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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
L D E C U B A I 
12 ine»€«. 
6 id. . . 
1 3 Id. . . 
. 115.00 p lAta . 
• - 8.09 „ H ^ S A N A 
j 1 ; mese*. 
Id. . . 
3 Id. . . 
5 14 90 
„ :.oo 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pmsi-
dpnte. cito por este medio á los accio-
nistas del Diario dk la Marina, para 
]a Junta general reglamentaria que se 
ha de celebrar el sábado 20 del aetual 
á. las euatro de la tarde. 
Habana 11 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Balbino Bitlbin. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E ! . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE A N O C H E 
Madrid, Enero 18. 
CONSEJO DE MIMSTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, bajo la Presidencia deS. 
M . el Rey, el Presidente del Consejo 
hizo el resumen de la política interior 
y estertor, fijándose princmalmente 
en exponer el programa del Gobierno. 
Don Alfonso asintió á lo expuesto 
por el señor Canalejas. 
tiAS CORTES 
Se han reanudado las sesiones de 
las Cortes. 
El día de hoy t ranscurr ió sin nin-
gún incidente parlamentario. 
SUEVAS POSICIOXES 
El ejército de operaciones en Meli-
11a ha oerpaio nnevss posiciones 
avanzadas que darán provechosos re-
sulíadcs. 
El enemigo .sufrió considerables 
ba las. 
LstS tropas españolas han tenido 
seis soldados heridos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-22. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
CONWMTACION DE PBX A 
Washing'ton, Enero 18 
Por recomendación del Fiscal Ge-
neral. Wickerslmm y del Médico Ma-
yor, Torney. el Presidente Taft ha 
conmutado la sentenoia impuesta al 
banquero Charles W . Morse. 
L A DETEN CIOX DEL 
4 ' C A R T H A O B ' ' 
Par í s , Enero 18. 
E l Gobierno se muestra bastante 
disgustado respecto á la detención del 
vapor francés ' ' Carthage,'' efectuada 
en alta mar por un crucero italiano 
el día 16 del corriente, puesto que los 
aeroplannos no pueden considerarse 
como contrabando de guerra á menos 
que sean destinados al enemigo. 
Agrégase que el "'Carthague" es 
un vapor correo y que su detención 
viola el acuerdo de La Haya. 
El Jefe del Gobierno ha dado ins-
trucciones al Embajador de Francia 
en Roma para que exija la inmediata 
libertad del citado buque. 
La Cámara ha declarado que esos 
incidentes hacen ver la necesidad que 
hay de terminar la guerra turgo-ita-
liana y en consecuencia ha acordado 
pedir al Gobierno que concluya el 
conflicto. 
INTENCIONES DE ROJAS 
Buenos Aires, Enero 18. 
En despacho de la Asunción se di-
ce que el Presidente Rojas ha retira-
do su renuncia y ha declarado que 
abriga el propósito de recuperar el po-
der. 
Actualmente fuerzas numerosas 
marchan hacia la Asunción que está 
en poder de los rebeldes. 
E l Cuerpo Diplomático se prepara 
para intervenir. 
LAS COSAS DE 0111 N A 
Pekín. Enero 18. 
Las Legaciones extranjeras esperan 
que mañana se a l t e ra rá el orden con 
motivo de la abdicación de la Empero, 
t r iz Viuda y el Príncipe heredero. L:i 
ciudad está cubierta de avisos hacien-
do un llamamiento á los manchúes pa 
ra que se opongan, hasta morir, pa-
ra que no se lleve á efecto la abjudi-
cación, Témese una matanza de man-
chúes. 
La residencia de Yuan-Shi-Kai está 
•cuidadosamente vigilada, pero muchos 
de sus partidarios están huyendo de 
la ciudad. Asegúrase que Yuan-Sm-
Kai, trata ahora de establecer la dic-
tadura. 
Dícese que los manchúes fueron los 
que lanzaron las bombas el día diez y 
seis. Tres de los complicados en este 
suceso fueron ejecutados esta mu-
ñaña. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
" Enero 18 
Azúcares— El azúcar de ismolacba 
sostorrido según la cotización de Lon-
dres. 
En Nueva York lia habido otra al-
za de 1|32 de centavo por el azúefer 
de caña en todas las posiciones y s.; 
corrió hoy el rumor de haberse he-
cho en aquella plaza una venta de 
centrífugas, embarque de este mes, 
á 4.48 cts. en plaza. 
En esta isla nótase gi-an firmeza en 
los precios, pero la escasez de las 
existencias disponibles coartan las 
operaciones en azúcares existen-
tes, única posición en que los com-
pradores están dispuestos hoy á ope-
rar. 
Cambios,— —Rige el mercado epu 
demanda moderada y sin variación 
en los precio.s 
Cotizamos: 
< 'omercio nanquevos 
Matadero Industrial 




Londres. :'>d|v lí>. 
60cllv 18.V 
l'arfs, ;¡div 5.)» 
HamVnirgo, ;1> div. o. V 
Estados l'nidos, o djv '+ 
España, s. plaza v can-
tidad, 8 d|v '.; 
Dcto. papel eomcroial 8 h 10 p.S anual 
MONEDAS EXTRAX.IKKAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue: 
(¡reenbacks „ !>. :s M». 
Plata españoia í)8,;+ 9Ü. V. 
M e r c a d o M o a e t a h o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 18 de Enero de 11112 
A tas 5 de la tarde 
&8>8 á 99 
i m x á i co ; . ' p. 
P r e v i s i ó n 
é I n t e r v e n c i ó n . 
Una onza de la primera es preferi-
ble á un año de la úl t ima. 
De manera que antes de decidirse á 
comprar una máquina de escribir que 
no sea la "Undenvood,'* tómese la 
prevención de compararla bien con la 
"Underwocd," y si desea evitar la 
continua intervención de un mecáni-
co para el arreglo de su desarreglo, 
ep ta rá por comprar la "Underwocd," 
única que no se descompone n i des-
gasta. 





Nueva York, Enero 18 
Bonos de Cn'ia, o por ciento (cx-
mterésj) 102.o¡s. 
Bonos vle tus Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comereial, o.:Jj4 á 
•Ll¡4'por ciento anual. 
Cambios so^—Londres. 60 d¡v., 
banqueros, $4.83.80.• 
íJamldo» ko • • ondrefi, á la vista 
banqueros, $4.8i&9ft 
Cambio sonre l 'arís , banqueros, úO 
djv., 5 francos 18.18 céntimos. 
Cambios sobte í í amburgo , üü div.. 
banqueros, 95. 
Centrifugas polarización 06, en pla-
za. 4.4.3 á 4.48 cts: 
Cenh-'h'iras pol. 96, entregas de 
Enero. ;}.3¡32 á 3.118. 
I d . id. entregas de Febrero, á 4.30 
cts. en plaza. 
Ma.seahado. polarización 89. en pla-
za, 3.95 á 3.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piaza. 
3.70 á 3.73 cts. 
Harina, patente Minnesota. -t-'L+o. 
Manteca del Oeste, en terceroiis, 
^9.60. 
Londres, Enero 18 
Azúcares cenlrífugaSj pol. 96, 14á. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, Í3s. 
3cL 
Azíicai' de remolacha de la nueva 
cosecha. 15s. 8.14d. 
Consolidados, ex-interés. 77.3i¡8. 
Descuento, Banco de IngiKlerrü, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re-.'is 
tradfís en Londr'V? cerraron hov á 
£88.1|2. 
Pa r í s . Enero 18. 
Renta francesa, ex-iuterés. 95 fran-
cos, 30 céntimos. 
Plata española,. . . 
Calderilla (en oro). 101 á lUií 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano ooh-
tra plata española 
Centeuet? 
Id. en cantidades... 
I mises 
i d . en camidaüf.v... 
El peso americano 
en plata español. 
Ganado vacuno 245 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 5 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de t^-ros. '.oretes. novillos y pa-
cas, á 10. 17, 18 y 19 cts. el ki io. ' 
Terneras, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 30. '¿2 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 2S. 3U y 34 cts. el kilo. 
Tvlatadero de Luyan 5 
Keses sacrificadas hoy : 
Catteza* 
Ganado vacuno 89 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 29 
Sv detallo la ¡--arne á ios siguientes 
precios en plata: 
L-a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 17. 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30. á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas L o y : 
Cabezas 
Sociedades y Empresas 
nadores, es un rasgo de firmeza, y si ' ñ a s . de almacén. á:3%C. por baso 88' 
hay otra semana de pequeñas ofertas j y á 3c. por base 83°. . 
puedt dar por resultado un mercado ' 750 toneladas azúcares de F i l ip i -
a;'tivo á precios alaro más altos. La ñas. en puerto, á 2.40c.. base 79°, cn-
diíéreiicia de 81c. entre este precio y tregados en la ref iner ía . ' ' 
el de remolacha ha despertado inte-
rés en Europa por Cubas, para embar-
que en Febrero, y las ofertas que han 
hecho de 2.86c. libre á bordo han sido 
rehusadas por los vendedores, quie- Bajo la razón de Estrada. La ra y Com-
. . i , i pama, se ha formado con fecha 8 del co-
ues pidpn 2,99c., prexnp ore equivale rriente una sociedad para dedicarse á la 
á 3.04e. c.f. (4.40!.'.) New York, to- importación de películas y contratación 
mando por base los altOS tipos dé íle- de artistas de todo género, siendo socios 
te que r r x r u aetualmente. de la. nHlÍ5,ma; con carácter de gerentes con 
... . i .i i uso indistintamente de la firma social. lo;s 
hl mercado europeo lia l.r.Haa lo, SpñorfB D. Enrique de Lara, D. Fidel do 
en esta semaba'. dSariaménfo: pero los Estrada y D. Florencio Pérez. 
'cambios lian sido en pequeña escala.: —— 
I Ahora está ¿bsteni i» el • - .-ado v ¡as Por circuIar í^hada en ésta el 11 del 
. . ., .• comente, nos participan los señores Cru-
I col iz.¡clones SOll: L l W o y b ebrero, 8e||a8) Hermanos y Compañía, que ha-n con-
14s. 9%d,; Mayo. lós. 2 ' - i . : OCtll- ferido poder general al señor don llamón 
i hr '-DicirmiMc. l i s . 3d.. las cuales re- F- Cmsehas Touzet, para que les repre-
I presentan un alza en la semnna , 6entc en todos sus_^Soc5os• 
:,)d., • 2 ' i d . . 2d. y Id . , en las i'espeeti- | Dístielta con fecha 0 del corriente la 
vas entregas. 'sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
Los recibos sema na des fueron de razón de Castaños, Galíndez y Compañía, 
i.»- , i ' i . (S. en C.,) se ha formado otra con la mis-
1...12.J toneladas, como s^nc: . denon;inacirmi que so liac9 carR.0 d6 
Toneladas | los créditos y de la continuación de los 
negocios de la extinguida, siendo socios 
do la misma, los señores D. Simón C'nsta-
ños Galíndez, a . José Pinera Suárez. D. 
Mnnuel Gómez Fernández y D. Valentín 
Hernández Fernández, con el carácter de 
gerentes, y ü. Manuel Castaños y Galín-
dez, como comanditario. 
10 
á5 -32 en 
V 
plata. 
a 5 34 en piala, 
á 4 2ü en plata, 
á 4-27 en piala. 
1-10 V. 
Ganado vacuno 8 
Idem" do penda 1 
Idem lanar ü 
he detalló la carne á los siguienLes 
preplpa en plata: 
Vacunos, á 18. 19 y 20 centavos ol 
kilo. 
Cerda, á 32, 34 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones •fc-tnadas hoy lo 
fueron á los siguienU-s precios: 
Ganado' vaenno, de 4 . 1 ' ! á 
y 4.518 ceu'.avus. 
Idem de cenia., de 7.^2 á 8 «. 
tavos. 






Antillas menores. . 
. ., Filipinas. . . . . . 
Domésticos 
L U l S I A X A . — Nuestro correspon-
sal en Xew Orleant nos telegralía hoy 
que están disminuyendo los ivcihos: 
(¡ue el tiempo es desfavorable y que 
solamente unas pocas fincas conti-
núan moliendo. 
RKFIXADO.— El diá 10 del pré-
senle hubo una redUcóMuí gcrieml de 
10 puntos en los precios, y a.xcr o l i . i 
de 5 puntos^ éstaíblefíieiido así las ¿q-
tizaciones de todos los refiifádoíes cu 
¡a misma base de 5.pj|B, menos 2'/> • l " i 
baja en los p r r i o s no ha -si iinulado 
^ l ' j ' l a demanda y las opera-dones ei'c-tna-
; ¡das continúan res1riii*ridas. como lo 
!h:Mi si.lo hace aisrún tiempo. 
EXISTENCIAS 





(WILLETT Y GRAY; 
r.Mi 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 18 
Entradas del dia 17: 
A Federico Kiosca. d eCamagi.vy. 
40 toros. 
A la í?iieui",sa¡ del Banco Español 
de ' "uba. de idem. HO machos y&cuiíoé. 
A Matías de Armas, de Santa Ma-
ría del Rosario. 2 machos y 1 hemhr;. 
vacuna. 
A Martín Rapado, de Batabanó. 3 
machos y 8 hembras vacunas. 
A 3nan Dorta. de Ciego de Avile, 
8 machos y tíH hembras vacunas. 
A Blas Fernández, de varios térñii-
¡ nos. 0 machos y 5 hembras va Min. -. 
j A IJamón Caro, de varios lugar 
G hembras vacunas. 
Salidas del dia 17 : 
Para el consumo de loa Rastros rte 
o«ta capital salió el ganado siguient •: 
Matadero de Lnyanó. (i4 inac'nos y 
23 hembras vacunas. 
Matadero Industria!. 400 machos y 
78 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas á Lu-
ciano Bacallao. 25 toros. 
Para San Antonio de los Baños, 
á Hipólito Bacallao. 25 toros. 
Para Güines, á Pedro Ruóí. 24 tü 
ros. 
Para 'Cuana.jay. á Pedro Cnrbelo. 
25 toros. 
Para Lmionar. á Franeisco LÓpf . 
24 toros. 
Para Los Palos, á £iuriqu Mar t í n j / . 
10 toros. 
• 
A n u s s t r o s C : r r : 3 p D n s a l 2 s 
7 A g a n t s s d e P r o v i n c i a s 
Kn vísperas de principiar la nueva 
zaí'ra, suplicamos á todos nuestros I 
Corresponsales y Agentes de provin- I 
cías nue traten de adquirir, para trans- i (-e1"íf- !a 
ñutírnoslas a la mayor bevedad que , Maseb. roen 
les sea posible, como lo hicieron tan | rol", pol. 8?) 
onortuna v eficazmente en la zafra pa- i •Xz- 1(,e,.'11'c1, 
sada, cuantas noticias y datos reían- | j ] , , n,, n0i ^ 
vos á la ¡noiieuda en los centrales que | ss 
radican en sus respectivas jurisdiccio-, :>ui"üdo, ]). 8-5 
Qes, como son fechas en que principian 
a moler, rendimiento de la caña, ta-
rcas diarias, producción probahle / 
cuantas más juzgusn de interés para el 
público. 
Xew York. Frefinadores. ¿Bw2:»8 
Boslon 9 M * 
Filadellin 18,W8 










á ;:.')0 N 
a "..oü ¡i 2,70 
Alfonso Xllf. Veracruz. 
Dania. Hamburgo y escalas. 
,, 2'2--Kspf ranza, Xcw York. 
„ 22—^Monterey. Veracruz y Progreso. 
,. 22—Bavaria, Hambnrgo y espalas. 
,, 23—Santa Clara. New York. 
„ 24—Havana, Xew York. 
,, 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
„ 29-—Morro Castle, Xew York. 
„ 29—México, Veracruz y Progreso. 
„ ¿9—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erikn, Amberes y escalas. 
„ 23—Tinr-H. .\>u- VAT-k. 
.. 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero 
., 1- Sigimiringen, Bremen y escala». 
., 6—Trnf,iií;í<r. Nev York. 
.. II—3lu»tanderiaoj Liverpool y escalas 
,, 18—F. Biainarck. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 20—Saratóga. Xew York. 
,, 20—Alfonso XIH, Coruña y escálai 
,, 20—Dania, Veracruz y escalas. 
„ ^2—^.«n^r^nza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—BavBria, Veracruz y escalas. 
., 23—Monterey, Xew York. 
„ 23—Chalmette. Xew Orleans. 
,.> "7- Havana. New York. 
.. 29- .Morro Castle, Progreso-Veracruj'.. 
„3Ó- ->fexfcp, Xew York. 
,,,30—Chalmette, Xew Orleans. 
.. 30—Buenos Aires, Xew York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
COSTO Y FLETE 
1!U2 
(!enl cífugas, p<r. 96 
( uha.-Pronto em-
barque 
('••ni rungas pol. í'ii. 
No ])r;\ilegiad'• 







;i 4.7S:i -I.SO 
AZUCAR DE REMOLACHA 
M e r c a d o s E x t r a n j e r c s 
Plaza de Nueva Ycrk 
És t r ac to de la "Revista Azucaro-, 
ra*' de los señores Czarnikow, Rionda \ 
y Ca. 
. XUeva York. Enero 12 de IW2. | 
• l i l i "sta senniiKi él increado se ha i _ , . -
. . . . . . i Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
.sostenido. Las operaciones se limita- ; y fietc 
ron á unos 50,0ÜÜ sacos de Cuba á 
l.*.97c. c.f. (4.33c.) para embarque en 
l-̂ iu ro } pcimera quincena Je Febr e-
ro, y de Filipinas en almacén á 3.50e., 
base 83°. y á 3c. base 8:3°. También se 
vendió un pequeño lo t ; de La misma 
piu.-eJcncia. acabado de llegar, á 
240c., bas > Tí)0. 
En estas momentos 
SALDRAN 
l!»li I Alava I I , de la Habana, todos loa miói*-
roles á las seis de Ja tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados yor 
la .mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
. ¡i 2.-.') da de Znlueta. 
''osine Herrera, de la Habana todos los 
á l.í 7 martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o d s l a H a D a n a 
IW12 
Primeras: bate 88 
Análisis 15/214 ¡I 152 u 83 xi & Q 4 V 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E L J \ R A B E DE GÜIRA CIMARRONA Y ALMENDRAS AMARGAS 
B A R R I N A T 
Cura los catarros, toses, asma, bronquitis y demás afecciones del aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfer-
mo una tranquilidad asombrosa. Pídase en todas las Droguerías y Botica 
GÜIRA D E BARR1NAT. 
r . o - .-> .1 _14 - U D. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES ECZEMAS Y TODA CLAS l 
DE_ULCERAS Y TUMORES. 
O o n s u l t a » d e 11 «á 1 v d e 4 ó .'S. 
C 131 E. 1 
\ entas anunciadas desde o] o al \) 
d • Enero ¡ 
20.01)0 sacos centrífugas de Cuba, 
l»ara embarque en la primera qiiinec-
había dt- Cubas á 2.97c. c.f. han sido na de Febrero, á 2.31|32e. c.f.. ba5e 
let i raJasy quodan solo peqiieñaá can- üo' . para Bcston. 
t i Jad es á 3e. d". (4.3bc... base 96°. El : •-••Mir-n sn-os een t r í fugw d- Cuba, 
hc,-ho de hitviin tlisminuido las paiá embarque en la scírnnJa quim-e-
oferias. á pesar de la in liferencia na de En sró, á 2.31|aSe. c.f.. base D^. 
(juc continúan lemostrando los refi-1 1.(:('m tonekrdaa azúcares de F ' . ¡ : , , -
; BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
. Para Veracruz. vapor americano "Méxi-
co." por aZldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Vu« 




8 5 8 
Goleta americana "Laguna," procedente 
de Tampa, consignada á J. Costa. 
Cuban Luraber Coal Co.: 6,885 piezas 
madera. 
8 5 9 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado á 
G. Lawton, "Childs y Compañía. 
Armour y comp.: 8 barriles jamones. 
Orden: 395 cajas huevos. 
j i u u 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
de ra s , b a r r o s , c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e de 
l a s l o sa s h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
VI6AS DE HIERRO, OE TOOOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . A P A R T A D O 6 2 2 8 . T E L E F O N O A - 5 6 5 5 . 
aP 1-i 
DIARIO DE L A MAHINA.—Edición áe la mañana.—Enero 19 de 1912. 
Día 18. 
8 6 0 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE CAYO HUESO 
Vilar. Senra y comp.: 5 cajas pescado. 
Rodríguez. Parapar y comp.: 3 id. id. 
8 6 1 
Vapor alemán "E. Russ," procedente de 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
Luengas y Barros, 500 sacos arroz. 
Landeras, Calle y comp.: 250 id. id. 
Echavarri, Lezama y comp.: 975 id. id. 
Fernández, Trápagít y comp.: 467 id. id. 
B. Fernández y comp.: 500 id. Id. 
R .Suárez y comp.: 1,000 id. id. 
García. Blanco y comp.: 750 id. id. 
R. Torregroaa: 8 fardos botellas. 
Trespalacios y Noriega: 23 id. id. 
F. González: 23 id. id. 
M. B. Alonso: 500 garrafones vacíos y 
55 fardos botellas. 
Romañá, Duyos y comp.: 152 id. id. 
F. Pérez Mora: 20 Id. id. 
Domenech y Artau: 8 id. id. 
Canals y comp.: 15 id. id. y 2,000 ga-
rrafones vacíos. 
Díaz y Guerrero: 500 id. id. 
Lopo, Alvarez y comp.: 2,000 Id. id. 
.T. López y comp.: 2,000 id. Id. 
El Tívoli: 1,449 fardos botellaa. 
La Tropical: 1,105 id. id. 
Barandiarán y comp.: 141 id. papel. 
.T. González Covián: 69 id. id. 
Nitrato, Agency and Co.: 1,000 id. abono 
M. Pérez: 20 sacos "cera. 
Cañizo G.: 22 bultos hierro. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 2 cajas tejidos. 
Abril y Alonso: 5 bultos hierro. 
Capestany y Garay: 28 id. id. 
A. Soto y comp.: 6 id. id. 
Vda. de Arriba, Ajá y comp.: 6 Id. id. 
S. Juan: 1 caja sobres. 
Orden: 169 bultos hierro, 6,000 cajas le-
cTie, 635 fardos papel, 950 sacos frijoles, 
489 id. judías y 5,155 id. arroz. 
8 6 2 
Vapor Inglés "King Robert." procedente 
de Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Tillmann. 
DE BREMEN 
Para* la Habana 
Consignatarios: 975 sacos arroz y 138 
bultos maquinaria. 
J. F. Burguet: 16 cajas mantequilla. 
Negra y Gallarreta: 50 Id. Id. 
J. Alvarez R.: 30 Id. Id. 
E. Sarrá: 6 bultos drogas. 
El Tívoli: 250 cajas malta y 314 fardos 
botellas. 
Bonnlng y comp.: 431 id. papel, 21 Id. 
efectos y 30 cajas cerveza. 
L. López Senén: 300 cajas hojalata. 
M. Johnson: 26 bultos drogas. 
Wlckes y comp.: 123 sacos frijoles. 
Legación Noruega: 1 caja conservas. 
Antonio García: 100 sacos frijoles y 750 
id. arroz. 
Landeras, Calle y comp.: 173 id. frijoles 
y 250 Id. arroz. 
H.- Astorqui y comp.: 50 Id. judías. 
Echavarri, Lezama y comp.: 125 Id. Id. 
González y Suárez: 100 Id. Id. y 333 id. 
arroz. 
Eguidazu y Echevarría: 1,083 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 533 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 1.248 id. id. 
B. Fernández y córap.: 750 id. id. 
García, Blanco y comp.: 101 Id. judías. 
Suárez Solana y comp.: 27 fardos papel. 
Genaro González: 50 sacos frijoles. 
F. Taquechel: 12 bultos drogas. 
La Tropical: 1,650 fardos botellas. 
Luengas y Barros: 250 sacos arroz. 
Levy, hno. y comp.: 5,003 garrafones va-
cíos y 1 caja cartón. 
Trespalacios y Noriega: 2,426 -garrafo-
nes vacíos. 
R. Alfonso y comp.: 2,608 id. id. y 49 
fardos botellas. 
Lopo, Alvarez y comp.: 1,019 garrafones 
vacíos. 
M. Ruiz Barreto: 13 fardos botellas. 
.1. López y comp.: 61 Id. id. 
S. Juan: 1 bulto efectos. 
H. Schmidt: 1 id. id. 
F. C. Blanco: 1 Id. Id. 
Compañía de Litografías: 1 Id. id. 
J. Fernández: 9 id. id. 
E. Zimmermann: 50 Id. id. 
C. aldeón: 12 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: ló id. id. 
.T. Aguilera y comp.: 76 Id. Id. 
C. Bohmer: 13 id. id. 
H. Upmann y comp.: 2 Id. Id. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 5 id. id. 
'Crusellas, hno. y comp.: 14 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. Id. 
C. Euler: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 id. Id. 
P. Arenal: 1 id. Id. 
González y Marina: 1 Id. Id. 
Antiga y comp.: 1 id. id. 
F. Carmona: 8 id. id. 
B. Alvarez: 1 Id. id. 
Marina y comp.: 54 id. Id. 
Basterrechea y hno.: 7 id. Id. 
P. Delaporte: 15 id. id, 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 46 id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 62 Id. id. 
L. R. Pérez: 3 id. id. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 15 id. id. 
Graña y comp.: 4 Id. id. 
J. M. Zarrabeitia: 7 Id. id. 
a m m a 
H a r m a d e P l a l a n o i T 
de R. Crusellas ^ S J 
PARA LOS Nlíto -̂PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Banamna se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabross 
SOPA DE PURE con la H A B I -
NA DE PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establo-
cimientos de víveres finos. 
C 100 E. 1 
EL ESÍABIO "EL PRADO" 
S I T U A D O EN C H A V E Z N U M . 1 
TELÉFONO A-47í)(> 
Tía acabado de recibir un maírnlfico vis-
a-vis, vestido de paño blanco, á la última 
moda y con cinco focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo a la disposición de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14S89 26t-20 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
OEIL DOCTOR R, D. LORIE 
. El remedio m&a rápido y seguro en \M 
uración de la gonorrea, blenorragrta, flo-
/es blancas y de toca clase de flujoí por 
antiguos que sean. Se garantiza no cause 
estrechez. Cura poelfvamenté. 
I7f ven** en tocias Ias famiacia*-
C 9? E. 1 
Méndez y Abadía: 1 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 145 Id. Id. 
J. Emmermann: 8 id. id. 
N. Rodríguez: 4 id. id. 
Komero y Tobio: 10 id. id. 
A. G. Bornsteen: 4 id. id. 
D. Ruisánchez y comp.: 12 id. id. 
Méndez y Gómez: 3 id. id. 
Fernández y Villanueva: 8 id. id. 
C. Romero: 2 id. id. 
J. Fernández y comp.: 3 id. id. 
Alvarez, García y comp.: 32 id. id. 
'Suárez, Infiesta y comp.: 1 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 5 id. id. 
M. Fernández y comp.: 5 id. id. 
P. Alvarez: 17 id. id. 
C. Pérez: 12 id. id. 
Solares y Carballo: 10 id. id. 
Viadero y Velasco: 12 id. id. 
G. Cañizo G.: 2 id. id. 
F. Gutiérrez y comp.: 6 id. id. 
A. Soto y comp.: 5 id. id. 
P. Fernández: 2 id. id. 
E. Cabrol: 14 id. id. 
M. Frankfurter: 1 id. id. 
C. Hempel: 1 id. id. 
Pernas y comp.: 10 id. id. 
Morris, Heymann y comp.: 3 id. id. 
C. Berkowitz: 5 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Huarte, Cifuentes y comp.: 5 id. Id. 
A. Salas: 3 id. id. 
Amado Paz y comp.: 11 id. Id. 
López, Revilla y comp.: 2 id. id. 
González, Castro y comp.: 4 Id. id. 
Hierro y comp.: 71 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 3 id. id. 
A. Velo: 16 id. id. 
E. García Capote: 48 id. id. 
M. Carmona y comp.: 6 id. id. 
González, Castro y comp.: 4 id. id. 
Seoane y Alvarez: 1 id. id. 
Inclán, García y comp.: 2 Id. id. 
Prieto y hno.: 7 id. id. 
Yan C. y comp.: 3 id. Id. 
Blanco, Menéndez y comp.: 23 id. id. 
S. Herrero y comp.: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 14 id. id. 
García y Porta: 3 id. id. 
R. S. Gutmann: 16 id. id. 
Pomar y Graiño: 11 id. id. 
Capestany y Garay: 6 id. id. 
Fernández y González: 11 id. id. 
J. Andrés: 10 id. id. 
U. Weil: 1 id. id. 
A. Ibern y comp.: 200 barriles yeso. 
Galbán y comp.: 1 id. id. 
Orden: 122 id. id., 1 id. tejidos, 21 id. 
maquinaria, 50 cajas mantequilla, 250 id. 
cerveza, 1,057 garrafones vacíos, 8 fardos 
papel, 1,160 barriles yeso, 1,027 sacos ju-
días y 4,642 id. arroz. 
Para Cárdenas 
Bermúdez y Revuelta: 2 cajas loza. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Genaro González: 50 cajas quesos. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
R. Torregrosa: 300 cajas almidón. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. conservas. 
B. R. Margarit: 86 barriles pintura y 
114 id. alumbre. 
Boning y comp.: 2 cajas efectos y 300 
id. aguas minerales. 
.T. M. Cortina: 2 cajas vino. 
O. Ferrara: 2 id. id. 
Momañá, Duyos y comp.: 2,000 gan-afo-
nes vacíos y 40 barriles aceite. 
Barandiarán y comp.: 125 cajas añil. 
E. Sarrá: 42 id. botellas. 
J. López R.: 75 fardos papel. 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
Domenech y Artau: 30 id. efectos. 
F. Herrera: 34 Id. id. 
M. Ruiz Barreto: 25 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 9 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 7 id. id. 
Fernández, Solís y comp.: 1 Id. id. 
R. Perkins: 7 id. Id. 
Amado Paz y comp.: 2 id. id. 
G. M. Maluf: 1 id. id. 
J. Rodríguez: 30 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 133 id. id. 
Schumann y comp.: 1 id. id. 
H. Rock: 2 id. id. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 21 id. id. 
G. Cañizo G.: 9 id. id. 
Humara y comp.: 12 bultos efectos. 
C. Romero: 10 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 id. Id. 
G. Pedroarias: 185 id. id. 
T. Ibarra: 33 id. id. 
Viadero y Velasco: 2 id. id. 
F. Gutiérrez y comp.: 5 id. id. 
C. Bohmer: 4 id. id. 
Méndez y del Río: 1 id. id. 
R. Veloso: 6 id. id. 
C. Diego: 7 id. id. 
Comp. Alem. Cuy. 1 id. Id. 
Î opo, Alvarez y comp; 20 id. id. 
A. Fernández; 6 id. id. 
Canals y comp; 14 Id. Id. 
Crusellas, hno. y comp; 1 id. Id. 
A. S. Campignon; 1 Id. Id. 
Martínez, Castro y comp; 6 Id. id. 
C. Pérez; 5 id. Id. 
F. Taquechel; 12 id. id. 
M. Fernández y comp; 2 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez; 6 id. id. 
J. R. Pagés; 1 id. Id. 
N. Rodríguez; 1 id. id. 
Legación de Bélgica; 1 Id. Id. 
Aspuru y comp; 309 id. id. 
S. Eirea; 119 id. Id. 
Fuente, Presa y comp; 514 id. id. 
Araluce, Martínez y comp; 28 id. id. 
C. P. Calvo y comp; 3 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso; 9 id. id. 
Huarte y Besanguiz; 25 id. id. 
B. Alvarez; 68 Id. Id. 
R. Cifuentes; 100 id. id. 
E. García Capote; 3 id. id. 
Díaz y Alvarez; 58 id. id. 
Marina y comp; 1 Id. Id. 
Ortíz y Díaz; 8 id. id. 
C. Torrenll; 310 Id. id. . 
A. Uriarte; 574 id. id. 
Orden: 73 id. Id; 82 id. efectos; 1 id. 
tejidos; 1 Id. muestras; 15 id. mapuinaria 
59 id. papel; 750 sacos arroz; 339 cajas 
quesos; 20 barriles ácido y 1 automóvil. 
Para Cárdenas 
Bermudez y Revuelta; 11 bultos loza. . 
Schawab y Tillmann; 6 id. id. 
8 6 3 
Vapor alemán "Ipiranga," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 





19% PlO P. 
18% pjOP. 
5% p¡0 P. 
3% p|0 P. 
3*4 P|0 P. 
914 p!0 P. 
2*4 p;o D. 
10 plOP. 
Londres, 3 d;v 20% 
Londres, 60 d'v. . . . 19̂ 4 
París, 3 djv 5% 
Alemania, 3 d¡v. . . . . 4% 
Alemania, 60 djV. . . . 
Estados Unidos . . . . 9% 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d¡. 8|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer-
cial . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.15J16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, enero 18 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 115 117% 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 117 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raílway's Co. (en 
circulación 10» 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 111 116 
Bonos de Ja Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 106 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 105% 
Bnnco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 112 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95% 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ,. N 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O ^ S " 
Smt l í MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXOHANGE 
Office No. 2 í í IJroaUway, New Y o r k City 
•Corresponúents M. DE CARDENAS & Co, BOGO NATIONAL, Kfloins 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 1 





















American Smeltins . 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Pe. Conamon. 
Baltimore & Ohlo . . . 
Brooklyn Rapld Transií 
Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ohio 
Erie Common 
Great Northern Prei«rred 
Interborough Preferrwd 
Interborough Common 
Louisvllle <í¿ Nashvllle 
Missouri Pacific 
New York Central 
Northern Pacific 
Permsylvania R. R 
Reading 
áouthern Pacific 
Chicago iíilwake «fe St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 




































































































ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 112% 114 
Dique de /la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Raílway's Co. (preferen-
tes) . 111% 114 
Ca. id. id. (comunes) . . . 112% 112% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 56% 60 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . N, 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . SO 35 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. .Puertos de Cuba . . . 55 60 
Habana, enero 18 de 1912. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
C A M A R A D i M R O O 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
D e l a I s l a de C u b a 
Secretar ía 
A las ocho de la noche del d(a 13 del 
corriente mes, tendri efecto la Asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el Articu-
lo 10 del Reglamento, con la orden del 
día que se expresa en la ritacirm | do-
mioilio; y por disposición del señor Presi-
dente, so cita á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir á. dicho acto, que 
se efectuará en el domicilio de la Corpora-
ción, Amarguea. 11, 2»., con cualquiera que 
sea el número de concurrentes. 
Habana. Enero 12 de 1912. 
Laureano Hodrfcue». 
Secretario General. 
C 228 alt. 3-14 







Barómetro, á las 4 p. m.: 766. 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pílrtoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades dn lan-
guidez; mientras que, pm- el contrario, 
todos los demás remudios habían lr<ica-
sado ; /. qué extraño es que la Academia 
de Medicina de París, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras pava ííarautia dn ios 
enfermos? En efecto, el uso de las 
Ve rdade ra s Pildoras de Yallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más anticuas y rebeldes * 
todo otro remedio. En lasmuj- res hacen 
desaparecer las pérdidas Máata*, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las larmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no prepa :idas por 
Vallet, y que son casi siempre ín- ficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Y e r d a r t e r a » Pildoras 
de Vüliet y las peñas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, me Jacob, París. 
Las Verrínde' a i P i l d o r a s Vallet son 
blancas y llevan i m p r e s a en negro la 
firma de Vallet sobre cada pi ldora. 5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
C O M A D E A L F A R E R I A 
D E V E N T O 
De acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo núm. 11 de los Estatutos, se convoca 
á los señores Accionistas para la Junta 
General Ordinaria, con diez días de anti-
cipación, y que deberá celebrarse el 29 
del corriente, á las dos de la tarde, en la 
casa Carlos I I I núm. 3. 
Habana, Enero 19 de 1912. 
Eduardo Alvarez Cerice. 
Secretario. 
774 4-1D 
S G C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
de N a t u r a l e s d e A n d a l u c í a y sus 
d e s c e n d i e n t e s — S e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a . 
Kn cumplimiento úc lo dispuesto en ni 
Artículo SO del Reglamento de esta Socie-
dad, se avisa por secunda vez á los señores 
asociados, que el miércoles 31 del actual, fi 
las ocho p. ni., se celebrará la Junta gene-
ral ordinaria en la Oíicina de la Sociedad, 
ralle de Obrapfa núm. 42. al objeto, entre 
otros asuntos, de la elección parcial de la 
Directiva. 




A h o r r o s 
"¥~V\("I L M E X T K se forma el 
• H hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable parn 
cada hombre que desea el éxito 
o del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta dc, 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C E N T R O E U S K A R O 
D E L A H A B A N A 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
curuplimiento de lo« artículos 17 y 1S del 
Reglamanto. s« cita & los saftoros asocia-
dos á Junta General ordinaria de eleccio-
nes, que tendrá lujrar el prtximo domingo. 
21 del corriente mes, & la una de la tar-
de, en el domicilio soctal, Neptuno 60, pa-
ra proveer los cargos de Vice-Presidente 
Primero, Vice-Tesorero, Vlce-Secretario. y 
16 Vocales que cesan reglamentariamen-
te, y según su ordn son: José Basterre-
chea, Rafael Amavízcar. Igrnacio Aldere-
ffuta. Felipe Andraca. Francisco Alvarez 
Arkautz, Pablo Bengruría, Ramón Otermín, 
Luis Ucelay, Jerónimo Unlvaso. Francisco 
Basterrechea, Teodoro Ugalde. Daniel 
Ochos, Enrique Costa, José M. Araluce, Ca-
simiro Tellaeche, Miguel Bonet, Alberto 
Ortiz y Juan Basterrechea. 
Y ariemis los cargos de. Presidente por 
f-illeciroiento del señor Pedro Orúe: de Tv-
sorero. señor Luis Portillo, y de Secretario 
General, aefior Gumersindo Sáenz de Ca-
lahorra, por haber renunciado sus cargos. 
Durante esta semana se hallan de ma-
nifiesto & los seflores asociados, todos los 
documentos y libros de la Secretaría, se-
gún la base 12 del artículo 60 del Regla-
mento. Para tener derecho á esta Junta 
servirá de título el recibo del último mes 
vencido, apartado 4 del artículo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana 18 de Enero de 1912. 
G 235 
El Presidente p. s. r., 
.Iosft~ Basterrechea. 
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C E N T R O C A S T E L L A N O 
MONTE NUM. 15 
S e c r e t a r í a 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 16 del Reglamento General, de 
orden del señor Presidente cito A. todos 
los asociados para la Junta General ordi-
naria que se celebrará, en los salones de 
este Centro el próximo domingo 21 del pre-
sente, á la una de la tarde, para dar cuen-
ta de la gestión efectuada por la Junta Di-
rectiva durante el afio de 1911, pasando 
k tratar después de asuntos generales. 





Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias í|U0 
proscribe el artículo 27 del Reglamento <\9 
esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-
te afio, los domingos 21 y 2S del mes acl 
tual. á las doce del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á !fl Me. 
moría anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1012 y Comisión 
Glosadora de Cuentas: y on la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su Informe la citada Comisión 
de Glosa. 
T en cumplitnipnto de lo dispuostn on 
los artículos 29, .'10 y 33 del expresado Rp. 
glamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Asociados, como citación 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
C i™ 
, El Secretario, 
MnnuH Fcrnílndeí Rosende. 
• lt-6 14d-7 F. 
S A J A S E E S i S M M 
}jQ.3 t enemos en nues t r a B ó v e -
da coBSt ru ida con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
BASiQCJClCOS 
C 5641 1B6-14 A*. 
1 1 l i S f f l i i 
L a s a l q i i i l a m G s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r á a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á - s i n f o r m e s d i r i j a n 
se á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
fyomann d e C o . 
( B A K Q 0 E K O 3 ) 
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C O M P A i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Preaidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL. A. COROALL-ES. 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Medcros y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel I * Calvet.— Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colé 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Fíibl! 
para las Aduanas, etc. Para más Inforraes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en «i despacho de las solicitudes. 





B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.'. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 87 
CttftTPA^lÁ DE SBC-ÜEOS MUTUOS CONTRA CWCSNDIO 
Fondada en el año J.855. 
CÍSosna.T m < r. ectiñeio propio : Knipft<Jsrf>do ctmero 34 
Se recuerda á los señores so^iof de esta Compañí», que por alguna variación el» 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe do! sobrante del 
año de 19C9, y á los que dejaron do serlo después de dicho año, pasen por la» 
jficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Ociubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
33S3 N - l 
—3 
Algodón de Ma; 
ACCIONES VENDIDAS: 24t.OOO 
Enero 18 de 1912. 
NOTA.—Las cotizaciones más altag y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
Por el p r e s e n t e , t e n g o e l gus to de c o m u n i c a r á los Sres . A c c i o n i s t a s de esta E m p r e s a , q u e e í 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l Conse jo d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p u b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t ú a ' 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a m i r o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s ido a d q u i r i d a e n c o m 
p r a p o r es ta C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o de $ 5 0 ^ 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a casa G a l i a n o n . 6 6 
d o n d e se h a l l a n i n s t a l adas las O f i c i n a s . 
H a b a n a 6 de E n e r o de 1 9 1 0 . 
. . F A. N E T T O 
D i r e c t o r 
C 178 15-7 J. 
O U R I O DE LA MARINA.—rE-iicnn de la m a ñ a n a . - E n o r o 19 de 101?. 
Y E N E S T A S D I S P U T A S . . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
13 de Enero. 
Las eleedoues de Parlamento, efec-
i tuadas ayer en Alemania, no han deei-
!«ido si el einpera k r (Guillermo iégm-
minisli'o am^tcano 
ral José Miguel. 
Reuni^únse-r-- biéü de la líepú- contra el fuerte, pero lo tiene el fuer-
l(i;(.a--alguiios de sus prohombres i te contra el débil, ó por lo nnmos ¡o 
par. m m m * $ * * la nota remiti- e j . m t a sienpre que quiere, e u a n d J í á m ^ l ^ K ^ l ^ 
da «I Presidente por los Kslados ü n i - j n o hay un tercero, poderoso t a m b i é n . ' [ - ^ el resultado de la conti-...i.i. 
dos; y si hi. ' ii cu esa .jimia no eran (pie lo estorbe. Y ese es m W r n 0**0 jHabia Projnetiio avecindarse allí— 
, , , t . i . • , , ( ¡ nuestro case. 0úmo conté ell ^ d . 
todos os que estaban, n estaban to- ^r s 1- ntoKA» 1 . - - • -mna .Ií.Jt- 1 i V • 
1 I « r a es la realidad ¿a que nene i . s tl,as—en el caso de q«o los soda-
dos los qüe son. se esperaban de la discutir lo qufi no ha de reporta-no^ ' i ÍS la? e a p ü n , a s e n e l distrito de 
misma decisiones terminantes v con-1 bien riMMrniiof Atnwm* « 1 f a l " í i?0* ^ S Í S 3 * ^ * por íiül,:luis-
j raen ninguno. Aunque por aclamaci .11 tar. el llamado --Disírito del Kaiser." 
cretas, por lo menos, tan concretas y j y unanimidad perfectas acuerden pue 1 cri el tinal están ^ Palacio v varios 
de tanta claridad como la no,a que el j blo y gobierno, veteranos y g u e r r i l l a s . ¡ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
• a., gene-! que los Estados ('ni ios no tienen uin. [ e f ^ ó en el saco todos los r a t o n a / -
1 ?ún derecho á mezclarse en estas casas ("A11fs } * «a k . 1 Ppto 
. • 1 i> • 1 1 , i como Ja eleCC'on ps nula nm' nn ha./i»r 
La opinión ha lufrido r.u p e n c a n - ¡ ide qué nos .sirve el acuerdo si mana-i ninguno de los eandidatorobtenido la 
lo : en la junta se habló inuclio y s • na amanece frente al Morro una es- 5na-voría cxi?i^a por la l ?y. habrá que 
Invocó otra M el patriotismo --del ! cuadra y mi ejército que vienen i in- ^ e t i r l a ? t ^ n a lü« «lemanes 
j LU que xiciRu A ui iian (,0p,a<ji0 de branda v que no ex i^ 
que pudierá decirse lo -pie de ¡a líber-I t e r v e n i r n o s ¡ t e en Inglaterra, n i en España, ni en 
tad. porque también en su nombre se i En la junta se habló de patriotismo iIos Ksta:los ünidoa, Y hasta que se je-
, , . " pa si el triunfador es el SoeiaJistí 
cumeten muchos crímenes—se anota- ¡ pero, aunque sea doloroso, el patrio-j Dnewell ó el radical Kampf. no se sa-
ron unas cuantas vaguedades, se tismo que hoy cabe no discute; no ss ' ^ r á si --d Emperador se muda ó no se 
! 1 ' „ 1 1 • • . ¡muda de Berlín, apuntaron un cumulo de cosas, v se ocupa en probar el movimiento con ra-
Acaso. aun venciendo Duewt-.l. que 
acabó la sesión discutiendo 1111 gra-1 z9nft8 n,as ó menos especiosas. E l pa-i es un •'ehico de la p r e n s a . r e Jacto r 
yisimo problema: Si. segúu la eu- triotismo que hoy cabe manda obed?. famoso diario socialista ' 'Wor-
, , , „ • „ i - i -, . '"^vaerts." resuelva Guillermo I I seguir 
mu-uda Platt tienen derecho los ame- eer 3 andar, porque la independencia ,:in Beplhl y pL.har á hroma ¿ pronle. 
riranos á intervenir en este caso en a-sí lo exige. Contra los'que discutimos sa. en vista de que los soeiaislas no 
quien dice que no oue ' 1111 d(,recho <V* ](>s americanos se á t r Í . J?f l° estas elecciones, tan-
1 ' 1 f j to t M-reno. como se había vaticinado. 
I büyen, ya dijo un yanqui—Bnrgess— En política hav que andar con mucho 
Cuba. Y hay 
> lo tienen. 
—Esta situación—se afirma —liO 
que no hay derechos humanos al esta-
do dé desorden. Y si en Cuba no lia-está prevenida en la enmienda Plattj 
,r t í . ' i ,. I bíamos llegado ahí, no estábamos va Y como no lo esta, ya no hay pea-1 
gro; va no habrá intervención de nin-
gún género, y los Estados Unidos se 
han mortificado en vano en remitir-
nos su nota, y en príqmrar su ejér-
cito y su escuadra, porque con pre-
sentarles esa enmienda, cuyo texto 
paivceu ignorar, se quedarán, en su 
casa y nos dejarán tranquilos; y poí 
si todavía fuera poco, ahora nos pa-! 
saremos unos días discutiendo salóa-
mny lejos, 
En vez. pues, de precisar derechos 
y atribuciones, precisemos deberes y 
conducta; es lo que piden á la vez la 
realidad y la patria. Los Estados ' ' n i -
dos no han de conformarse con pa1a-
bras ni con juntas, que serán, á su ver; 
paño-; cabientes. Querrán hechos; exi-
j girán hechos; pedirán que desapare/-
mente si los perros que nos siguen son 
can de una vez la situación anormal 
que atravesábamos, la inquietud que ¡ 
tiento en esto de los vaticinios y de 
las promesas. Esta del Emperador me 
recuerda una que hizo el Infante don 
Sebastián y que dió pie á un ••bou 
m o f d^ la reina Isabel. Don Sebas-
tián se fué con don Carlos, que lo hi-
zo general; se portó bastante bien en 
la guerra civil , porque era valeroso é 
inteligente, aunque tuviese la manía 
de creerse un gran tenor, capaz de dar 
el " d o " de pecho; se dejó crecer la 
barba y prometió no afeitarse hasta 
que la rama legítima de los Borhones 
—esto es, la de don Carlos—no ocupa-
se el trono. Con el tiempo—y algo 
también con la necesidad de cobrar 
dotación de Infante—derogó su pro-
mesa y reconoció como Keina de Es-
paña á doña Isabel, que lo acogió con 
estas palabras: ' • ¡Cuánto me alegro 
consumía al pueblo todo y la etapa de ¡de que havas dicho; ••peliillos á la 
podencos ó son galgos; es decir, si j .que pareeía amenazarnos. La mar" y hayas venido!" 
los Kstados Cuidos tienen ó 110 dere- eampaña se inició para lanzar un es-! Se había augurado que los sociaiis-
1 ' r.«i«c<fi.ae a a i t a n t n ' tas sacarían de cien a ciento treinta eho a mtenenu en nuestras a g i t a c i n - 1 ^ sobre mla parte ^ pnpblo (U> ,d}putadüS; nü ljan ^ que ^ 
nes y á avisarnos generosa y noble-, .para aiejar]a a<j ]a administra-: ^enta; y tendrán que someterse á se-
. . , i - t i i gunda ele-c-ción en noventa v nueve 
cion. para suprimir ele nn golpe la ley ¡ distritos? en m más d.e los cuales sc. 
^ a nuestro ver, asi se pierde el gervicj0 c i v i l , que es obra ameri-i r i n probablemente derrotados por la | ta diría algún chiste. Esto de que fco 
mente cuando nos equivocamos. 
gimas cosas un gran revolucionario, 
se propmo hacer el Parlam rnto del 
imperio todo lo más nacional posible, 
al darle la base del sufragio univer-
sal. Xo hubiera precedido así. tal vez. 
si el año setenta y uno hubiera sido el 
partido socialista tan numeroso como 
lo fué á los pocos años ; ello es que al 
gran hombre, sin quererlo, t rabajó 
para los socialistas; más tarde, cuan-
do vii) que crecían , les hizo conc 'sie-
nes; y como no se aman'saron, acabó 
por perscgoiiios, en el último período 
de su gobierno. Alemania p; senta.'el 
curioso espectáculo de ser. de todas 
las grandes naciones, la qn 1 ha lleva-
do más ideas socialísticas á sus leyes 
y la que peor trata á los ciudaJanos 
que profesan esas ideas. ¡Cuánto más 
sabia Inglaterra! Allí el partido libe-
ral se ha entendido con les "laboris-
t a i " y ha dado entrada en el Minis-
teiio á uno de ellos. Mr. Bu las. que 
ha fido maquinista y que so ha puesto 
el uniforme y va á las ceremonias cor-
'esanas y sonríe agradabl 'mente á las 
dunnesas. E l poder es estine'la de res-
ponsabilidad y muy útil para redon-
defir ángulos radicales. 
El antagonismo que existe en Ale-
mania entre el poder imperial y las 
clases obreras, sobre ser causa de de-
bilidad para la nación, se ha de resol-
ver á la larga en contra de la monar-
quía, si ésta no transige á tiempo; 
porque, con los años, sean veinte ó 
sean cincuenta, el pueblo germánico 
pe Irá pasarse sin emperadores—co-
mo lo hacen el americano y el francés 
y se dispone á hacerlo el chino—pero 
no sin carpinteros, tejedores y álbañi-
bs. Y los obreros van siendo allí, co-
mo eu todas partes, más instruidos y 
ambiciosos; y traen á la vida política 
una decisión que desconcierta á los 
partidos burgueses. En un telegra.na 
de Berlín se nes diee cine la gente bp 
raria es la que tiene mejor organiza-
eiún electoral. Como ayer no era lía 
festivo, ha trabajado en las primeras 
horas de la mañana y por la tarde; 
pero al mediodía, en la hora libre pa-
ra la comida, ha ido á votar; y todo 
votante sabe lo que tiene que hacer, 
gracias á las instrucciones que recibe 
de los comités socialistas y á esos ins-
tintos de disciplina y de método que 
lleva en su sangre todo verdadero ale-
mán y que son cultivados por el ser-
virio mili tar obligatorio. 
También se nos dice que el Canci-
ller del imperio, doctor Von Beth-
mann-í lolhvegg. fué á votar á un co-
legio instalado en un despacho de vi-
no y situado en el famoso "dis t r i to 
d d Kaiser." Los agentes electorales 
socialistas le presentaron candidatu-
ras, que rechazó con malos mo los. 
porque, no es amable como su antece-
sor el Pr íncipe de Bülow, quifn. en 
caso igual, se mostraría urbano y has-
dfentro de las prescripciones de la En-
mienda Platt.' 
Y escribe £1 D!a: 
Hasta hoy. muchas persona'J la les 
! de gran valía intelectual mu dics cu-
[ baños eminentes, creían que los Esta-
1 dos Cnidcs no se mezclarían en loe 
asuntos interiores de Cuba mientras 
no se tocase la propiedad exíranj"ra . 
¡ Los pleitos que sostuviesen bis '•ubanoí 
i entre sí no preocupaban en modo al Gru-
ño, .-^gún ese criterio pesimista, a loa 
¡gobernantes le la Casa Planea, de 
quienes se pensaba de-de tiempo atrás 
eme deseafoaii la jaula sin lo^ pájaros 
ó la finea sin la dotación, importándo-
les poco, por eonsiguente, que les eu-
| baños se destrozasen lea unos á los 
¡otrr.s. siempre eme respetasen los Lnte-
I reses de lo.s ciu la iano; de naciones po-
derosas. 
tiempo; no es hora de hacer preguu- cana. Y los Estados Unidos pedirán ¡eoalición de los otros partidos. Xo po-
. , , ¿teAAc «.ri:4r id rán contar con la cooperaeicn de los 
tas. es hora de dar icspue.tas, ^ | q - u e cese la división, y que se t é é o n o z - ^ ^ ^ , á quienes han vencido en 
van á pedirse pronto, en seguida; .ns ' ea nuevam-ínte la igualdad de todos los ¡varias localidades, causándoles más 
1 „ i„ „,.̂ k„ki„ r . , ,n c Iljí-q inonihv.f 1 i i • • , i bajas que á los conservadores. La ca-nasta probable que se ua\a maniies- ,.i.l);nios. v que cesen las comLsiones pu- , \ . , , , 
rac tens í ica del resultado—que no se-
tado ya la extrañeza de i 
reci bido. 
aberlas. rificadoras. y que se establezea nueva-; rá muy modificado por las segundas 
i mente la lev que se suspendió v es obra Alecciones ó parciales—es que seguirá 
i habiendo en el Parlamento una mayo-
Si no esta en la enmienda Platt el suva. 
derecho preventivo de que en la jun-
ta se habló, está en la fuerza y en el 
Congreso de Washington. La reali-
dad no nos ha curado aún de nuestras 
ilusiones tropicales, pero en la reali-
dad quien hizo la enmienda Platt 
puede entenderla á su modo, y quien 
la impuso y la impone, siempre ten-
drá el derecho de interpretarla mejor 
que los que los que la soportamos. 
Y nos parece infant i l discutir á ta-
les horas si en este caso es un derecho 
ó no la intervención. L a intervención 
no es un principio n i un derecho en 
Pst̂ e ni jn n ingún caso; el principia 
y él derecho son la fuerza, la riqueza 
y el número de hombres. Si Cuba fue-
ra Inglaterra, los Estados de la Amé-
rica del Norte, ante una agitación ó 
ante ;m desastre se cuidar ían muy 
bien do intervenir. E l derecho de in-
tervención no lo tiene j amás el débil 
l í e aquí el programa que ha de rea-
lizarse, aunque no esté prevenido en 
el apéndioe Platt . Lo que los america-
nos apetecen es que todo vuelva (i su 
centro, porque siguiendo en su centro 
no llamaremos la atención de otras na-
ciones 7 habrá en la nuestra riqueza, y 
tranquilidad y vida. Y ese programa 
ha de realizarse en seguida, aprove-
chando no ya las horas, sino los instan-
tes, si queremos ver alejarse el peligro 
que se cierne ahora sobre la patria. 
ría compuesta de conservadores y de 
católicos, frente á una oposición so-
cialista mayor que la anterior y á una 
oposición liberal debilitada. 
Pero los socialistas tienen motivo 
para estar contentos, puesto que han 
reunido cerca de cuatro millones de 
votos en todo el imperio, mientras 
que el año siete no pasaron de tres 
millones y cuarto. Han capturado ciu-
dades importantes, como Liiheck. 
Leipsig, Stehin, Chemnitz. Strasbur-
go, Magdeburgo, etc. Y no se olvide á 
Würzburgo , famoso por su cerveza. 
En los distritos industriales ha au-
mentado mucho la población en estos 
últimos años ; hay más obreros, y. co-
mo consecuencia, más socialistas. El 
número de miembros del Parlamento, 
, _ 1 elegidos por sufragio universal, se f i -
Los veteranos, según se puede ver j6 ¿ ^ y ^ sc 
en otro lugar de este número , se han fundó el imperio, y sobre la bas ^ de 
dado al f i n cuenta de la gravedad ..le j ̂  población dê  entonces, cuando las 
i industrias estaban menos desarrolla-
la si tuación y por su parte no opon- d M que ahora. Así se explica que los 
d r á n obstáculo al restablecimiento | soeialista3, con cuatro millones le vo-
itos, tengan- menos representantes que de la normalidad. Su conducta es dis-
creta y realmente pat r ió t ica . Ahora 
toca el turno al Gobierno y al Con-
greso. 
los conservadores, con do.s millones, 
distribuidos entre muchos distritos 
rurales. 
Bismarck, que no era ni conserva-
dor ni liberal, sino ecléctico y en al-
do un señor Canciller teu-Ta que depo-
sitar su voto en un "wéinst 'ube, '" es 
un detalle sórdido, pero peculiar de 
Alemania; en otros países también se 
instalan los colegios electorales en lo-
cales impropios de la '•majestad" del 
sufragio popular, como establos. 1a-
bernas. tiendas desalquiladas, etc. En 
los Estados Unidos, donde no se oare-
ce 3e Immorismo. he visto algunos en 
agencias de pompas fúnebres ; lo cual 
es menos ofensivo, pero meláncc'li'CO. 
¿Cómo, siendo la función electoral 
tan importante no se hab rá pensado 
en construir edificios especiales para 
ejercerla en condiciones de decoro y 
de comodidad y aun de eleganciaf Es 
posible que esta innovación sea t ra ída 
por el voto de las mujeres, quienes 
protes tarán porque se les obliga á emi-
t i r lo en antros ignob'les, y acabarán 
por conseguir que los colegios electo-
rales sean lugares de delicias, en que 
no falten ni la música ni las flores, 
X Y . Z. 
L A P R E N S A 
Algunos, entre ellos el general Emi-
lio Xúñez, han dicho públieament-e que 
no hay ningún motivo sólido para la 
nota de "Washington. 
Aquí no ocurrió, agregan, n ingún 
desorden, ningún choque sangriento. 
Aquí no se atentó, materialinente. een-
tra los intereses de ninguna empresd 
extranjera. Luego esa nota no esf-j 
Aquella fué, por lo visto, la polít: a 
de Roosevelt. E«ta es la política do 
Taft. partidario de lo.s métodos pre-
ventivos, y deseoso de que no Herre -
mos á la triste realidad de una revuel-
ta armada. En tal concepto, tendremos 
el veto amistoso y más ó menos ffoi-
muiado d? la nación que eieive sdbro 
Cuba funciones tuitivas, cada vez que 
locamente nos lancemos á peligrosas 
pertuibaeienes. Se nos obligará, mal 
que nos pese, á ser sensatos y á con lu-
cimos cuerdamente si deseamos conser-
va'- la R'pública, contra cuya existen-
cia atentárenios inicuamente desde el 
instante en que no seamos capaces re 
vivir la vi la culia. morigera la y re<oe-
tuosa de] derecho ajeno qn-̂  se nos exi-
.1e m no mbre de '!os srrandes intereses 
de la ivilizaeión contemporánea. 
El Diario ha expuesto ya su opinión 
sobre este punto, 
Cuando se ve próximo el peligro de 
la caída ó del choque, nos parece so-
bremanera prudente avisar, prev. ni: 
para que no venga el de--alabro. 
Si tiíis las voces airadas, las amena-
zas y los augurios de algo aciago (pie 
flotaban en el ambiente hubiera esta-
llado el conflicto, hoy ademán de las 
víctimas del choque y de la explosmn 
tendríamos buques de guerra america-
nos en la bahía, tropas exl rañas en la 
plaza de armas y un jefe interven mo 
en el palacio presidencial. 
Hoy tenemos la adverten -ia le los 
Estados Luidos. 
Y la República todavía en camino 
de salvación. 
Manifiesta v notoria es nuestra ad-• 
í versión á toda ingerencia americana 
que donrima la independencia de la 
1 Reoúbliea. 
Per,) claro está que á sil hundimien-
to, preferimos el a\iso amistoso. 
\ o creemos habennos equivocado al 
interpretar el sentimiento y el propó-
sito de Mr. Taft. 
Dijimos que los^stados Lnidos no 
deseaban de ningún modo en estos mo-
mentos intervenir efectivamente en 
¡Cuba. 
Y leemos en uní cablegrama de L a 
! Lucha: 
' E l Secretario de Estado ha hecho 
algunas importantes deelaraeioiuv. 
ampliando y explicando hasta cierto 
punto las causas que motivaron el en-
vío de la nota americana. Afirma une 
era deber del Gíobierno de Washington, 
el jugar limpio (fair pla.v). re or lan-
do á Cuba sus grandes responsahiii('a-
des contraidas antes de qu^ se hiciere 
, demasiado tarde para remediar el mal; 
] nue la finalidad que se persigue con la 
I intervención no es en modo alsruno la 
| «nevión de Cuba á los Pistados Unidos, 
haciendo constar el citado Departa-
raÁnto de Estado, que aun la nropia 
intervención está muy lejos de desear-
se por el Grobierno de la Unión. 
Hagamos justicia esta vez al gobier-
no americano. No se puede hablar más 
claro y francamente. 
Advierte el gravísimo peligro. Xo 
ha venido aun ni quiere que venga. 
De los cubanps depende el ahuyen-
tarlo totalmente. 
Si se desean más pruebas ahí van 
algunas declaraciones del { íSun" pu-
blicadas por •' ba Lucha : " 
El ' Xe-.v York Sun" se ocupa ex-
tensamente de la cuestión cuban,i. 
tratan tela en sus diversas fases. En 
su editorial el- '"Sun" describe la no-
ta americana cómo una medida al la-
mente estratégica, hecha con el deli-
berado propósito de que ambas frac-
ciones del Partido Liberal se d "a 
cuenta de la realidad, logrando d t 
este modo reforzar el gobierno d . l 
General Gómez, que en estos momeo-
tos cs;á haciendo frente á una de laa 
í i tuaciones más difíciles porque ja-
más haya atravesado un gobernanie. 
Dice asimismo el ' ' Sun . " que si S3 
lograse poner en armonía á los dis-
tintos elementos del partido l iben! , 
ello sería un ?ran paso de avance ea 
Ir see.Ja de poner coto á la campaña 
de los veteranos, al menos por ahora. 
Ea situación general no deja sin 
embargo de ser inquietante. E l pue-
blo de Cuba ni desea ni quiere estar 
de nuevo bajo tutela por muy bené-
vola y afectuosa que resulte ésta, de-
pendiendo de la actitud que asuma 
en estas circunstancias, bastante crí-
ticas por cierto, que se lleve ó no á 
la práct ica la tercera intervención 
americana en Cuba. 
Pero recordemos una vez más qua 
los conejos perecieron por discutir si 
eran galgos ó podencos los que coh 
sus ladridos anunciaban su aproxima-
ción. 
Es miudia la prisa del' Ministro 
americano en Cuba por saber en Pa-
lacio qué se ha resuelto, qué medidas 
se han tomado. 
Hoy volverá seguramente á pregun-
tar lo mismo. 
Y alabará sin iluda los nobles sen-
timientos y las hondas manifestacio-
nes de patriotismo. 
Pero ni él ni Mr. Tafat se contenta-
rán con sanas intenciones y altos pro-
pósitos. 
Y más cuando oigan hablar todavía 
de proscripciones y de ahorcamieutoi 
de guerrilleros y traidores. 
La situación exige una solución in-
bediata y radical. 
Cortamos de " L a Lucha." 
Los Presidentes del Senado y la 
("rimara, señores Antonio Gonzalo 
P é n z y Orestes Ferrara. r?conocierou 
también que la situación es crítica y 
que demanda medidas rápidas. Ex-
plicaron la conducta de los cuerpos 
colcgisladores en relación con los su-
cesos actuales, y dijeron qu? era in-
negable que se había estado respi-
rando un ambiente de "coacción mo. 
r a l . " tan poderoso, que el Congreso 
había hecho ciertas cosas parque pa-
recían indispensables para evitar ma-
les mayores, capaces de hundir la Re-
pública. 
Los Representantes señores José A. 
Oonzález Lanuza. Fernando Freyr.; 
de Andrale. Carlos Mendieta y M i -
guel Coyute, manifestaron sus opi-
niones, refiriéndose á distintos as-
pectos del probiemo, pero coincidien-
do en lo fundamental; están de acuer-
do con los Presidentes del Senado y 
la Cámara en que la agitación ha si-
do grande, profunda, extraordinaria; 
en que. sin poder evitarlo el Cous'jo 
Nacional.—precisamente porque es 
uiia caracterís t ica de los movimientos 
exaltados el desconocimiento de la 
autoridad de los directores ó su fal-
ta de eficacia,—en muchas localida-
des se han producido actos de ver la-
dera violencia é impera en algunas 
un orden de cosas evidentemente 
anormal, contrario á los principio1* 
del derecho y en pugna con toda no-
ción de autoridad. 
Luego el remedio está en barrer de! 
todo ese ambiente de "coacción mo-
r a l " y en arrancar de cuajo ese "or-
den de cosas evidentemente anormal 
contrario á los principios del derecho 
y en ¡nigua con toda noción de auto-
r idad . " 
(¿'¿Xo se ha martillado hasta la sa-
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ibisnio cuya profundidad espanta-
viéra desde la altura. Emilia era 
valiente, y fuerte, y no se desvaneció 
ni desmayó. Unicamente, cirispó los 
nervios y se apercibió á la defensa: 
—Xo tengo derecho alguno, ciuda-
dano ministro, para deciros lo que me 
preguntáis, n i comprendo con qué de-
recho os dirigís á mí. Yo no soy más 
que una pobre mujer que se dedica á 
su comercio, que no se ocupa para na-
da de la vida de los demás, y que no 
i ¡ene la misión de informar á la policía. 
--Dey^áis, sin duda, que os ponga 
corriente de vuevStra responsabilir 
y <-«5 voy á satisfacer. Pero, antes, 
ia quiero dar á conocer los cargos que 
Viesau sobre Ví-tnr LeeWe. Es tá Señ-
al 
dad, 
intentado asesinar al Primer Cónsul, 
por medio de una máquina infernal. 
— ¿ E l ? ¡Qué locura! ¡Un hombre 
tan correcto, tan tranquilo! ¡Un hom-
bre incapaz de hacer daño á una os-
ea! 
—Es posible que Víctor Lederc sea 
tal como decís. Mas el señor de SainL-
Eegeant ha matado á veinte person ;s, 
y herido á cincuenta; y ese hombre tan 
dulce, que según vos era incapaz de 
hacer daño á una mosca aunque le pi-
case, ha reducido á pedazos á la mu-
chachita que sujetaba por la brida el 
caballo en el momento do la explosión. 
¡ Ese es vuestro modelo de bondad! Pe-
ro no tergiversemos. Víctor Leelerc y 
Saint-Regeant, son el mismo individuo, 
y con uno ó con otro nombre, es vues-
tro amante. 
—¡ 'Caballero!—protestó Emilia—| Si 
creéis que apelando á esos medios yáis 
á conseguir intimidarme, os engañáis 
de medio á medio! Víctor Leelerc tie-
ne relaciones comerciales con mi ma-
rido; le he visto, por junto, cinco ó 
seis veces, y no es mi amante n i mu-
cho menos. 
Entonces í ' iué ibais h hacer á la 
ralle del Dragón?—preguntó Fouché 
sonriendo irónicamente.—¿Era para 
llevarle órdees de vuestro marido, para 
'o que ibais á uniros 302) él en la ca-
ga donde está escondido ? 
Viendo á Fon hé tan csréa h i.i ver-
dad, Emilia , temido. ¡Cóni i ; ; Cenocía 
la casa de )n ¿ai'e dej Di-isQ.'r. y toa vi-
sitas que eüa l:í.bía hecho; Entonces 
no tenía nuis que alargar la niano para 
prender al deserraciado. Pero no; Fou-
ché no estaba tan seguro como quería 
dar á entender, y la prusba era quí 
interrogaba. 
—He ido dos veces—replicó—á casa 
de mi modista para comprar un so»?»-
brero que está en mi ca^a á vm -oa 
disposición si queréis verle. 
—Perfectamente. Ya hemos Rverí-
guado que Víctor Leelerc está en caita 
de una modista. Vamos desbrozan ;o el 
camino. 
—¡ Xo respondo más ! ¡ Así no po-
dréis interpretar torcidamente mis pa-
labras ! 
—Entonces, señora—contestó fría-
mente Fouché—como yo no tengo mu-
cho tiempo que perder, haré que os 
conduzcan á vuestra casa,.. Y el pie 
os acompañe á vos, llevará el encargo 
de traerme :á vuestro mar ido . . . 
Emilia pegó un salto, y casi ame-
nazando á Pouohé, clamó t 
—.¿Os atreveríais? 
—¡ Oh, yo yo me atrevo siempre! 
Y me parece que el ciudadano Lere-
bourg será un poco máí; razonable,.. 
Cuando se rea amenazado de complici-
dad en un suceso tan monstruoso, sos-
pecho que su patriotismo no le permi-
tirá vacilar y nos dará cuantas noticias 
sepa,,. Tengo •curiosidad por saber 
qué pensará de ese desdoblamiento do 
Víctor Leelerc en el señor de Saint-
1 Regeant. y si mostrará un poco d ! 
asombro al enterarse de vuestras visi-
| tas á la calle del D r a g ó n , . , De ahí. á 
concebir dolorosísimas sospechas.. . 
—¡ Ah, eso es infame!—gritó Emi-
lia fuera de sí. 
Esta vez Fouché se levantó y, avan-
zando hacia la señora de Lerebourg la 
miró de cerca con fijeza, con aquellos 
ojos enrojecidos de mirada sin brillo. 
Después, tendiendo el antebrazo en 
ademán amenazador, exclamó; 
—¡Vaya, terminemos! He ensayado 
convenceros por medio de la persua-
sión, sin lograrlo; por medio de la dul-
zura sin obtener resultado alguno. Es 
bastante. Ahora, os participo que si 
dentro de cinco minutos no me habéis 
entregado á Saint-Regeant, os envío á 
dormir iái las Arrepentidas y hago 
arrestar á vuestro marido, ¡Conmigo 
no jugáis por más tiempo! 
—¡ Yo no sé nada! 
—¡'Mentís! Lo sabéis todo. Y lo vái-s 
á decir en seguida, miserable mujer, ó 
á vos y á los vuestros os mando al ca-
dalso sin vacilación y sin piedad. {Me 
habéis oído? 
—¡'Mátadme, pero no hablaré! 
—Entonces, envío á buscar á Lere-
i bourg, y le pruebo que sois la querid.i 
jde Leelerc. Cuando esté edificado accr-
¡ca de vuestra fidelidad, hablará, de eso 
respondo, y entregará 'á Leelerc y á to-
dos sus cómplices, con regocijo, más 
que á paso. Pero eso no servirá para 
salvaros. Será deniasiado tarde. 
Y acercándose al cordón de la cam-
panilla, alzó la mano para llamar. 
—¿ Mando á buscar á vuestro mari-
do? 
Loca de dolor. Emilia gritó» 
- ¡ X o ! 
—¿Vais á decidiros? 
—;.En qué sentido? 
—Podéis escoger una de estas dos 
cosas; entregarme á Saint-Reseant, ó 
esperar á que yo llame á vuestro ma-
rido para que nos expliquemos los tres 
juntos. 
— i Ah , sois un monstruo! 
—¡Bien; injuriadme, no soy sensible. 
Pero hablncl claramente. 
La infeliz se retorcía los brazos, víc-
tima de una horrible crisis de deses-
peración, mientras corría el llanto á 
raudales por su rostro. 
—Las lágrimas calman—observó 
Fouché—Pero un minuto de enterne-
cimiento es bastante. ¿Dónde está 
Saint-Regeant? 
—¿Para qué me lo preguntáis d ya 
lo sabéis? ^-
—¡Admirable jesuitismo de las mu-
jeres, que siempre han de responder 
interrogando! ¿Está todavía en la ca-
lle del Dragón? Sin duda tiene buen 
escondite y se cree en seguridad. ¿A''>-
mo se puede entrar allí? 
—¡ Averiamadlo!—gritó Emilia in-
dignada—.¡Para eso tenéis vuestroa 
gendarmes, y vos mismo! 
—¡Pardiez! Xada tan fácil como el 
registrar la casa, y aun demolerla, si 
es preciso, piedra á piedra. Pero ten-
dría necesidad de poner en movimiento 
numerosas fuerzas policíacas, v no 
quiero ruido ni violencia. Saint-Re-
geant debe de estar armado en su es-
condite, y sin duda alguna tiene al al-
cance de la mano un par de pistolas, 
de las que hará uso contra la fuerza 
pública, contra los agentes, '-asa r:u^ 
importar ía poco, porque para e?o están. 
Lo peor es si las emplea contra sí m;*-
mo. Puede perder la serenidad, y me-
terse una bala en la cabeza tan pronto 
como oiga sondear los muros y cru.i -
los tabi'iues. y si tal hace, no encontra-
ríamos más que un cadáver. Eso no me 
resuelve nada. 
Fouché había seguido, con la miraba 
puesta en el rostro descompuesto y abi-
tado de Emilia, el efecto de fu> pala-
bras, graduadas concienzudam^nt*9, ro-
mo si salieran desfiladas de un alambi-
que, para torturar el corazón de la po-
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i ció n inañana.—Enoro 19 de 1912. 
piedad sobre la "naeioual ización pa-
triótica 
Ha llegado el momento de realizarla 
sincera y positivamente. 
Ha llegado el momento de averiguar 
quiénes, qué eausas, qué aeontecimion-
los han puesto á Cuba en el peligro de 
desnacionalizarla, no .para demandar 
responsabilidades, sino para exigir la 
• nmienda y la rectificación definitivas 
y absolutas. 
Xo es hora esta de andar con medias 
tintas ni con fórmulas de estirar y en-
coger. 
* * 
Veamos si no se aeerca mm?ho al re-
medio lo siguiente que copiamos de 
una moción presentada por el veterano 
señor José Fern/índez á la asamblea 
provincial de las Vil las: 
Primero: que se pida al organUmo 
superior, ó sea á la Asamblea Xaeio-
nal. que en acuerdo de su Ejecutivo, 
para liacerlo más breve, recomienleti 
al honorable Presidente de la Repú-
blica: que se reconozca, ante todas las 
exigencias actuales, el alcance y fun-
damentos constitucionales de la uéy de 
Amnistía de primero de Septicmbr'» de 
1898 que suspendió el Capítulo segun-
do y otros, del Artículo 48 de la Ley 
Penal vidente en la revolución, en la 
que quedaron rehabilitados todos los 
rindadanos de la República, tal como 
lo deseó el Apóstol Jos? Martí. 
Segundo: que resultando que en el 
Reglamento para la ejecución de la ley 
de fecha 13 de Diciembre de 1911. cu 
el artículo tercero, que dice así : "De-
berán cesar en el ejercicio de sus car-
gos todos aquellos funcionarios públi-
¿06, respecto de los cuales se demues-
tre que tomaron las armas contra la 
causa de la Independencia de Cuba, en 
cnalquiera de las guerras separatistas 
siempre que no hayan sido rehabili-
tados al amparo de las leyes de â Re-
voluc ión:" es pues, evidente, que en la 
Lev de Amnistía antes citada, resultan 
todos los ciudadanos, que por la Ley de 
fecha 13 de Diciembre de 1911 lian sido 
declarador cesantes: comprendidos ya 
no solo por la Ley de Amnistía de fe-
cha primero de Septiembre de 1898, si-
no también por la propia Lev del ho 
norable Presidente de la República de-
terminado, nruT acertadamente y pre-
ciso, en su Resda'nrento fn el artículo 
tercero, ya copiado en otro lugar de 
esta moción, por In Tue nrocede acor-
dar, pedir al honorable Presidente de 
la República, que llam.» la atención de 
la Comisión Revisora del nersonal ad-
ministrativo, respecto de los extremos 
citados. 
Tercero: que sean repuestos en sus 
cargos públicos, todos los ciudadanos, 
nue amparados en las leyes ya citadas, 
deban serlo, en respeto á las miomas 
leyes, que los patriotas mns significa-
dos aceptaron v nosotros debemos aca-
tar. 
Eso ya es algo concreto, positivo. 
Dudamos que alguien pueda a rañar 
en su lógica contundente. 
pública el manifiesto firmado por m'ás 
de ciento cincuenta estudiantes de la 
Cniversidad Nacional, De tan valioso 
dovumento se ha hecho eco la prensa 
honrada de Cuba, aquella que velando 
por la estabilidad de la República sa-
be ensalzar las aspiraciones todas que 
tiendan á avivar el fuego altamente 
patriótico, de paz y tranquilidad cu el 
territorio Nacional; tan solo un perió-
dico, que se ti tula "Diar io cubano pa-
ra el pueblo cubano," es el que se ha 
atrevido, no á negar la validez de esa 
opinión, que representa la de M mayo-
ría de los estudiantes d-d más alto cen-
tro docente de esta República, pues 
negarlo era imposible, pero si se ha 
atrevido^ el tal periódico á Lpjuriai; k 
esa noble juventud, de la manera que 
ha tomado por costumbre en estos úl-
timos tiempos. Epe periódico, en un 
pequeño suelto, perdido en la segunda 
plana y .Cfué t i tula "Los Estudiantes 
y la Cubanización." manifiesta que los 
que firmaron la felicitación que se d i -
rigió á lá Cámara de Representantes, 
obraron inspirados por aquellos indivi-
duos "que los combatieron siempre (se 
refiere á los soldados de la Indepen-
dencia) y que ahora tratan inútilmen-
te de impedir que Cuba regenere." 
Falsedad insigne, propia de almas 
enanas y ruines, pues á los firmantes 
de la. cívica protesta, los inspiró el san-
to amor á la patria, de esa patria que 
nos nuieren quitar los mismos, hoy ex-
traviados, que nos la dieron, esa patria 
que nosotros queremos sin desigualda-
des, sin castas privilegiadas, que la 
hundir ían para siempre. 
De tal modo nos lian herido esas ma-
nifestaciones bastardas y torpes del pe-
riódico " L a Discusión" que el espírisu 
nobilísimo de la juventud estudiantil, 
ha designado el sábado 20 para cele-
brar un mitin, no para protestar contra 
•hermanos cesrados. sino para ahoírar 
por la consolidación de esta queridísi-
ma República, consolidación que solo 
es posible sin desigualdades y sin cas-
tas privilenriada.s. 
Julio TT. Smthf Anací E . de la Ou 
Jitan Navarrcfr, Vnfad Miquei^ 
Carmelo M. Urquiaga." 
Copiamos de L a Lucha y no comen-
tamos : 
* * LOS ESTUDIAXTES Y L A CON-
SOLIDACION DE L A REPU-
B L I C A . 
Honda impresión, favorable en todos 
sus extremos lia causado en la opinión 
U n a c a r i a d e l S r . R e m í r e z 
Habana, Enero 18 de 1912. 
Sr. NicoMs Rivero. 
Director del Diarto de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Me Teo precisado á defenderme de 
¡las injustificadas censuras que rae dir i -
i ge usted en el número de su periódi-
' co correspondiente á la tarde del día 
| de hoy en el artículo que t i tula " Afir-
¡ raaciones peligrosas." 
Para contestar su injustificado ata-
I que. he de restablecer los hechos, sin 
líos cuales resulta imposible la defensa. 
"The New York Times" preíruntó 
! por cable al honorable tseñor Prcsi-
i dente de la República, cuái] era su opi-
nión sobre la situación en Cuba y si 
i estimaba que qfr era necesaria la in-
tervención. 
Este cable 'lo contestó y en la si-
guiente forma.-
" E l Presidente Gómez estima que 
en Cuba sólo ha existido una polémi-
ca ardiente, que ha producido grandes 
temiores en el exterior, pero que no 
ha alterado el orden público, no ha iis-
| termmpido los negocios, n i ha turbado 
la zafra. Exfé, clispueato á que cae la 
forma violenté de esas peticioic^, y 
esto lo harán los cabanas par amar pa-
i no. En to 'o caso tiene f uerzas sufi-
cientes para obligar á que todos res-
peten la Ley, á mantener el orden y 
garantizar la vida y la propieda dé 
todos. Esta situación no está compren-
dida en la Enmienda Platt, por lo cual 
ha creído que no es posible la Interv en-
ción, qne ha de proceder con arreglo 
á la Ley citada." 
Xo se dfecutiá, pues, la nota diplo-
mática, no se hablaba de ella, no se 
interpretaba el texto de la Enmienda 
Plat t : no hacía referencia el telegra-
ma á si los Estados Unidos tienen ó 
no derecho á intervir. 
Se rontestaba una pregunta en la 
única forma que podía hacerlo un cji-
bano. 
Suprimir la pregunta y tomar las 
palabras últ imas deí cable, dando á 
entender que se refieren á un caso 
distinto, no me parece muy correcto 
y mucho más cuando con ello se pro-
porciona un motivo de dificultad para 
con los Estados Unidos, en momentos 
difíciles para nosotros, y cuando el 
Cobierno nuestro espera contestar sa-
tisfactoriamente á los Estados Unidos, 
á cuya nota no hizo referencia el dia-
rio newyorquino en su pregunta ni el 
telegrama maestro. 
Le agradeceré á usted publique es-
tas líneas como un lesrítimo desagra-
vio á su affo. amigo y s. s. 
Ignacio REMIREZ 
Queda complacido el señor Remírez 
pero no á t í tulo de "legí t imo desagra-
vio', puesto que agravio no ha exis-
tido más que en la imaginación del 
señor Remírez, sino como muestra de 
imparcialidad y ponqué estimamos 
sinceramente al actual Secretario de 
la Presidencia. 
•No 'hubo por nuestra parte omisión ni 
mutilación de frase: primero, porque 
la respuesta dada por el señor Remí-
rez en nombre del señor Presidente al 
New York Times la habíamos publica-
do íntegramente en la edición matinal 
de ayer, y era, por lo tanto, conocida 
de nuestros lectores; y segundo, porque 
la parte que reprodujimos de dicha res-
puesta en nuestro editorial de ayer 
tarde era una frase completa é indepen-
diente de los conceptos anteriormente 
expuestos. 
De modo que no hemos cometido el 
pecado de infidelidad en la referencia, 
ni incurrido en error de interpreta-
ción. 
Y tampooo hubo ataque, injustifi-
cado ó no, al señor Remírez, ataque, 
por otra parte, para el cual no había 
motivo. 
'Nosotros somos los que pudiéra-
mos mostrarnos lastimados y pedir 
al señor Remírez que nos desagravia-
se, pues supone que no procedemos 
de buena fe en estos momentos difí-
ciles, siendo así que hemos sido los 
primeros en anunciar el peligro y 
somos ahora los únicos que pedimos 
que por amor al país no se pierda el 
tiempo en alardes inoportunos, n i se 
dé el espectáculo de que se atienda 
en estas circunstancias á quedar en 
posición airosa antes que á salvar la 
República, comprometida por debili-
dades inconcebibles. 
L a E x p o s i c i ó n 
A V I S O A L C O M E R C I O E l C e n t r o d e C a f é s 
p a r a P á r v u l o s y K i n o s 
t^T" Ctrtoria es un robstitato ínofer m) del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cubstsucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Aliria 
los Dolores de la Dentición y cara la foasf^pación. Regalariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueñe natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
•Drogrucrí^ de BR RRJL y Farmacias acreditada-i-
La " F O S F A T I N A F A L I É R E S 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niños desde k príad 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el periodo 
del crecimiénto. Facilita mucho la dentición : asegura la buena formación de los 
huesos ; previene y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, S O j j r B todo Bfl e l p e r í o d o d e l c a l o r . 
PARIS, 6, Avenue Victoria, y en toda parte 
S i n A l c o h o l 
p a r a 
l e s F a m i l i a s 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J. C. ATER y CIA., 
liowell, Mass., E, ü. de A. 
' Hemos tenido el gusto do visitar Isus 
obras de la futura Exposición Agríco-
la que se abrirá el 28 del corriente. 
Fuimos alentamentc recibidos por el 
! doctor Cadenas. Director de la Expo-
sición, y el señor Luis Pérez. Subsecre-
tario de Agricultura, á quienes agrade-
cemos la bondad con que nos informa-
ron de todo, acompaiVándonas en i m re-
| corrido por los departamentos de la 
I Quinta de los Molinos, local de la Ex-
posición. 
Lo que real'inente nos maravilló es 
la obra que va realizando allí el doctor 
Cadenas para embellecer los jardines y 
parques de la Quinta. Los que visiten 
la Exposición quedarán encantadns no 
sólo de los productos expuestos en las 
insdalaciones sino también de la belle-
za del local en todas sus depa^temon-
tos. Los pabellones de la Exposición 
anterior lian quedao allí con carácter 
permanente y muebos de ellos «son de 
forma elegante y vistosa, conforme al 
gusto moderno en boga; y en la pers-
pectiva general que ofrecen entre el 
boscaje y los jardines, forma un con-
junto muy agradable y pintoresco. Las 
calles enarenadas, con fuentes en las 
plazoletas donde se cruzan, los pralos 
de yerba finísima y aterciopelada de 
un verde puro y liso, las barandas rús-
ticas de cemento imitando troncos 3c 
árboles, la cascada artificial obra del 
insigne Magriñat . tan famoso en esta 
clase de trabajos, el estanque poético v 
la zanja Teal que por allí cruza con 
caudal de agua para pasear en bote, 
los bancos, los kioscos, una pista circu-
lar para carreras de bicicletas y otras 
diversiones; hay allí cuanto so puede 
desear para una extensa mansión de re-
creo. 
Dicen algunos que á la G&pital de 
Cuba le falta un parque á la moderna; 
pues no hay más que abrir al púbíico 
los terrenos de la Quinta -de los ^foli-
nos, proveyéndolos de un personal 
idóneo que los cuide, y la Habana po-
drá enorgullecerse de aquella localidad 
antes poco menos que abandonada ó 
inculta, y hoy completamente transfor-
mada gracias al celo y las disposicio-
nes del doctor Cadenas. 
La Exposición, pues, tendrá muebos 
atractivos porque estará en mitad de 
un edén y será una gloria pasear por 
aquellos jardines. 
Según nos manifiesta el doctor Ca-
denas ya comienza á verificarse las 
instalaciones, aprovechando la fran-
quicia de conducción por los ferroca-
rriles que comenzó el día 15. Han pe-
dido local para más de 450 instalacio-
nes y con esto puede afirmarse que el 
éxito de la Exposición queda asegu-
rado. 
B e l é n H e Z á r r a g a 
La distinguida y culta escritora es-
pañola Belén de Zárraga, que, como 
nuestros lectores saben, llegó el miér-
coles de los Estados Unidos, en viaje 
de estudio, ha tenido la atención de 
saludarnos personalmente en esta re-
dacción. 
Mucho agradecemos su visita á la 
afanada literata, y, devolviéndola 
con todos nuestros respetos nuestro 
cordial saludo, la deseamos una grata 
y provechosa estancia entre nosotros. 
Xos escriben algunos comerciantes 
¡que hace tres ó cuatro días se les trae 
al retortero, seguramente para prepa-
j rar un robo. 
' Se les llama primero por teléfono, 
rogándoles que remitan por un mu-
chacho cuatro piezas de ere í filjí ^ 'a 
calle de Cienfuegos número 28, aítod, 
á nombre de la señora Teresa Térez; 
después, se les presenta un mor'no 
con una tarjeta de la misma señora, 
pidiéndoles no se olviden de su encar-
go; y luego se descuhre que en tal ca-
sa no vive la tal Teresa. 
Esto pudiera parecer una broma 
inocente, si uno de los chasqueados no 
averiguara qu-e en la casa número 28 
de la calle de Cienfuegos hay desal-
quilado un piso, el principal, y que 
ayer dos individuos se entretuvieron 
en arrancar todos los pestillos, que-
dando el piso á su disposición, porque 
el dueño de la casa parece que no sa-
bs que ésta existe. Y como da la ca-
sualidad de que ya llegan á doce los 
comercios k los cuales ae pidieron las 
cuatro piezas de crea para eü piso 
principal deil número 28 de Cienfue-
gos, los •comerciantes que nos escriben 
avisan á sus compañeros, á f in de que 
¡se prevengan contra las Teresas Pé-
rez que los llamen por teléfono y con-
tra los morenitos que les vayan con 
tarjetas. ^ 
¡ H a l l e g a d o ••• 
La voz de alerta lanzo á mis herma-
nos. Voz que por salir de un pecho 
verdaderamente cubano, .por lanzarla 
uno que siente amor indiscutible por 
su patria, uno que siente ver sucum-
bir la libertad de su país en nu abis-
mo sin límites, del cual no volverá á 
salir ni á fuerza de muchos esfuerzos, 
resulta una voz sagrada y por lo tan-
to noble, que debe de repercutir en 
I todos los oídos de aquel'Ios que como 
' yo amen á su patria y amen la liber-
i tad de é s t a . . . 
¡ Alerta! vuelvo á repetir, y á ver si 
! mis hermanos, como yo. hacen por 
| calmar las exaltaciones que han pro-
ducido en el Gobierno de Washington 
los sucesos que en estos días han lla-
mado la atención del que más y el que 
menos; y que después de todo no ha 
sido sino una simple alarma entre 
unos cuantos descontentos. 
¡Cubanos : no olvidéis que estamos 
amenazados y que por él más insig-
nificante movimiento tenemos la ter-
cera intervención yanqui! 
Xo olvidéis que la patria es nuestra 
madre y que por lo tanto debemos de 
amarla y por ella hacer cuanto sacri-
ficio se presente. 
Evocad los consejos de Agramonte 
y Mart i y haced porque »o fe9 manche 
nuestra hermosa y santa libertad. 
La hora ha llegado. ¡Salvemos la 
patria ! 
L . G. 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
La Directiva de esta Corporación 
•celebró ayer sesión reglamentaria en 
su domicilio de Amargura 12. 
La presidió el primer Vicepresideni 
te don Nicolás Cayo, y después do apro-
barse las actas anteriores y balance de 
fondas de Diciem'bre, se tomaron los 
si-guientes acuerdos: 
Sancionar el proyecto de candidatu-
ra donde la Comisión .Mixta nombra-
da en la junta, prepone el personal que 
ha de cou-tituir la nueva Directiva, y 
que la -Junta General y de elecciones se 
.celebre el día 20 del actual. 
—•Manifestar al dueño de la Fábrica 
de panales " L a -Montera" que, de 
acuerdo con lo que propone en c-critó 
fecha 14 de Diciem'bre. la Directiva 
consiente en dar por rescindido el eoití 
trato que con el mismo celebró el día 
28 <je Octubre de 1909 
—Contestar el escrito que en 5 del 
actual dirigió á la Presidencia el se-
ñor Ricardo Penias, repreantante ríe 
las fábricas de hielo, en el sentido de 
que el reparto de este artículo se haga 
conforme á las estipulaciones del con-
venio que existe entre los prnducíoreg' 
de hielo yel Centro de Cafés, ya que 
Jo pactado por este con ' 'La Competi-
dora" es un compromiso legal que obli-
ga naturalmente á dichos señores. 
Por hallarse enferma, aunque no de 
cuida lo, la señora del Presidente. $| 
nombró una comisión para que expre-
se al señor Llamosa el sentimiento de 
la Directiva y lo mucho que ésta de-
sea el pronto y total restablecimiento 
de la .paciente. 
" E L T Í 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las 4 p. m. 
Hoy vuelve el tiempo á presentar el as-
! pecto que tuvo en los primeros días de la 
| semana pasada, y del 10 al 12, descen-
¡ diendo la presión atmosférica y aumentan-
do la temperatura, con tendencia del vien-
í to á girar hacia el segundo cuadrante. 
Y como á estos indicios se unen los d© 
¡ un centro de baja presión por el NW, se-
' gún lo indican las corrientes superiores 
! de la atmósfera, confirmados por un ca-
i blegrama de la Dirección del Weather Bu-
! rean de los Estados Unidos, avisando que 
| ha dispuesto que se hagan señales de tem-
1 poral del SE desde Mobila hasta Cayo Ce-
dro, es probable que aquí nos vuelva á 
rolar el viento por el S al NW, con des-
censo en la temperatura, y tal vez algu-
nos chubascos. 
Luíb G. y Carbonel!. 
Enero ]«. 
Observaciones a las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763.27: Habana, 763.60; Matanzas, 
763.98; Isabela de Sagua, 763.18; Cama-
güey, 763.13. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
i mentó, 20'0, máxima 23,6, mínima 18'2; : 
! Habaná, del momento, 19'0, máxima 22'2, 
i mínima 16'0; Matanzas, del momento, 20'0,' 
j máxima 23'1, mínima 15'4; Isabela de Sa-
1 gua, del momento, 21'5, máxima 23*1; mt-j 
i nima 19'0; Camagüey, del momento, SO'é, 
¡ máxima 23'0, mínima 19'1. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas: Camagüey,;'' 
2.9 milímetros. 
Viento.—Dirección y fuerza en mciros 
por segundo: Pinar del Río, E, 4.5; HíB 
baña, ESE, 5.5; Matanzas, E, flojo; isa-1 
bela de Sagua, E, 5.2; Camagüey, NE,i 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y Camagüey, despejado; Isa-
bela de Sagua, parte cubierto. 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Impuestos 
Por Fondo Epidemias 
Ayer llovió en Caibarién, Isabela, Co-
rralillo. Quemados de Güines, Sierra Mo- | 
Por Rentas I 1,479-41 . rena, Carahatas, Minas, Lugareño, NuéJT 
5,838-05 ' vitas, Sibanicú, San Jerónimo, Camagüey;| 
20-00 en toda 'a zona de Bayamo, y en Caima-
i ñera, Guantánamo, Baracoa, Presten, La 
Maya, Songo. Palma Soriano, Guáimaro, Total 
Habana, Enero 18 de 1912. 
$ 7,337-46 j palmarlto. Cauto, Mayarí y Santiago d« 
Cuba. 
rtO HAY NCCC810A0 DE TENER 
SARAS HUECAS Ó DELGADAS 
P A. N 333 IvI I -A. ' 
C l o r o s i t » , r s T e u r a « t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfa tur ia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OUO-LECÍTHINE B I L L O N 
Medicación fugforea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Uospi tales de Paris oorao el rudfi ENERGICO RECONSTITUYENTE 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
tesó 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
rnejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
torno de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para ei massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo 6 de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
á mi agente. 
GFRVAISE fiRAHAM S ^ . t í ' I S ' . J Í J 
Quiero entrar en operaciones con agentes 
«elusivos doadequier» que aún no tengo á re-
prestnt antea. 
Egido 5-7. Habana, Cuba. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
ES LA UNICA $ 
iré todas las LEClTHLVAí q u é * ^ 
ha sido onjeto de coinunicaciCBe& bechát 
I A la Academia de Ciencias, á la Acadcaaia de 
| Medicina y á la Sor.iedad de Biológiade Pang 
F. BILLON.^erre.Cfc«rron,>4p/» 
v on ¡'nías drog-jprias y fínnacií». 
KM m i ü ü i 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEJ^I-
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — 
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 H A B A N A 49. 
r m E. 1 
=3 
M E T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E L R E U M A T I S M O 
Para cu ra r e fec t iva-
men te e l R e u m a t i s m o , 
h a y que renovar , p u r i f i c a r 
y for ta lecer l a Sangre, 
porque s ó l o a l l í e s t á e l 
o r igen de l m a l . L a s P i l -
doras Bosadas d e l D r . 
W i l l i a m s hacen eso, po r 
l o que c u r a n ef icazmente 
e l Reumat i smo . 
T ó m e n s e estas p i ldo ra s 
s e g ú n i n d i c a n las i n s t r u c -
ciones ; comer c o n mode-
r a c i ó n , e v i t a n d o carnes 
de vaca y puerco , exceso 
de salado y du lce ; abs-
tenerse de bebidas a lco-
h ó l i c a s y guardarse de l a 
h u m e d a d . H e a q u í e l t r a t a m i e n t o comple to , t a n senc i l lo 
como eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, eficribe el Sr. Donaciano Cortés, 
Director de la Kevista "El Libro de Oro," y conocido retidoute de 
la Colonia de Sta Julia: "Yo padecí de Iteumatismopor ténmino 
de nueve años. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí almos pasaneros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams que decidí tomarlas. Seis 
irascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco años y desde 
entonces uo he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
T^as p i l d o r a s que c u r a r o n a l Sr . C o r t é s , c u r a r á n á \ r d . 
s i hace con el las una buena prueba . 0*0.9 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I M J A M i 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s 
Kta 11(1 
ffii rece 
• 'dicha < 
dé 
V 
D I A R I O DE L A M A 5 I X A . — E d i c ñ í i á e l a m a é s n a . — E n e r o 19 1912. 
c-ui 
P r ó r r o g a S E C R E T A E I A DE S A N I O S 
r t í c i p a al ^ ¿ l i m e r o J e f e de l " 
,1,. Vlata i izaa uUe se eoinje io ! S u P r e s i ó n de l a s e s tac iones s a n i t a r i a s 
totratwtaa s e m í r é a C a l m i l d l - i a m e ü c a n a s en los p u e r t o s d e l inte-
i K á ñ í a la p r ó r r o g a de 4:, d i á s q u ^ I l ' ™ * * l a I s l a . - - R e c ; o n o c Í T n i S n t o de 
K Umh |>;h-;. - lar r o n n m / . z n a ';,.J ^ b u e n a s c o n d i c i c r . e s do s a n i d a d 
1 « c u . d m - l o '1 • « i i i n , .le M a - c í b a n a ' P 0 r e l G o b l e r n o de W a -
sin gastos de i n s p e c c i ó n . s h i n g t o n . 
A c u e d u c t o s Li] S e e r é t a r í á .1»- E s t a d o ha J a d t í 
1rasla. lt) en e! d í a do a y e r a l S r . Stó-
t r a n s c r i b e á la J e f a t u r a de] i l i ^ - ¡ . - re tano de S a n i d a d y B é n e f i c e u c i t f , 
%áe S a n t a C l a r a el i n f o r m é einitt* | d e una c o m t í n i e a c i ó n de n ú ^ s t r o M i -
ra- 1 
por .1 n igen ierq s e ñ o r n i s tro P l e n i p í c t e n c i a n o en W a s h i n g r A l \ a r •/. 
, ¡i los es tud ios del a c l l e í l i u - , i ; on. re ferente á la s u p r e s i ó n de las e i -
a r i é n y R e m e d i o s , y se le m a - j tae innes d é s a n i d a d m a r i t i m a . (|ue 
fiesta i'0 e x i s t i r en el a r c h i v o el an- ' d e s d e hace a ñ o s v e n í a m a n t e n i e n d o . 
l o y e c t o ii 'i1"' alude. 
R e c e p c i ó n 
delegado en ta - l e i a t n r a de l 
R i t o (Je S a n t a C l a r a para que hu-
r e c e p c i ó n de l a ca l l e P a t r i a en 
r ; : , v y se Ip a u t o r i z a p a r a ipjc! 
| y i c h a c iUdaU. 
Q u e j a 
de a c u e r d o con el ( i o l ) i c rno do nues-
t r a K e p ú h i i c H . La Sd'njtda 1 a m e r i - e a n á 
en los puertos de .Matanzas . C i e n f u e -
trus y S a n t i a g o de C u b a : por c u v o 
mot ivo d ieho .Minis tro f e l i c i ta á nues-
tro ( r o h i e r n u por este t r i u n f o que bies 
r^cnn'ccen, y especialm'ei ite á esta S e -
Ih, nvis-ma a l A y i u r i a m i o n U i c r - t a j - í a . respbnSab'l>3 d i r e c t a m e n t e del 
é x i t o de esa r e s n l u e i ó n . 
V e r t e d e r o t u p i d o 
Se i -onumica a l [ugen iero J e f e de i^e ha pasado á i n f o r m e de l I n g e -
Jere -'ele ''' ol}i,as del c o n t r a : o 'a c i u d a . l «pie el v e r t e d e r o ele la easa 
ahasto de a g u a y a l c a n t a r i l l a d o - d ^ ! B l a n c o 16 A. se e n c u e n t r a tupi lo. 
l í n f u e g o s . M'if'ja de los s e ñ o r e s Do-1 F a l t a de l i m p i e z a 
•ctrn v H e r m a n o s , c u m e r c i a u l es de i », i i.- . , v j i -
r m c a l i d a d r e l a t i v a a La forma en' . ,U* ^ i B . ú o d i L i m p i e z a 
, 1^ ha sido e n t r e g a d a la p l a n i l l a : ^ : ^ ,fl ^ 
e leN na ^ i pec to a la f a l t a de l i m p i e z a que se ob-
la a i n i l l a r a m i e n l o p a r a ei c o n s u m o i , , , i w t; i 
p[ amiudi tuu w ^ s e r v a en 1̂  p l a z u e l a d é ( u h a y A m a r -
agua, i j í u r a . á f in de que á la m a y o r breve-
- Acceede á las m o d i f i c a c i o n e s a a l se proceida á d ieha t i m p i e í a : . 
Se transcr ibe á la D i r e c c i ó n Gene-1 D e s i n f e c c i ó n 
¡ de C o m u n i c a c i o n e s de C a m a g ü e y j A l s o ü o r D i r e c t o r d é S a n i d a d íe ha 
l í o n u e del ingeniero J e t e de l d i s t n - 1 si:do d e v u e l t o .por la J e f a t u r a L o c a l 
e t C a m a g u e y r e l a t i v o a que l a ^ S a n i d a d el e á b r i t o del See reta rio 
Compañía de] t r a n v í a accede a l a s (General de la C o m p a ñ í a de P u e r t o s , 
lod i t ' i cac iomís de las v í a s t e l e g r á f i - j re1ativ< á la o r d e n de dieha j e f a t u r a 
i s del L s t a d o . I para f u e r a n d e s i n f e c t a d o s con 
A c t a s de r e c e p c i ó n 
^e remiten a l L n g e n i e r ó J e f e d e l 
i s t m o de O r i e n t e a p r o b a d o s , dos 
l i m p i a r e s del a c t a de r e c e p c i ó n ú u i -
a, én la o b r a de l a c u e d u c t o de S a n 
fUÍS de O r i e n t e . 
T a n d i i é n se ha r e m i t i d o á l a J e f a 
ur? del d i s t r i t o di; P i n a r d e l R i o 
d e j emplar a p r o b a d o del a c t a de re-
e p c i ó n de las o b r a s de r e p a r a c i ó n 
leí acueducto del M a r i e l . 
O b r a s en e s t u d i o 
O r d e n a n d o á la J e f a t u r a del d i s t r i -
o de M a t a n z a s que p r o c e d a al estu-
ÍÁO'áe. las o b r a s que se h a n de l l e v a r 
Áhg en el c a m i n o de J a g ü e y G r a n d e 
P Í l l h n e t e a s í como f o r m u l e un pedi-
da p r u d e n c i a l de fondos c o n c a r g o 
l i cho c r é d i t o . 
é l o r u i i , de c a l ó e a l v i v a los m a t e r i a -
les fangosos que se e x t r a i g a n p o r esa 
C o m p a ñ í a , h a r i é n d o s e c o n s t a r que 
esa o r d e n de d j é s i n f e c c i ó n es so lamen-
te á 1;¡ p a r t e de f a n g o que d é malos 
olores . 
U n a f u r n i a 
Se r u e g a a l s e ñ o r I n g e n i e r o J e f e de 
la c i u d a d que d i s p o n g a sea c e r r a d a la 
f u r n i a e x i s t e n t e en l a ca l le de P a u l a 
frente a l n ú m e r o 44. por h a b e r s e i n -
f o r m a d o á esta J e f a t u r a 'i1'1' ,'n eflSa 
se d e p o s i t a n b a s u r a s , h a b i e n d o m a l o s 
o lores . 
E s c u e l a p a r a e n f e r m e r o s 
Ha sido d e s i g n a d o el D r . A r m a n d o 
de C o r d ' o v á para que, en u n i ó n d e l 
D r . E u g e n i o S á m d i e z A g r a m ó í i t e 3 iu-
¡ f o r m e sobre la c r e a c i ó n . d e u n a BSétté-
! la ofi(dal p a r a e n f e n n e r o s . 
H e r e n c i a v a e a n t e 
Ha s ido p a s a d a á i n f o r m e del L e -
t r a d o C o n s u l t o r de la S e c r e t a r í a la 
h e r e n c i a v a c a n t e de M a n u e l C a b r e r a . 
A c u s e s de rec ibos 
S - ha d i r i g i d o escr i to al P r ^ s i d e n -
te de la J u n t a de P a t r o n o s de l H o s -
pi ta l de S a n L á z a r o , a c u s a n d o rec ibo 
del e x p e d i e n t e r e l a t i v o a l c e n s o que 
g r a v a ias f incas • " L a R i t i U a " y ' ' B o -
sa i io . '" para e n y a r e d e n c i ó n se so l i c i -
ta permiso . 
T a m b i é n al S r . J u l i á n l i r i ñ a s se le 
a c u s a recibo de su - s r r i l o del d í a 13 
de! aetiral y r e l u c i ó n de las redemdo-
nes de censos e f e c t u a d a s en la O b r a -
p í a de A r a m b n r o d u r a n t e la a d m i n i s -
t r a e i ó n del S r . P i n i e l l a y la del ac-
tual pa trono . 
L i c e n c i a s 
Se le ha e o n c e J i lo u n mes le I b - - n -
c i a . con sue ldo , á la e n c a r g a d a de la 
r o p e r í a del hosp i ta l d f C á r d e n a s : 
otro (oes. con madio sue ldo , á la s e ñ o -
r i ta D o m i t i l a R o d r í g u e z , e n f e r m e r a 
del hosp i ta l de P i n a r del R í o . y otro 
mes, con s í i e l d p ; á la s e ñ o r i t a T e r e s a 
F e i j ó o . e n f e r m e r a del H o s p i t a l de De-
mentes . 
T r a c o m a 
oca l de S a n i d a d de O u a -
dice que debe c o n t i n u a r 
o b s e r v a n d o á la n i ñ a M a n u e l a O a -
m ó n . que f u é r e t i r a d a (Je una \ s e u e U 
- J e esa l o c a l i d a d , has ta qne se de f ina 
si padei-e ó no de t r a c o m a » 
P r o y e c t e s de M a t a d e r o 
A l S r . S a l v a d o r G u a s t e l l a , ingenie -
ro de la J u n t a Na idona l de S a n i d a 1 y 
B e n e f i c e n c i a , le h a n sido r e m i t i d o s lo-
dos los anteoedentes r e f e r é n í é s á pro-
v é e l e s de .Matad -ros en los pobla los 
de C r u c e s y Q u i v r c $ ú , á f in Áe que. 
ennta i n f o r m e . 
C u a r e n t e n a s 
A l J e f e de C u a r e n t e n a s se le r u e e a 
c ü r s e las ó r d e n e s á los of ic ia les de ese 
serv i ido para l l e v a r á c a l i ó la suspen-
s i ó n de las m e d i d a s c o n t r a e] puerto 
de M a r s e l l a y otros de las cos tas de 
F r a n c i a en el M e d i t e r r á n e o . 
V i r u e l a en M á l a g a 
Al prop io J e f e do c u a r e n t e n a s se 
le d ice que en vista de lo c o m u n i c a i o 
p o r el C ó n s u l en L a r c e l o n a . re feren-
te á. la v i r u e l a en M á l o y a . p r o p o n g a 
las niedi las para e v i t a r la in tro lue-
c i ó n de d i c h a e n f e r m e l á d í 
N o m b r a m i e n t o 
Se ha c o m u n i c a d o al S r . D i r e c t o r 
de B e n d i c e n c i a h a b e r s ido n o m b r a lo 
T e s o r e r o C o n t a d o r del hospita.l d*4 
C i e g o de A v i l a , el s e ñ o r C a n u t o V i -
l l egas . 
A n t e c e d e n t e s devue l tos 
A l S r . P r e s i d e n t e de la J u n t a de 
P a t r o n o s del hosp i ta l " • M e r c e d e s " le 
h a n s ido d e v u d t o s los a n t e c e d e n t e s 
o r i g i n a l e s que c o m p r e n d e n la i n s t a n -
cia p r e s e n t a d a por los S r e s . L o r í e n t e . 
I le |¿ l l iaUos y ( '¡| 
A c u s e s de r e c i b o 
A l S r . J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
C a m a g ü e y se le ha a c u s a d o rec ioo de 
su e scr i to a c o m p a ñ a n d o r e l a c i ó n de 
bien «s de la h e r e n c i a v a c a n t e de M a -
nuel C a b r e r a . 
I g u a l m e n t e ae ha a c u s a d o rec ibo a l 
S r . l ' r e d d e n t e J e la J u n l a de P a t r o -
nos del A s i l o " P a d r e V a l e n c i a 
A c l a r a c i ó n 
K l s e ñ o r B e n e m e l o s . D i r e . i n- de • " E l 
C o r r e o . " nos s u p l i c a h a g a m o s p ú b H c ó 
«ine el s e ñ o r J o r g e d. J e n - K i n s no t ie-
ne n i n g u n a r e l a c i ó n - c o n diclfi» i ) e r i ó -
d ico . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
P o r las S a l a s de lo C r i m i n a l 
A n t e la S a l a P r i m e r a de Ip C r i m l -
C a " I 1181 Se ce ie l ' r^ a-ver t a r d e el u i c ip ovad 
la 
l a 
da c o n í e í i i e n d o la heren ida de.. , d o n 
A n t o n i o L a . l r ó n Nat \ de la cua l se 
ha hecho entrega á su s e ñ o r a v i u d a . 
L i c e n c i a 
Se ha c o n c e d i d o un mes de l i c e n c i a , 
con sue ldo , a l S r . D i r e e t o r del H o s p i -
tal le Deni mies , y l ó d í a s al a y u l a n -
t'e de m e c á n i c a de d icho h o s p i t a l . 
N o m b r a m i e n t o 
¡ d.» la c a u s a procedente de l J u z g a d o 
| de la S e c c i ó n P r i m e r a , s e g u i d a coi 
i r a A l b e r t o R u z . por e s í a i a . de fend 
do por el doc tor R o s a l e s . 
R e p r e s e n t ó al M i n i s t e r i o F i s c a l l. 
s e ñ o r C o r z o , .p i ien r e t i r ó lá a c u s a c i ó n . | B i t iHió R o d r í g u e z D í a z , por robo. 
le pres i lio m a y o r á «-a la uno. 
c o n t r a la ¡ s o c i e d M oe mu-ecyaj a-
j o y P i l a . " 
S u s p e n d i d o 
K n la p r o p i a S a l a se s u s p e n d i ó a 
c e l e b r a c i ó n de la v i s ta del r e a u ^ » 
c o n t e u c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ¿ s t a b i e c i 
do por el A l c a l d e M i i u i r i p a l J e 
H a b a n a e b n t r á una r e s o l u c i ó n di 
C o m i s i ó n del S e r v i c i o C i v i l . 
D e l a F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i s c a l ha t o r m u l a d o rs* 
c i e u t e m e u t e las s i ^ ü i e n t e a eoneltts ó-
nes p r o v i s i o n a l e s a n l • las r e s p e c t i v a » 
S a l a s de lo C r i m i n a l de esta A u d í e n -
e ra : 
S o d c d a n J o p a r a ü̂sc M a r t í n e z - F e f . 
n á n d e z . en c a u s a por hur to c u a l i f i c a -
do, seis a ñ o s de pres id io c o r r e c c i o u a ; . 
l 'ai a K s . c b a n -Ma lan < "arriaba y 
8 
1 ;i o o < 
A b u s o s d e i h o n e s t o s y d i s p a r o s _ í p ^ a C a r l o s T .<n¡ 
A n t e la S a l a S e ^ n n J a c e i e b r á r o í a s e j a i e n i a d o , 1 a ñ o 1 d í a 
A l b e r t o . poT 
> p r i s i ó n co-
los J u i í d o s o r a l e s de las c a n s a s p r o c e - ¡ r r e c c i o n a 
dente;, de los J u z g a d o s de N i a r i a n a q J «—Fara 
H a s ido a p r o b a d o ei n o m b r a u i i e n í o i \ de la S e c c i ó n T e r c e r a segu idos cou-1 do 
U o i o r e s A b a d , por a t e n t a -
de J u a n S o l o p a r a s i r v i e n t e de l H o s -
p i ta l S é Demente? 
A l J e f e [ 
n a j a y sé !• 
M U N I C I P I O 
V e t o 
E l A l c a ! J e ha ve tado d a c u e r d o de l 
A y u n t a m i e n t o r e l a t i v o á a d q u i r i r va -
rios e j e m p l a r e s de la obra • " F f e m é r i -
des de la R e v o l u c i ó n C u b a n a , ! ' del s3-
ñ o r C b i e i a . 
E l d o c t o r C á r d e n a s en su r ' s o l u -
c i ó n d ice que si si1 «p i i ere a d q u i r i r esa 
obra se cons isme c r é d i t o A i f i c i e n t e en 
el p r e s u p u e s t o d d p r ó x i m o e j e r e i í d o . 
porque a h o r a no h a y d inero p a r a com-
p r a r l a . 
' T s u ñ t o s I í i o s 
S u b a s t a 
P r e v i a p r e s e n t a c i ó n de las '•ai'ta.s de 
fianza respectiva.s. ayer tuvo e f é c t p en 
H - C u a r H d c ' l á F u e r b a . la « u b a s i a de 
hierro- v ie jo y 'oronce. 
A c u d i e r o n a l acto los S e ñ o r e s C h a m -
tra R a m ó n M a r t í n e z , por abusos des-
honestos , y c o n t r a d o s é M o r a l e s , p o r ] 
d i s p a r o s , a p a r e c i e n d o como defenso-
res r e s p e c t i v a m e n t e , los s e ñ o r e s M a -
t a m o r o s y S a r r a í n . R e p r e s e n t a r o n : . l . 
M i n i s t e r i o F i s c a l los s e ñ o r e s LSetutc2 
v V i d a u n e t a . 
l í fual pena . 
T - P á ^ a A n t o n i o O o n / . á i e z . M a n u e l 
M a r l í n e / . y A n t o n i o V a l d é s . por b u r -
lo. > >:s meses y un d í a de pres id io co-
r r e c c i o n á l 1 paira c á d a uno. 
I ' a r a R a m ó n P a r d o F e r a á n d e r . , 
por a m e n a z a s . •_• a ñ o > . I meses y 1 d í a 
de j i r i s i ó n c o r r e c i c o n a l . 
— P a r a J u a n C a s t r o Einr iquez , por 
a t e n t a d o 1 a ñ o y 1 d í a de priv ó n . 
' M o r a l e s , en c a n s a por rapto . 
D i c h o p r o c e s a d o es s o l d a d 
| e j é r c i t o P e r m a n e n t e . 
D o s r a p t o s 
Y ante la S a l a T e r c e r a se v i e r o n 
en j u i c i o o r a ! las c a u s a s i n i c i a d a s en I n u n c i a 
los J u z g a d o s de la S e c c i ó n Sc f funda ¡ V e g a , 
y de S a n A m o n i o de los B a ñ e s , se 
e u i d a s c o n t r a M a n u e l M e n é u d e z 
Ramé)n K l o s e g n i . a m b a s por rapto . 
D e f e n s o r e s fueron los l e t r a d o s d 
ofic io s e ñ o r e s C a r r e r a s y F i w r c . 
Se c o n f o r m ó c o n l a p e n a 
A n i e la misma S a l a se c o n f o r m ó 
a y e r tarde con la pena s ó l i c i t a d a p \ r L a p r o v i s i ó n de l J u z g a d o de G u a n s 
el F i s c a l el proceslaao R a f a e l P u é r t o d 
i C i r c u l a b a a y e r un r u m o r por .os 
jcj i p a s i l l o s d" uucstifo T r i b u n a l rp!ace>-
j n a d o eOn la p r o v i s i ó n , mi p r o p l é & á d , 
j d d J u r g a ( Í Q de P r i m e r a I n s t a m e. 
I n s t r u c c i ó n y C e í r e c c i o h a l de G u a -
u-on ! nc . que se e n c u e n t r a v a c a n t e |>or l ^ 
ijne del mismo hizo el s e ñ o , ' 
E n l a S a l a de lo C i v i l 
E n la S a l a de lq C i v i l y C o n t e n c i o -
, s o . ' s e c e l e b r a r o n a y e r tar le las tres 
I p m n P a s c a l , .puen otremo p a g á r - ¿ ^ . : ;r i l j , .n1 ,s : 
Se a s e g u r a b a que 
en d e f i n i t i v a para 
don M a n u e l ( " a i ñ a s 
de g r a n t1"!^'i írio en 
por cada vonelada inglesa de h i e r r o y 
| $7^ por cada tonela la le brou - \ 
Don O e r m á n G . L ó p e z , o f r e c i ó $229 
por cada tonelada \o h ierro y ^ 7 ó . por 
eada una de bronce, y " H a v a n a C . 
S t t e i n " que o f r e c i ó $30") por el pr ime-
ro y por el bronce. • 
A y e r tarde no pudimos a v e r i g u a r á 
q u i é ¿ íe los fres postores 'e s e r í a ad-
j u d i c a d a dicha subas ta . 
. L a . del j u i c i o d.j m e n o - cnant^i .v.. 
bre. r e s c i s i ó n d ! c o n t r a t o y d e v o l u c i ó n 
de un p iano , e s tab l ec ido por Jo.nli L . 
S t o w e r s c o n t r a A l f r e d o P i e d r a ; / .a 
de l t e s t imonio ele l u g a r e s del j u i c i o 
e j e c u t i v o e s tab l ec ido por J u l i á n de i a 
P r e s a Z o r r i l l o c o n i r a A n t o n i o L a n i l -
las B a s a n t a y la de! j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a e s tab lec ido por L u í s M e r e l o 
s e r í a nombri ic io 
d c i tado c a r g ü 
y V i n a s , ¡ e t r a d o 
la resrión v u e l t a -
b a j e r a M,!e y a d e s e m p e ñ ó ese pin's io 
con a n t e r i o r i d a d á la ú l t i m a comt.r,-
n a c i ó n J u d i c i a l . 
E l l u c t u o s o sucesb de J ^ s ú ? del M o n t s 
L a Sl ' la Searunda d;é Ló C r i m i r í a i 
í i í c t ó ayei- s e n t e n c i a /m la cQnocirbi 
c a u s a procedente dei dn>.gado <ie la 
S e c c i ó n T e r c e r a , s egu ida c o n t r a At.'-
gel G i l R o d r í g u e z , por h o m i c i d i o gf)r 
i m p r u t e n é i s I fmeráfiijB, d d n i ñ o á c 9 
a ñ o s C- .valdo M o r e i r a y enyo b^-^o 
o c u r r i ó en la c á l z a l a de lc*ú> l-d 
Monte no hace m u c h o . 
E l p r o c e s a d o g u i a b a u n a u t o m ó . i i 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p , . S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a í a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n 
r o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s ú e i i o i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m n e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; G • o o s t a l o s c í e . , u n p e s o y 5 C p o r 1 0 0 d e 
r e b a b a e n ^ r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s P l a n c h a s n a r a e l e g i r . 
^ a p e r e s d e ' ¿ T S j m t i u 
y A P O S E S C O M E O S 
|fe la C o i i i s ü i a T r a s É a t i c a 
A N T E S D E 
A N T 0 1 T I 0 L O P E S Y G ? 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U . A Y S A N T A N D E R 
E i P clase desde S U S Cy, en aislante 
< 2' ff « 1 2 6 « 
f T Breíerento e 33 ^ • 
1 3- ' m n m « 16 ^ 
R e b a t a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a * 
r o t e s d e l u j o . 
E L . V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
S A L D R A P A R A 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
e l 20 de t u e r o , á la* cuatro d é l a tar-
de, l l evando l a correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, liuitu-
«o '.a'uaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao ©r. partida* 
flete corrido y con conocimiento oirecto 
para V i«o . Gijón, Bilbao y Pa<iaj€«. 
Lo« b lüetes del pacaje ŝ 'to serán eoipvr 
iiáos hasta las doce del día áe saJida. 
L a s pólizas de carga se Srmarán por el 
Consignatario antes de cerraias. s in cu-
-yc reci'iieifo serán niuas. 
L.a carga se recibí hasta el día 13. « 
to de pasajeros y del '«rden y régimen in-
terior cIp los vapores de esta Compañía , eJ 
cuel dice w ü : 
"Los pasa.ieros dv'berán wcrib lr «obre to-
dos loe bultos de «u equipaje, su nombr» 
y el puet^o de destino, con todas sus ietraji 
y ron la mayor claridad." 
Fundá-iidose er. esta dlsposlciori la Com-
pañía no íidrnltrA bulto alg-jn-^ áti equipaje 
que no lavi» oiarememie estampado su nom-
bre y a u l l i d o de ju dueño, así como eJ ded 
puerto de destmo. 
ffil equipaje lo recibe gratuitamente )a 
lancha "Cladiator" *-n el Muelle de la Ma-
china, l a v í spera y día de salida hasta ias 
diez de ta. m a ñ a n a . 
Todos los bulto» de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, ein la cual constará «á 
número de billete de rasaje y el nunto 
donde esfte fué expedido y no ^«rán reci-
bidos á bordo tos bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para c i tm^ür el K. D. del Tohlemo dn 
B«pafta, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se 
admitrá. en el -̂ -apor m á s equipaje q"* e4 
decslaraxlo por e»l nasajerc' en el molr.emo de 
satcar bll-lete en la casa ConsirTtn tar la 
P a j a tatormea diristrae i. BU oonsiernatarlo 
M A N U E L O T A D U Y , 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 144 781 E. 
W A R 
ComiiapiG Bénéra le f r a s a t t a a t l á t e 
m 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A . L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a o o r e s e n t r e 
i B A I J E f f - Í O R l í 
Salen de la Habaos todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salto de Santiago (via Nassau; quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Priivera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de !& Habana todos ios lunes-
Pasa.e en Primera: á Progreso. $22-00; 
á Veracru?. S32-|.'0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das la." lineas trasat lánt i cas . 
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N O T A S 
Carga de Cabotaje* 
Se reciba hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solajaente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día aDlerior al de la salida. 
Atraques, en G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d í a s G, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
• A,! retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nerá. 
A V I S O S 
L o s conocimientos pai-K los embarques 
a m o s S E L E T R A S i H u o s o í 1 . 1 R G U E L L E S 
J . A. B A X C E S Y C.OMP 
K W Q U F K O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 7$). 
Cable B A N O E S . 
Cuentas corriente*. 
Depós i toe con y sin interés . 
Descuentos, Pignoracio.imu 
Cambie de Monedas. 
Giro de letrns y pasos, por oablc sobre 
f<*da« las plazas comerciales de lo? Estados 
Unidos. ln§;iaterrf., Alemani i , ^-"rancla, Ita-
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
r ica y Hdbre tortas 'as ciudades y pueoíoa 
serán (indos en la Casa Armadora y Con- I dft E s p a ñ a . Tslnx Baleares y Canarias, ají 
s ignatar ia» á los embarcadores que lo so- como las p r i n c i p i e » de ssta Isla. 
1 l iciten; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embar-
ique con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita, 
i E n los conocimientos deberá el embíi.r-
¡ c a d o r expresar con toda claridad y exar-
! titnd las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de 
j bultos, clase de los mismos, contenido, 
Ipa í s de producc ión , residencia del recep-
! tor. peso bruto en kilo» y valor de 'as 
! m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún ó»-
C O R R E S P O N S A L E S D E L 
E S P A Ñ A E S I.A ¡SLA 
C 142 
B A N C O D E 
DF. C U B A 
78-1 E . 
Z A L D 0 Y G O M F . 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Y a n o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
ESTOS VATORZS ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TjSLE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
y 
Kl. V A P O ^ 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
&L'.l'.!rii par:» 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
ti 5o de Knoro, á ias doce día llevando 
!d porrcsr.ondcncia públwa . 
Admite cargs y pasajeros, á los que »• 
ofrecí' el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
reas 
T^mbi^n recibe carpa para ing l s terr» , 
Har-.burgo, Prémen . Amsterdan. Rotterdan, 
Arrberes y d e m á s puerto» de Europa con 
conocimiento directo-
Los billetes de! pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d'a de salida. 
Las pó l izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes do correrías, «in cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
^asta el día 28 y la carga á borde hasta 
«1 din ¿9 
L a correspodenUa ?ólo se recibs en ta 
Adminis trac ión de Correo». 
N'OT-v • E s i a C'/mpaiJIa ti cite una pOlia* 
Pocantf, asi \jara esta l ínea como para to-
las demíis. bajo la cuaJ pueden 
TWse X'.xios los efecios que se embarguen 
W -:'iC: vatores. . _ _ 
'.iamamoa tó atenc ión de u>s se:iore8 pa-
sajeros, h ^ u i el anlcUio U <ieJ Keg.amen-
L I N E A S A I N T . N A Z A I R E , S A N T A N D E R . 
C O R U S A . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : Guinarvau. 
sa ldrá el d ía 15 de Febrero a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . Ü á z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
A L A V A I ! 
C t t l i i c a u U r t t t o a 
w i d r á d e « « c e a a e r c o ÍOÍ ¡ n t é r c ^ l * » 
1."»!* C l O O dfl rifd0.. i}*r* 
S a t z u z v C a i b a r i é n 
A K M A D O U l f i s 
B f f a i s j « l ü i t n ? M u u i i i m . 1! 
C 113 • E. 1 
Hp.ceii )»agoe por el cabie, s lran letras ft. 
corta y larga vista y óan c&rtaj de crédito 
nociraiento (|iie le falte .cualquiera de e.-- j «obre New Y o i k . Fl ladelña , New O r l e l a , 
tos requisitos, lo mismo que aquellos^ qué i Ban Francisco, i-ond.-vf, París . Madrid, 
en la casi l la correspondiente. al centén?- ! Barceiona y 'temis capitales y ciudad*a 
do. solo se escriban las palabras "éf .é^ I Insportantes de : s Estados, t ridos. M^lco 
• - Europa, anl como aoure todOC los pue-
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n A . 
le le'onr núm. 70.—Cable: "Ramoner^üe* 
Dep^BUtoji y (túfenlas *^orrienteii,. Oepft-
slto» de rájojTQ^ ha<!iíndose ^arg^ del rj*v» 
bro y Remiaifin iv dividendos é intera-
»e«. Pr^sta^iní y P^noraeiones ür «'aiopea 
y frutos. Compra y vei.ta de vajore^ prt-
blicoe, A Innu5tria!ee. Compra y venta ^e 
letras de oamhio. Cobro d* ietraji. cupo-
ne». e i c . por cuenta ajena. Giros «obre <» 
prlnc^al^s plazas 5 Tswblén sobre los nue-
hlos de K.spañ^. Baleares y Canarlaia. 
Pajios P'>r Cables y Cartas de Crédllc, 
c iós-1 o. 
J . B A L C E L L S Y C * 
( S . en C o . ) 
A M A . R G U R / V N U M . 3 4 
Hacen pagfHi ror el ca'ite, y irlrar.. tet?»* 
A corta y larcra -¡sta. sobre New Tot)s. 
l.o.-.dre». ParTc-, y e.o'ore todas las ca^italefi 
y pueblos de. F.spafta é Islas Bajeares y 
O.nar i sr . 
Aíren.^s de la Compañía de Searur^i» nyn-
t.-.i incen.1íf»« . 
E M P R E S A ! I E ^ P O R t S 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* c lase desde $148 .00 1. A. n stó*lU 
E n 2* c lase 126.00 „ 
E n 3 * P r e f e r e n t e 83 ,00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. ' 
Precios convencionales on camarotes de 
1ULos equipajes se rec ib irán en la Machi-
na solamente l a v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R m S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 83, A L T O S . T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
C 1 U 1 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l raes de E n e r o de 1912. 
V a p o r S A N T Í A Q O d e C U B A 
S í b a d o 2t.i ;\ las de ia tarde. 
Para Nue-itr.s. Puerto Padre, r h a p í ^ r a . 
Gibara. Mayarí ( Ñ i p e ) . Baracoa. Guaníá-
namo ta la ida y al re torno» , y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 27 á las 5 de la tarde. 
r'pra Nuevitas (solo ó la idai . Santiago 
de Cuba1. Santo Domingo, San Pedro de 
Macorls. Ponce. M a y a g ü e z (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 27 á las '> de In tarde. 
Para Nuevilas (solo al retorno). Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara. Vita . B a ñ e s . Ma-
yar!. ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guaninnamo fá la 
ida y al retorno», y Santiago de Cuba. 
Nota.—Kste buque np recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los m a r í e s á la^ 5 tic la tarde. 
Para. Is ucla de Sa^ua y Caibariéu, 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda **,z 
que por las Aduanas se exige se basa 
constar la clase del contenido de caí! i 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarc^dorep de bebida-
suietas »1 Impuesto, d^berrin detallar en 
los conocimientos la clase y c o n t e r i á o (ie ! 
cada bulto. 
En la casil la correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de lar. 
palabra» "País" ó "Ex-tranjere." 6 la? dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci- j 
miento, n»" no será admitido n i n g ú n bul-: 
'o que. á .inicio de lo» S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque I 
con I?. d e m á s carga. 
N O T A . Ks ias salidas j escalas podrán I 
ser modificadas en la forma, que crea con- 1 
veniente ]? Empresa . 
O T R A . - S e suplica á los s e ñ o r e s >"n j 
merciantcs. que tan pronto e s t é n los bu | 
rjues á la carga, e n v í e n la qu^ tengan d;.v 
puesta, á fin de evitar la ajr lomeramón en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los c o i 
ductores de carros, y también de los V a 
per^s. nw tienen que efectuar la salida 
á deshoja d* la noche, con los riesgua 
¡ consiguient es. 
Habana. E n e r o 1», de 1312. 
S O P R I N O S D E H E R R E R A , «• en C. 
e rts 78-i e. 
C O M P A i Í A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P U R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Est-e n u e v o v a p o r s a l d r á de c « t « 
puerto . hastA n u e v o av i so , los d í a s 
4. 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a ñ a s r R í o B l a n c o , M a l a r A f u a s . 
R i o d e l M e d i o , D i r r i i s , A r r o y o i , O c e t n 
B e a c h y L a F e . 
P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t a dp la 
O t t i p a f i í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . K ^ v i i l a g i g é d o S y 10, 
c l i o E . l 
cepita! pt/ertos d« bloB de E s p a ñ a 
51 élio o. 
E n (Vfr.biracioii !;on los s«ñor!»s F . B. 
Kol l in i n d Co., df Kktor York. Té: iben fr-
den'í ! para la c-mpra y venta de ^oiai*» 
f> acciones cotiza'r>;eí en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuy. z ^tíaiúoiopefl se reciben }>or 
caole .ii&riamente. 
(' 143 106-1 n 
N . 6 E L A T S Y G O I M P . 
10£, AGÜIAR 108, a»qu!na 
A A M A R G U R A 
Hateo pagot prr *l cable, fp.cilitan 
carta» da. crédito giran letra» 
B A N Q U E R O S — M E P w A D F . R E S 22 
Casa originalmante estafciecida *»n 1844 
Giran Ltótr^s A ia vista soore iodos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan <?speciHl Atr-c»6n. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
a corta y laroc vista 
ímiire XMPva TWk, Najcva ''-••itrans. • V»r»-
cru^. MAji.-o. ? t n Juan de PdKtto RtCí. 
Ivondres, Parfs. Burdeos, Lyan. Ra.yoasw 
f lambi irgü Roma. Ñ i p ó l e s . MiilVr. GéSv^tt 
Marsella, rlavre. 'Lr.Wf. Nar.tes. ?ai^r Oali»-
tfn. Dieppe. Toiouse. Venecia, n o r e n c i » , 
Turfn. MasHflo. ei- .; asi como sobre todM 
las carita'.ei! y provincias d» 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S í' 2540 15S-14 \ K . 
B A N C O E S P Á M O L D E U I S L A D E C U B A 
O F I C I N A S - , A G U J A R N U M S , 8 1 Y 8 3 
~ L E P A E T A M E N T O D E ( H P w O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y ffiros d e l e t r a 
en pequeñas v zrandes cantidades, sobre Madrid, o a p i t a l e í de provincias r todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as» como ¿obre los Ejipcos bn1.1o<« Awiéric». 
inRiate^-ra. Francia , l*Alia y AleOUU â 
r 9 i e. i 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
Marcd registrada ? n 
la Habana Nr57k6 
con la Unión í n t e r * 
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n o e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
u n i e d s c a m i s a t d s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
DIARIO D E L A MARINA—Eiic ión de la raañana.—Enero 19 de 191". 
E L C E N T R A L " M O R O N " 
Kn la región dé Tuba (|ue se extien-
de por el lado uc^-idenlal del l'a;iia-
güéy, á lo largo de la antigua Troehd, 
hay una comarca fértilísima, donde 
en pucos años se h'an establecido gran-
<!es o.apresas industriales y agrícolas. 
Pueden citarse como ejemplos el her-
moso pobia lo y Ift granja de Ceha-
llos. a] norte de Ciego de Avilas los 
cení rales "Stewart" y " Jagiieyal." 
en la parte sur de la línea, que origi-
u a ron los pueblos de Stewart. José 
Miguel y La Carolina, dando al terri-
torio antes di-sii-rio* una vitalidad in-
mensa. La floreciente villa de Ciego 
dé Avila, situada en el cruce de la lí-
nea Centra! con la de Júcaro y San 
Fernando, percibe grandes beneficios 
en sil dcsüiTollo por la coneuriviiebi 
del tráfieo en ambas líneas. De ella se 
hablará más extensamente en otro 
artíenío y -ahora daremos cuenta de 
un acto trascendeutalísimo y de gran 
significación en *dicha comarca: la co-
locación de la primera piedra en las 
obras de un nuevo Central, que se ha 
de alzar imponente y majestuoso den-
1ro de un año, el de la "Morón Sugar 
Co.." ó. dicho en castellano, el " Cen-
tral Morón." 
^Una poderosa compañía, presidida 
por el señor J . M. Tarafa, cubano In-
signe y digno de loa por sus grandes 
iniciativas, ha reunido fuertes capita-
les para una empresa azucarera que 
podrá rivalizar con las mejores de 
Cuba. Debe añadirse que en la nueva 
compañía formada para el "Central 
Morón" sólo figuran elementos del 
país, ó sea constituida por personas 
(pie hablan lengua española; y con 
eMo se ha demostrado que en esta Re-
pública hay hombres de nuestra raza 
tan capaces como los más activos de 
otras naciones para emprender nego-
cios de alta importancia. L a compa-
ñía se propone moler caña en la zafra 
próxima y á ello se ha comprometido 
como contratista de las obras, nuestro 
inteligente y emprendedor amigo 
don Francisco Dópez Navarro. 
Y para empezar de un modo solem-
ne las obras los señores Tarafa y Ló-
pez Navarro dispusieron que el do-
mingo pasado. 14 del corriente, se ve-
rificase la ceremonia de la bendición 
y colocaeióif de ta primera piedra en 
los terrenos próximos á Morón, don-
de va á instalarse la grandiosa fábri-
ca de azúcar. 
Preparado todo para tan solemne 
acto, los señores Tarafa y López Na-
varro suplicaron al Iltmo. Sr. Obispo 
de Cienfueo-os, Monseñor Aurelio To-
rres, que efectua.se en persona la ben-
dK-ión, y el dignísimo Prelado acce-
dió, con lo cual-se daba á la fiesta un 
caráeler solemnísimo, con gran satis-
facción y regocijo de todns los feli-
greses. 
E l 'sábado último .salió de la Haba-
1 na. en el tren de la noche, una comi-
s i ó n compuesta de muy distinguidas 
' personas «acionistaís de la empresa 
"Morón Sugar Co.," de la que tuvi-
¡mos'el honor de formar parte, sin-
i tiendo iiiiicho que no fuese con el ea-
ráeter de accionista, y emprendimos 
la marcha en el vagón dormitorio lla-
mado •"San Luis ," que es uno de los 
¡mejores modelos en su clase, por el 
| lujo y exquisito confort con que allí 
¡ está todo dispuest o. 
A las seis de la mañana del domin-
go, bajo un cielo lluvioso, paró el tren 
en Santa Clara para recibir al queri-
dísimo Prelado de la diócesis de Cien-
fuegos. Una comisión de pasajeros le 
' dió la bienvenida. E l íltmo. Sr. Obis-
| po. Monseñor Aurelio, vino acompa-
j ñado del Padre Calón ge. Vicario de 
i Cienfuegos, E l viaje siguió hasta Cie-
go de Avila con muy felices auspicios, 
púas al peco rato cesó la lluvia y el 
bendito Sol iluminaba sonriente los 
campos de las Villas. 
Llegamos luego á Ciego.de Avila, a 
las diez y media. De allí nos dirigimos 
tmlos. guiados por el jefe de la expe-
dición, señor López Navarro, al hotel 
"Sevilla," muy bonito y elegante, en 
el que se nos sirvió poco después un 
almuerzo espléndido, tanto en la cali-
dad exquisita de los platos como en el 
buen gusto y esmero delicado con 
que fué puesta y servida la mesa, con 
bellos jarrones de flores y rica vaji-
lla. Después tuvimos ocasión de ver 
las magníficas habitaciones del hotel, 
con luz eléctrica y timbre de llamada 
y cuanto puede exigirse en los hoteles 
modernos de las principales ciudades. 
Concluido el almuerzo nos dirigi-
mos en comitiva de carruajes á la es-
tación de la línea de San Fernando. 
Iban seis vagones repletos de perso-
nas invitadas, entre las que habían 
muy bellas damas. Nos acompañó la 
banda de múskja, y á poco más de 
una hora llegamos al lugar ó empla-
zamiento del Central futuro. Los se-
nas invitadas, entre las que había 
dispuesto la construcción de varios 
tinglados con el tedho en forma de 
bohío, eon muchos bancos y sillas al-
rededor de una larga mesa para el 
"lunch." 
A1W tuvimos que esperar un poco 
á que el tren vacío fuese á Morón á 
buscar á aquellos honrados vecinos 
que querían asistir á la fiesta regoci-
jados con la idea del bien qué ha de 
reportar á toda la comarca el •'Cen-
tral Morón:" y efectivamente los seis 
vagones vinieron cargados de perso-
nas entusiastas, entre ellas el Alcalde 
y el Cura párroco, y el pueblo entero 
de Morón, con otra banda de música 
y los guajiros de aquellos alrededo-
res venían contentísimos á un acto 
que significa la prosperidad de aquel 
término. 
Se procedió á la sagrada ceremonia 
de la bendición del campo y de la pri-
mera piedra, (pie fué colocada solem-
í neníente. E l Iltmo. Sr. Obispo de 
Cienfuegos, Monseñor Aurelio Torres, 
vestido de Pontifical con el báculo ¿t' 
[oro y la mitra, cubierto con la capa 
¡pluvial y con el libro devocionario en 
| la mano, pronunció una santa oración 
y bendijo la pnniera piedra, "leván-
telo sus votos al Santísimo porqué el 
; nuevo Central atrajese al país toda 
¡suerte de prosperidades y dichas en 
'el seno de la fe católica, taq arraiga-
da en el pueblo cubano. 
La tarde se había puesto nublada, 
y en los momentos de la bendición de-
jóse vér un poco el astro del día. co-
mo para contribuir al mayor regocijo 
d^ la fiesta, muy grata y venturosa; 
pues allí reinó la más noble fraterni-
dad y alegría entre todas las clases 
sociales. Terminada la bendición, el 
joven doctor Rogelio Díaz Par.io. en 
¡nombre de los señores Tarafa y Na-
varro dirigió la palabra á los concu-
rrentes, dándoles gracias per su asis-
tencia y augurando el más feliz resul-
tado á la obra que empezaba aquel 
día. E l doctor Rogelio Díaz es un 
i buen orador, de palabra fácil, elegan-
te, de tonos vigoroso y poéticos. Reci-
ba nuestra felicitación por su dis-
curso. 
E n seguida pasamos al buffet, mon-
tado bajp el techo de un gran salón 
en forma de bohío. Allí se sirvió al 
pueblo entero cerveza, licores, cham-
pagne y dukes y sandwichs en abun-
dancia. 
Poco después, al son Jo las músicas 
volvimos al tren (pie nos llevó á Cie-
go de Avila, regresando luego los 
vagones al lugar de la fiesta, donde 
esperaban los de Morón para ;liiigir-
se á sus casas, locos de alegría al pen-
sar que, dentro de un año. las poten-
tes máquinas del nuevo Centra] da-
rán vida y bienestar á muchísimas fa-
milias de aquella comarca. 
Los terrenos destinados á las colo-
nias del "Central Morón" se extien-
den á unos 20 kilómetros por el lado 
Noroeste, euatro hacia el Oeste y seis 
al Sudeste. 
Reciban con ta\ motivo nuestra en-
horabuena los vecinos de Morón y los 
accionistas de la Compañía "Moró)) 
Sugar Co." por tan gratos auspicios. 
P. G I R A L T . 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
A las ocbo y media de la noche de 
'boy. viernes,-celebrará esta corpora-
ción sesión extraordinaria, con arre-
glo á la siguiente orden del d ía: 
Informe sobre destructores de ba-
¡suras, por el Dr, Jorge Le-Roy. 
l'n caso de transposición dé] duo-
!(l-))o pqr úlcera yuxta pilórica, por 
j el Dr. Rafael Nogueira. 
Colecisto-duodenoslomía, por cole-
¡ cistitis con pancreatitis consecutiva, 
por el Dr. Francisco S. Beltrán. 
N E C R O L O G I A 
^ a n fallecido: 
•En Camagüey, don Francisco 
Borrero Monte.)o. 
E n 'Holguín, la señora Adelai i i 
Hijuelos, viuda de Alvarez 
P Q R L A S O F I C I N A S 
SKCRETA.RI4 Dr. GOBERNACION 
Ahorcada 
La Secretaría de Gobernación ha te-
nido conocimiento de haberse ahorcado 
en ia finca " L a Sierra," término mu-
nicipal de Madruga, la señora Angela 
Rodríguez Almeida, natural de Cabe-
zas, de 50 años de edad. Dicha señora 
ya trató de suicidarse otra vez, arro-
jinclob;' ¿ un pozo. 
L a suicida deja una niña de cuatro 
meses. 
Que se cumpla el contrato 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, en reciente sesión, acordó lla-
mar la atención del contratista de las 
obras dp reparación de roturas de ca-
lles pavimentadas, á ñn de que conti-
núe las obras ó de lo cont.rano se pres-
cinda del contrato,^ 
^ Reyerta 
Kn el central " J u r a g u á " riñeron 
los trabajadores Víctor Candamo y 
Santiago Sánchez, ambos de naturali-
dad e-pañola, resultando gravemente 
herido el primero, el cual fué trasla-
dado á la quinta del Centro Gailego 
en Cienfuegos, 
E l autor del hecho fué detenido. 
Herido 
E n Quemado de Güines, Santa Cla-
| ra, fué herido el soldado desertor de 
la rural apellidado Colón, por el veci-
no de dicho pueblo Gerardo González. 
Bandido presentado 
A la guardia rural de Manzanillo, 
se presentó el bandido conocido por 
"Chico," el cual merodeaba por aque-
llos contornos. .< 
capital de Francia, el siguiente tele-
grama de pésame: 
"Collazo—París. 
Sírvase visitar familia profesor 
Joaquín Albarrán, dándole sentido pé,-
same nombre Presidente y Gobierno 
con expresión duelo país por falleci-
miento ilustre compatriota, g-loria de 
('una, de Francia y de la ci^neia y con-
currir con la misnm representación fu^ 
nerales.—$07i//ií?7t/." 
Indagando 
Con motivo'de haber circulado por 
la ciudad la noticia de que el gobierno 
americano había pasado una "Xota'' 
al gobierno cubano, dándole un plazo 
de cuarenta y ocho horaus para arreglar 
las dificultades que originaron la '"No-
ta '' primera, fueron varias las perso-
nas que acudieron 'á los puntos donde 
pudieran ser informadas á fin de ave-
riguar lo que hubiese de cierto en U 
versión referida. L a Secretaría más vi-
sitada con ese objeto fué la de Estado, 
á la cual acudieron los señores Barra-
ra. Juan Gualberto Gómez. Justo Gar-
eía Yélez, y el general Armando de la 
J . Biva, á quienes el señor Sanguily, 
informó en sentido negativo. 
E l señor Zaya-s 
E n las primeras horas de la tarde y 
por las mismas razones estuvo en ñis-
Hatos departamentos el Vicepresiden-
te de la República doctor Alfredo Zu-
yas. 
Sin lugar 
Ha sido deelarado sin lng«r ei 
de al/.ada interpuesto Vi) 1 
ñía -"The Trust CompaQ^ 
curso 
Compa 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Telegrama de pésame 
Con motivo del falle dmiento del 
láoétor Albarrán. ocurrido en París, el 
En San Vicente, (Santiago de C l - j Secretario de Estado señor Sángiuly 
ha,) José Agustín Castellanos, j dirigió ayer al Ministro de Cuba en la 
E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á .los tejí-* 
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman l̂ s diversas erupciones, d-s-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos.corpúsculos, aíí contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su, 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac- j 
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con lina mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restauradoras del Doctor FranMin, marm Vétcás, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
•a sangre de malos humores, y no de otro modo. 
P . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DES6RACIÍS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D L o n g m a n & M a r t í n e z U 
E N F E R M E D A D E S de las V I A S U R I N A R I A S 
BLEK08RAG!AS,FLÜJ0S, CISTITIS, ACALORAMIENTOS ytodas 
INFLAMACIONES de la VEJIGA y de la PRÓSTATA 
Desaparecen radicalmente en ALGUNOS DIAS 
CON El. USO D E L 
T U B O dei D D E S C H A M P 
Actúa igrualmente como preventivo. 
El aparato puede dlsimularee en un bolsillo del chaleco su uso es muy fácil. 
L A B O R A T O R I O RAOUX, 16, Rué Clairaut, PARIS 
Dŝ ÓSITQS BN LA HABANA : Droguería SAHHA — D' Manuel JOHNSON 
Y EN TOOAS l_A» PRINCIPALK* PARMAOIAS. 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
A N E M I A 
AFECCIONES 




K O L A - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
W^^Moammamm de los 
J T O W C O RECONSTITUYENTE^ países calidos 
NEURASTENIA DIARREAS CRÓNICAS 
E X C E S O 
de T R A B A J O 
F I E B R E S 
^ Per Mayor: LABQRATOIRES REUNIS MCMVON & VACHERON, Sle-Foy-¡és-Lyon Francia I 
O s i 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS* 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
D e v e n t a e n l a s F e r r e t e r í a s y A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
Para más imfonnes dirigirse 
MERO 44-, ALTOS. HABANA. 
ROMAN ZABALA. SAN IGNACIO NU 
c a c s a c s » 
E s p e j u e l o s m o d e r a o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a i a v i s t a 
E H Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 111 E. 1 
posma AjrnotfA 
Í'ORMA MODERNA 
I T J 
S O I L A S D E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L . 
T I Y O L I -
- - - AGUILA -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras á torios cííiivlenen. L-M obscuras e>uu% i n.iicada^ 
'iiicipaliuente para las crianderas, los niúos, los onvalecieutes 9 los pn 
am-iauos. 
N U E V A F A B R I C A Í > E H I E L O 
H A B A N A 
i [!• ÜNIVEP,S!0A0 3! ,CaWa je Palatím 
THéfono «137 Teléfono « 0 0 4 
H. i 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri, 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50; pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L . AL&TENDARES, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderruD, entra 
Habana y Compostela, ca4bi coquina á Compostela. 
í i f i " £ i 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia d Î 
ordenafiza don Serafín Milanés. de Ja 
Administración de rentas de Manzani-
llo, v se htí nombrado para sustituirle 
al señor Pablo Fonseca. 
Licencia 
Le han sido concedidos 30 días de 
li -iMicia al señor Juan A. M«rtiney. 
oficial de la Aduana de la Habana; 30 
días á don Luis Avala Morales, oficial 
de la Zona de Santa Clara ¡ 30 días á 
don Saturnino Martínez, Inspector de 
descarga de la Aduana de la Habana, 
y 20 días á don Juan Barrera, Inspec-
tor de noche de la propia Aduana. 
Autorización 
Don Ramón Moreno, ha sido auto-
rizado para rifar una yunta de hueves, 
rnvos productos destina á la repara-
ción del cementerio de Ciego Montero. 
Casa redimida 
De las casas fabricadas por el go-
bierno en el reparto "Pogolotti." y 
sorteadas entre 1os obreros, la marca la 
con el número 222 que tocó en suerte 
al obrero Manuel La Rosa, este se prc-
i^tító ayer en la Zona Fiscal, insfre-
sando $627-49 centavos para redimirla. 
E l señor La Roea. es el primero de 
los quinientos obreros que han adqui-
rido casas que la redime. 
Cuba," contra, la li-iuida-ión de d 
dios reales número -LVW de \H \ 
nistraeión de Rentas de la ||a) ^ 
por eatimar que el acto <-onvpre,J3 
en la escritura objeto del recurso 
es el de cancelación «L* ima hjpJ 
pues por el mismo mp de,j8 lihre^ 
parte del inmueble. Quedando 8ah 
tizado el importe total de '1* hipo? 
en resto -W termiM; .nnsTr 
esc acto una modificación de hipot 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar U. 
citud del doctor don Benito Vida] 
bre devolución de ios derechos ah|] 
dos en la liquidación número 1,131 
la Administración de la Habana 
motivo de la herencia de la señora 3 
cáela fíate, por haberse .instificado 
documentos feha^nt^s qnp ]0s j 
chos de dicha herencia dieron 
dos por duplicado a] preppntarj.p ^ 
critura de adjudicación dp los bii 
de la misma, en e\ expediente de \{ 
dfición número 2.4S7 de la propia 
ministración de Rentas. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION" PÜBUcJ 
Homenaje declinado 
Con motivo de celebrar su fiesta 
mástica en el día de hoy el liceneH 
Mario García Kohly. Secretario dáT 
trucción Pública y Bellas Arteg 
: empleados y funcionarios de su 
píirtainento determinaron festejé 
I con el cariñoso homenaje de un 
; muerzo íntimo. 
Enterado el señor (-Jarcia Kohlv 
| declinado el homenaje. haciendlC. 
senté á sus compañeros qne entie|l 
'que los actuales momentos no paree 
loa más propicios para acto de esa 
, turaleza. por más rme agradece mía 
tamente esa atención. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
del ld (OR BALSAMICO D E B R E A 
V E G E T A L , medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor y prepa-
rador del L I C O R BALSAMICO D E 
B R E A V E G E T A L , cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir a los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse, de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadore? 
del mismo, entre los cuales tiene l i 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instrucción á | la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes on el 
Juzgado. 
E l legítimo LICOR BALSAMICO 
D E B R E A V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica "San José."' calle 
de la Habana número 112. v en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
C 182 E-7 
S E C R E T A R L A D E 
OBRAS PUBLICA 
Petición 
Iih remitido á 1;í defatura del 
del Rio escrito d,>¡ Alcalde de Cábi 
ñas trasladando acuerdo del aqu 
Ayuntamiento en solicitud de quej 
continúen las ohras públicas fft 
prendidas en Ley de 22 de Juliol 
aquel término. 
Modificaciones 
A la Jefatura del alcHiitarillado 
pavimentación de la Habana se l|j 
remitido un escrito de la Direceí 
nidad i>;irrieii^| 
ofertas de modificaciones en la p ĵ. 
ta dp la Plaza de Armas heehaT 
su anterior Jefe Mr. Me Comb.' 1 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico < 
brujo, así lo llaman los que hu 
usado este remedio por lo projtoj 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nac 
jor 
para dolores de rab«?7?, ú m p , 
debe usted elegirla. 
F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma hora', ó poco 
menos, con intervalo de uno ó dos días, (i 
sólo de tiempo en Uenipo, poneos eo 
guardia. Ks una liebre iniennitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas persoruí* su-
fren de liebres intennitentcs, que pro-
curen detener imnediatainenle él m>i 
tomando Perlas de suii'ato de quinina de 
Clerlan. pues, en efecto, bastan de 6 á 
i'2 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antipruas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres palúdicas, conlrá 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en dia y hora flips, y también con--
tra les afecciones tilicas" 0 lus países 
cálibos causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por último, consti-
luyén el mejor preservativo conocido 
contra les Bébres ••uamio se habita en 
países cálidos, húmedos y malsauop 
Teniendo esto en cuenta, ia \cademia 
de Medicina de Paris se ha complacido 
en aprobar el procedimicote de 
paración de este medicamento, 
mendandolo asi á la conflaim 
los enfermos en todos los países. . o 
perla contiene lo centigraUios <2granos) 
de sal de quiuina. Tómense de3a per-
las al comicnío del acceso y otrae tan-
tas al tinal. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el DrClertan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato. de valehanato de quinina, 
destinando especialmento \ las personas 
Dervipéás las dos últimos clases. 
Wiso iu ipor iaa ie . — Conviene 
para evitar toda confusión, exigir al 
comprar u c'ias perla?, que figuren en la 
envoltura del frasco la$ señas del Labo-
ratorio : Casa L. FñERE. !9, tut Jacob, 
PHH*. Cada perla lleva impresa* las pa-





para dolor de ijada es superie 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada iĝ 1 
se inventó 
K a r a n a I 
para dolores reumáticos es adfll' 
rabie 
K a r a n a I 
para rebajar la fiebre da siemp* ^ 
resultado. 
K a r a n a 
delje usarse siempre que le duell 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cue«ta 6 centavos un pape^' 
lio y 40 centavos una caja de 1"* 
L a encuentra usted en todas la* 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera. Cu-
ba número 88. 
G 3871 Si 
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v arrolló al menor aludido, causándo-
le la muerte á las pocas horas. 
La Sala ha impuesto la pena de un 
año y un día de prisión correciconal é 
indemnizar á los herederos de la víc-
tima en mi l pesos. 
Fallo civil.—Menor cuant ía en cobro 
de pesos. 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro di 
pesos promovió en el Juzgado de San 
Antonio de los Baños el comerciante 
don José Oliva Mitjans contra don 
José Cueio íiaiTeñó. también del co-
mercio, la Sala ha declarado con lu-
gar la demanda y condenando al do-
mandado á satisfacer al actor Oliva 
Iíi suma de 752 pesos 20 centavos pla-
ta española, reclamada, ó imponién-
dole las costas de ambas instancias, 
aunque no en el concepto de ternera 
rio. 
En este asunto íriuní'ó .mi la pri-
tnpra instancia el señqr Cueto Ga-
SEÑALAMIENTOS PAR HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra Antonio Mart ín y 
otro, por infracción del Código PoüUÍ 
-Contra Antonio Torres, por 
hurto. 
En la Sala Segunda: 
Contra Manuel Fernández Gómez 
y 30 más, por al teración da precios. 
—Contra Muza Leerma, por ex-
pendición de t í tulos al portador. 
En la Sala Tercera. 
( ontra Ar turo Lavín por atentado. 
—Contra Manuel Rios, por cohecho. 
Vistas Civiles 
Las vistas señaladas en la Sala de 
' lo Civil y contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para el día de hoy. 
son las siguientes: ' 
Sur.—Julio de Cárdenas en su ca 
rác ter de Alcalde Municipal de la Ha-
bana contra Manuel Pérez y otro, so-
bre desalojo de una edificación en la 
L o s K s t ó m a g o s D é b i l e s 
SE VIGORIZAN USANDOSE EL 
í M p / 8 P u r é M a l t W h i s k e y 
Tonifica ol sistema y conserva á los ór-
ganos saludables y activo». 
De \'enta en todas partes en BOTELLAS 
SELLADAS solamente. 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino. Esperanza 5. Distribuidor. 
margen del arroyo Maboa. Incidente 
en desahucio. Ponente: Avellanal. Le-
trados; Freixas y Navarro. Procura-
dores: Zayas y Hernández. 
Sur. - L. Benito Ce)orio por sí y ¿b-
mo administrador judicial de la tes-
tamentar ía de Domingo A. Leal con-
tra Adolfo Peón sobre extinción de 
contrato y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. Ponente: Avellanal. 
Ti. Celorio y Corzo. Procurador: Lla-
ma. 
Sur.—Justo Lcgido contra Lorenzo 
García Heresa. sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: MoraLs. Letrados: 
Sabí y España. Procurador: Mayor-
ga. Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados.—Miguel Vivancos. Beni-
to Vidal, José A. de Ibarra. Teodoro 
Oárdenal, Rodolfo F. Críalo, Carlos 
K. Sterlino;. 
Procuradores.— To«cano, Lóseos, 
t Daumy. Percira. Llama. SfcerliBgj 
Zayas, Luís Castro, Tejera. Granados. 
Mandatarios y Partes. —Daniel So 
ler Roca, Joaquín G. Saens, Ramo t 
l i l a . Francisco María Duarte, Oscar 
dé Zayas. Antonio Roca, Enrique Ma-
nito, Estanislao Hermoso. Emilio Ba-
^ Miguel Caral. José Vicente Adot, 
•lusto Legido. Antonio Lámela. José 
F . Ruiz. 
E l AUTENTICO Y LEGITIMO 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F E - R O S K O P F 
MARCELINO MARTINEZ 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL MAS BARATO. MAS ELEGANTE Y DE HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-SERA IMITACION. 
DEPOSITO: A L M A C E N DE JOYE-
E I A F I N A BRILLANTES Y RELO-
JERIA F I N A . 
5iiral!a '¿l altos Apilado 284 
D E T E A T R O S 
Ningún teatro, iguala á los de Lon-
dres en el esplendor de sus represeni;;-
ciones: el hijo en trajes, en decoracio-
nes, los grande desfiles, laá transfor-
maciones mágicas son asombrosas. 
Durante las fiestas de Navidad, es 
cuando las escenas brit ini'-as rivalizad 
fn la presentación de esa» lujosas pan-
tomimas. 
La que se ha estrenado el día 23 de 
Diciembre último, en el Olimpia, ha 
dado que hablar muchos días; i pesar 
del secreto con que se han llevado sqa 
preparativos. 
En cuatro semanas, aquel inmenso 
local ha quedado transformado en una 
cotedral gótica. En sus naves altísi-
mas se desarrolla el drama religioso, 
qn? eon el título de "VA Milagro'- hto 
escrito Carlos Vollmcller. y para el 
cual ha eempucsto la músu-a TTmn-
perdim-k. 
La aceión desenvuelve en 7 o •'• 
ñas. que nos transportan á la Edad 
Media. 1 = 
Para poder llevnr á cabo las trans 
formaciones, mutaciones y juegos de 
luz. hay una escena semisubteiTanea, 
que por medio de nn mecanismo se le-
vanta hasta el nivel del escenarÍ3, 
donde maniobraban 2.000 comparsas. 
E'l coro se compone de 500 voces: la 
omuesta, de 200 profesores. 
De la presentación escénica se ha eu-
carttado el ya famoso organizador tea-
tral del Teatro alemán. Msx Rein-
bardt. 
—Carlos Malherbc, el bibliotecario 
de la Opera de París y distinguido mn-
sicógrafo, recientemente fallecido, ha 
legado su biblioteca particular ¡í la 
Opera y al Conservatorio. 
Actualmente se está procediendo al 
inventario, preliminar del reparto en-
tre ambos institutos. 
FTay muchas preciosidades en esa co-
lección. Trabajaba en sil acrecenhv 
miento. Malherbe. desde hace 30 año^, 
dedicado con pasión á la tarea, é in-
virtiendo en ella sumas mo despre.da-
bles. Yas fué afortunado, ó ineior di-
cho, «"̂ s oonocimáentos le permitieron 
realizar soberbias adf|uisieiones. 
Así. en 1806. compró al famoso mer-
cader anticuario y bibliófilo Lipp-
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
KSTABIECID* 1«T» 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drosas. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren do Asma. El aire hecho 
virogosnmente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de farsanta y para la tos, 
asegrurando asi 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen nl&os pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
é?. Cortlaadt Street 
New York U. S. A. 
0*5 
¡naunsolin emeó hojas autógrafas de la 
' Novena S infon ía" de Beethov-n. 
i nyo iiianu<crito original se encuentra 
en la Biblioteca Real de Berlín. Mal-
herbe pagó por filas 650 marcos, y al 
poco tiempo le ofrecía el Emperach r 
25,000. Pero el bibliotecario franecs no 
accedió á la oferta. 
Poseía, a lemán, el manuscrito de los 
cantes revolucionarios de Schumann, 
Qjxe nunca han sido publicados-, la par-
l i lura áaté^rafa <le ' 'Guido y Gine-
bra." de Halevy: la del "Ro i ' l d ' ls." 
de Lalo, y otra Sé ^ícverbp-or y Berlioz; 
la corréspondein-ia de Méyerb^cr con 
el editor Brandns. cartas de Wa^nej^ 
etoétéra! 
Era dueño, asimismo, del manueris-
to de la "Sinfonía Fant'istica" de Bcr-
licz:. en la •nie se cnenontra. en la 
"Man-ha al Suplicio." la coleta reve-
ladora, que demuestra, sin género al-
guno de duda, qne esta parte, anterior 
' i la sinfonín. fné añadida después por 
su antor y arbitrariamente soldada al 
resto d* ía obra. Las numerosas póíé-
mican qu.-> este hecho á dado lusrar 
entr# los admiradoras de Berlioz, reéi-
i ben ."̂ oTur-ióu deriiutiva en cuanto se 
examina el manuscrito en cuestión. 
— K l '• Santo Stefano." la fecha d á -
sifiíi d<» la inauguración de los teatros 
de ópera italianos, se ha celebrado 
también á fines de año con brillantes 
renresentaciones inaugurales. 
En el Costanzi de Roma "S ig f r id í i . " 
dirigido por el maestro Vítale y can-
tado por Bnrscatti y la Ruskowska. ha 
sido aplaudidísimo. 
En 'Módena. el Teatro Comúnale se 
ha abierto con " Me fisto f ele v " desem-
peñado por Mansueto, el bajo, y Or-
dmva. la soprano. 
En Pavía, fué " L o h e n g r í u " la ó¡tern 
de inauguración; en Prato. " L a Wa-
' ' l y . " v en Dal Venne. de Milán. 
"Faust. 
— E l "Santo Stefano" ha sido es-
pecialmente solemnizado en la Scala. 
El máximo teatro milanés ha escogi-
do para ello el estreno de "Hi jos del 
Rey," la última obra del autor sim-
pático de "H4nsel y Gretel," estrena-
da primero en Xueva York y después 
en Alemania é Tnerlaterra. 
"Hi jos de Rey" ha obtenido en len-
gua italiana un cxiío tranquilo, discre-
to, á ju^írar por lo que leemos on la 
prensa milanesa. Así dice uno de los 
más autorizados críticos; 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL. "MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E. 1 
PtiR FUERTE QUE SCA. SE CURA CO» US 
¡Pastillas del DR. ANDREI 
S«inaAÍ9 proato y accraru. Ra las boticM 
C 136 E. 1 
"Conocía ya el público de la Scala 
el género de arte al que Humperdinck 
ha querido seguir manteniéndose fiel 
en su última obra, la fábula musical, y 
sabía los nuiítiples recursos de que po-
día valerse el músico en su género pre-
dilecto. Había, pues, en la atmósfera 
de ayer; una cierta preparación, ya 
que t'ra conocido el sendero seguido 
por el compositor. Por lo tanto, era 
nuás fácil, y para la obra de arte menos 
peligroso, c! seguirlo. A^í. sin esperar 
i osas novísimas, se escucharon ayer no-
che los tres actos de "Hi jos de Rey." 
Ninguna sorpresa, sino un goce seiui-
llo de arte sincero, exquisitamente re-
tinado, un placer de la imagincióu ve-
lada por el "maravilloso in fan t i l , " no 
níu algún toque de la cuerda íntima 
sentimental. 
" E l juiido. aunque algo frío, ha si-
do favorable, como se debía á un mú-
sico de la fuerza de Humperdinck, de 
su conciencia, de su habilidad. 'Meuos 
que ninguna otra del teatro de Hum-
pérdipek hubiera podido esperar éstg 
de "Hi jos de Rey" nn éxito de entu-
siasmo. Esta clase de arte quiere .ser 
oída con una cierta predisposición: las 
exquisiteces del detalle exigen que la 
audición se repita para que pucJa ha-
cerse notar. No le han desagradado al 
público los encantos de la fábula: sa-
bía bien qu^ no se le había invitado 
para descender 'a grandes profundida-
des psicológicas. Si encontró que algu-
na e«cena se prolongaba, supo compla-
cerse en aquel arte de pureza casi in-
fantil expresada por medios de la más 
sentida modernidad. 
" E n esta última obra el compositor 
mejora la posición privilegiada que 
ocupaba ya entre los maestros que han 
cultivado la fábula escénica. Ni Go'.d-
mark, en su "Heimchen am Herde," 
ni menos Sigfrido Wagner en su " B ü -
j-enhauter." han sabido hacer mejor. 
Humperdinck siente el teatro como 
muy pocos de los compositores alema-
nes, pero su ideal de arte es más gen-
t i l que profundo, su temperamento 
tiende más al motivo lírico que al ím-
petu dramático. En suma: es el poet.i 
de lia fábula en el sonido, y á ella se 
dedica deliberadamente por inclina-
ción y por elección meditada. 
" D e l musicista sabio, que aparece á 
menudo en "Hansel y Gratel," no 
queda rastro en "Hi jos de Rey." E l 
profesor de contrapunto ha aligerado 
sa mano: desaparecidos los artificios 
canónicos, todo, en su nueva partitura, 
tiene valor y significación de arte. Sus 
sonoridades'no saben lo que es la vio-
lencia: transparentes, flexibles, siaip»-
íicas. son. respecto á las de la instru-
memt-ación wagneriana, lo que es la fá-
bula respecto á la "saga. ' 
" E n primer término, el maestro Sp-
ra f ín : y después, la pequeña reina, pe-
presentada por Lucrezia Bori. y el rey, 
por Arman in i . " 
.—Unos días antes que la obra noví-
sima del maestro alemán, se habín es-
trenado en el mismo teatro de )a Scula 
una obra, si no viejísima, por lo menos 
de una respetable antigüedad. 
La " A r m i d a . " de Gluck. data del 
1777. pero aun se eonserva joven. 
••;Qné bien se mantiene! decían las 
gentes. ¡Anu está, fresca! ¡Aun se pie-
Benta graciosa! Cierto que el maestro 
Julio Serafín (un veneciano que lleva 
en las veaati las tradieiones de Ben^-
detío MarceHo) le ha quitado muehas 
arrugas y la ha compuesto eon bast-.n-
íe buen arusto; pero los^jos de Armida 
son aun bellos: ¡y qué bien canta! Hñ-
biera preferido la "íf igenia in Tauri-
de." la ver ladera obra maestra "te 
Gluek. escrita l i s año^ más tarde-, pe-
ro ; por eso he de qüejarme de la •"Ar-
mida?" 
X. 
ES T A M B I i : \ 
P A K A I.AS SlvNOliAS 
Pueden Detener la Caída fiel Cabello 
con el Herpic i í le . 
Las señoras é quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir sn caioa y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
qne es ademá.s una de las rnás deliciosaa locio 
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger" 
raen de la casoa qu? roe el cabello en sus raí-, 
ees. üna vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello c»-ece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el FTerpicide Newbr0 
es un requisito indiscensab'.e del tocador. N 
contieno aceire ó grasa. No mancha ni tiñeo 
Cura la Comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, SO ees. y t i en moneo» 
aínerlcana. 
"Lia Reunión," Vda. de Joe<.; Sarríi é Hi-
jos. Manue! Johnson. Obispo 52 y á5. Apron-
tes especíale*. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. I f in -
guna como la de L A TROPICAL. 
¡ ¡ T A P A R A E N G O R D A R 
VINO PEPTONA BARNET 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o 
D r o g u e r í a S A R R A 
y Farmacias 
C 259S C0-1 S. 
LOFAOL 
P R U E B A : 20 cts. 
S E ALIVIA ENSEGUIDA 
CON CONSTANCIA-EXITO S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmac ias 
P U R G Y L 
PÜM0LAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
Lamtjomuradel ESTREÑIMIENTO 
tfe fas ENPERMEOADESdel ESTOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
ApendiciUs ] de I» Fiebres infecciosas. 
El mas íáci lpara los Niños . 
Sa yind» a/i toda» lt$ FtrmacliM. 
PARIS - J. KCEHLT 
74, Rué Rodier 
D Q L O R E S o E i ü S T O É G C 
EDIGESTIONES O t F I O I t . E 8 V Curación JRapicf* j@ 
E L I X I R G R E Z 
BOCÍOR RAFAíl Í M I VíNTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vicc-DIrector del Sanatorio >Ialberfl 
MKD1CO DEL CENTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
TrI6fono A-384e. Ileron«a nflin. 32. 
251 26-18 
I G E R A R D O I L D E A R M A S 
FISION alonÍo betakgourt 
A B O G A n o s 
Estadio: 'sai» l í ruac ioIJO, de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A «L 1^ 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño-
Consultaa de 12 á 3.--Cnfccor. Si, «««ütei 
6 A»:imrn.te.—Teléfono 91*. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 960 
C 3743 26-13 D. 
| tspeci*li»Ta del Centro de Dependientes 
Enferjnedades del cerebro y de lo» nftf -
v!os. Ci-iisullas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A.-7fi02. 
C 54 E. 1 
DE. ADOLFO IIBYES 
."níermedades del £st*inage 
A Intestinas. axctusivAment* 
Procedlralem», del proteaar Harem, áét 
Hospital de San Antonio de Parta, y por si 
análisis de. la orina, ¡sangre y microscópico. 
ConsultM d« 1 $ S ds la tarde Lampa-
ri'ua 74, iltoa Teléfono 274. Autom&t-i 
co A-Sf)S2. 
C 45 
H I L A R I O 
E. 1 
P O R T U O N D O 
Abogado 
Enria núm. 1. Prlnclfal 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 52 E. 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
medica, higiénica y pedagógica: Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
^el Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263.. 
Clínica: Galiano 50. 
- C 49 E. 1 
I > r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 67 E. 1 
Sanatorio del Dr . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al iratamien. 
to y curación de laa enformedadea memalei 
y nerviosas, f Unico sn su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 E. 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIA8 URINARIAS 
Consulta»: Lux 16, d5 12 á * 
C 51 E. 1 
t IRUJANO-DENTÍSTA 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J .ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 & S, Cuba 9, por Chacón. 
C 59 E. . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más estecialmenta. 
Enfermedades da la Piel, venéreas y tílfl-
Bticas. Consultas de 3 A 5. ?an Miguel 15». 
Teléfono A-4318 
C 42 E. 1 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é ¡ e rnac io B . P l a senc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res. Partoe y Cirujla en xenerai. Consul-
te, do 1 & 3. Empedrado 60, Teléfono - 'si 
C 72 E. .1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfermedadea de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 60 E. 1 
m m o i 1 os. i . p i i m s 
A M A K G Ü K A n ú m e r o .»í> 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 E. 
DOCTOR DEHOGUES 
OCÜ LISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 5 
Arnila nara. 94. TelSfnno A-3940 
143 26-4 E. 
Vías urinarhis, sífilis, venéreo , h i -
pas, herpes, trataruiencos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 ' 28-24 D. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
ttipecialLsta en aifílla, hernias, impoten-
cia v esierilidad.—Habana número 45. 
Consultas: de 11 6 1 >' de 4 & S. . 
C 133 E. 1 
Polvos deniríficos. elixir, espillos. Consnl-
teede? *ó 
14942 26-22 D. 
DOCTOR H. ALVARíZ ARTIS 
Enfermedades do la Garganta, N^nr y 
Oidos. ConBuitas de 1 á, 3. Consulado 114. 
C 75 E; 1 
S a l / a u c i o B e l l o y A r a a g o 
ABOGADO HABANA 7Z 
' TELEFONO 702 
n ' E l 
D R . R O B E L I N 
PIJCL. SI F I L E S , SANGRE 
Curscjon»» vspidaa por Bistemas 
inodemisnnos 
0ONS17LTAS PX 15 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A NUMSXO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1832 
C 4S E. 1 
O R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia. 
Vlllesan nOm. 06, de 9 fl 11 7 de 2 á 4. 
2T8 26-7 E. 
DOCTOR PAÍRICIO DE LA T O R R r 
CIRrJAXO-DE>TI5TA 
Relaa 108.—Habona—Teléfono A-505: 
PrecioH en plata 
Por una extracción sin dolor: $1-5Í).— 
Limpieza de la dentadura: $2-50—Empas-
taduras: de 11-50 & J2-00.—Oriflcacione?: 
de $3-00 i, $4-00.—t>ientes de espiea fij-i: 
$6-00.-r:CaÉqujllos dé oro Í2 quilatas: ST-O '. 
—Dentaduras hasta 4 pieías: $7-00—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—-Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00—-Idem hasta 14 pieza's: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizar, los trabajo?. Reir.a núm. 109, de 
8 á. 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-5 E. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CON'COUÜIA 33 Y O ' K E I L L V .>($ 
Cuentan ion número suficiente de profe«ores para que e! público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par* realizar las operaciones por la 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACION FiS ABSOLUTA VENTE SIN DOLOR. 
P I t E C I O S 
-Atracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de ory „ . 4-24 
¿mpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones * „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras « 12-72 
P U K ^ í X K S D E O R O , desde S4- '4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C r.7 26-2 E. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca\edrá.tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 74 E. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela ds Medicina 
MASAOE VIBRATORIO 
Consultas do 1 á. 2. Xeptuno número 48. 
fcajoa Teléfono 1456. Grátis súlo lunes y 
miércoles. 
C 66 I E. 1 
" b e r n a r d o c a s t i l l o 
CORKEDOR VOTARIO COMERCIAL 
C1ENFUEGOS 
Se hace cargó de todo asunto relaciona-
do "con su profesión, y además de la compra 
•y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado l(t«e. 
G 2 E. 
D r . K . C i í o i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medtudes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134u. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 E. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujcJM ds la Facultad de Paria. 
Esp<*ciallEta en enrermededes oel esté 
maga é Intestinos según el procedirníentt 
de loe proí j.sororf doctorea Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 a 3, Prado 7ft. balea 
R l E m N l l T S E 6 H Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B l & B & I T i t m Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 & 3 todos los dias ex-
cepto los domingos. Consultas y operado-
nt-js en el Hospital Mrecedes, lúnee, mlér-
ccl«s v viernees á las 7 de la mañana. 
C 46 [ E. 1 
DR. C. E. FJNLAV 
Profesor de Oftatmologia 
Especialista en Enfermedades ds loa Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista, en Enfermedades de los Ojo*. 
Oídos, Nari^ y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio 'leí Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 61 E. 
DR. M . MARTINEZ AVALOS ^ f g ^ g ^ q J. Dg ? £ L A ^ 0 
OR. RICARDO ALBALADEJ0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ele 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de airs 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E l 
PELA YO GARCIA Y SARttAÁO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 5iM 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ^ 
C 43 E. 1 
D H . Q01T2ALQ A E O S T E G Ü f 
Médico de la Casa ds 
Beneficencia y Maternidaé 
ji-specialista eri las enfermedades ds 
los niños, médicas y quirúrgicaa 
Consultas de 12 á 2. 
Aguísr IQS'/i. Teléfono A-3096. 
C 64 E. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, rlstrecnez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada por ¡a 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De l í 
á 3 Jesús Mana número 33. 
Ant:¿j.> dedico del Dispenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
U<^6pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enierme.lades del peche 
CFI-I'jialinente.--Consultas de 3 á 6 p. m. 
!r.i::es. jueves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas h jras.—Monte l l t , 
alt.>s Teléfonos 63S7 y A-1Í68. 
C 69 E. 1 
MEDICO-CIRUANO 
' COXSri.TAS DE 12 A 2. 
Slonte 92 (1(MI nnevo) Telf. A-4S34. 
15061 26-27 D. 
DR. S. ALiíAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arls y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mee. 
Indnstria .NOm. 130. 
C 44 E. 1 
DR. GUSTAVO G. DUPL1Í3SIS 
Director de ta Casa de Salud da ',m 
Asccisción Canarís. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas disrias de 1 s 3 
Ivealtad número 36. Teléfono A-448*. 
C 62. E. 1 
Enfermedad^ del Coraaón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Veníreo-aifiiíticas Con-
sultas d« 12 á 2. Dfas festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-:-'418. 
C 68 E l 
D r , J u a n S a n t o s h m f o i 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 56 E. 1 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1». 
C 70 E. 1 
L A B O R A T O R I O ! l n s t i t u l 0 de ^ ^ B m y Masare 
M e d i c a l Sueco • CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo* 
sangre, leche, vir.os, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúraras, etc. 
Análisis de orines (completí), ss-
outos. seng^e 6 leche, dos peso» (2.) 
TELEFONO A-3344. 
r fit E. 1 
30 SESIONES POR $40 Cy, 
AMISTAD NUM. 4G (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Si.cursah 
Masaje manual, vibritorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular de! Instituto de Stókolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N. 
Laboratorio Bacteriológico de ia Crón.ca 
M¿dico-Q jirúrgica de la Habar.a 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, espute» 
sangre, ifche, vino, etc., etc. Prado 1Ü7. 
C 135 E. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades fie Señoras.—Víaj> Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de it 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2&05 y 
A4218. 
Gratis i los pobres. 
C 71 E. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano dei .-.oypital Núrnefo l no. Es» 
peclalls-ta del Dispensarlo "Taniayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-8176. -^-«íisultas da 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS UftlNA^IAS 
C 53 EV l 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Aiédicioa tfoBerai. Giiusuúa^ >ie i J Ü .í 
AGOSTA 29. ALTOS 
C 50 E. 1 
D I A R I O D É LÁ M A H T X A . — E d i c ; ;TI de la inanana.-^-Enero 10 de 1012. 
L O D E L D I A 
L O S V K T K K A N O S . — I ' A T K I O T K ' A 
A! T I T i ; i . ) . — IvSK ES E ¿ C A M I N O 
K/l general K m ü i o Kúñez y ei eoro-
nel ManiK-l M a n a Coronado acndi . 
ron á y « r á las cinco de la i a rde Á 
i 'a lacio, teütiéndo una larga enlvo-
vista con el señor J ' ros idcnic R é i n g 
una g ran c-ordialidaJ y un g ran esp í -
r i t u de p a l r i o l i s m o manif ' .stafido am-
bos que los Veteranos s e r í a n los pri-
meros en c o n t r i b u i r á que se restable-
ciera la calmil en todo el t e r r i t o r : ) 
de 1« República y á ev i ta r eual^üier 
pre tex to qué pudiera eomprometer 
la independencia patria; que estabau 
rc>-¡ieitos á q#£ t e rminara la c a m p a ñ . i . 
i i . -mal á fin de ffUe cesara todo mo! - |toro ,a! italiano 
vo de i n q u i e t u d , y á esc 'l'ccto se pa-
8 n r í a n circulares terminantes d i r i g i -
das á todos los Centros dé Veteranos, 
en el sentido de referencia. Los C^u-
trns d,j N'cteranos s e g u i r á n exis! : 
do bajo sus reglamentes como in s t i t u -
ciones b e n é f i c a s y p a t r i ó t i c a s , uo sa-
l i é n d o s e fie las disposiciones consig-
nadas en sus Estatutos. Que estos 
a c ü e u l o s se p r o p o n d r á n al Oonsej » 
para que sean tomados legalmente y 
.•se aéjióTde su cumplmien to . 
El Honorable s e ñ o r Presidente que-
dó a l tamente complacido con tales 
manifestaciones, que esperaba, dado 
el fiinpr pa t r io que ba inspirado siem-
pr2 á los l iber tadores de Cuba. 
L l ü 
V I C T O R I A D E L O S A Z U L E S 
L o s j u e g o s d e e s t e c h a m p i o n h a n r e s u l t a d o 
u n " d a l e a l q u e n o t e d a " 
F E B 
SÉ i M I U I L A N lea altoa de Campa^»1»0 
¡ núm. :';!, t on entradM Indepenqlerrte. *aw., 
cQinodor, cuatro habltaclpnés, cuarW de 
criados y demás comodidades, i-i H»\e ,n 
lio seis depenaientes , : j botfóa de la'esquina, mfonnatt en Amar-
.,.-5 t - i n _ 
(pie C 1 COlo: ¡ ' • VTRTIICANA l'KKMA 
I) BPEN D I E X T ES ESTA FADOS 
A l juzgado de guardia presentaron 
anoehe ¡ n es;*! 
vecino^ de la cale de Zulueta núme 
ro 26. dnuneiando 
(flM'R núm. Ití. 
i N \ "I 'AMI i,: A A MK:::  '  
npnir deáeá alquíiat unos alto», qu« BW* 
Cftdos desde hace seis mesea eu el res- . . s , f V . v e n u í a d o 8 y limpio», situadla 
Monaerraté, Qbíapó > l!i 
c r O. Box 800 6 
i -1 r. 
AV. 
74« 
El Almendares eou Xléndéz en el 
box y Parpetti detrás del ^ome ha 
obtenido una resnaute ^ietoria cen-
tra el trabueo <iel Fé. E«te se s a l v ó 
de los nueve ceros gracias .i un t re-
mendo rcl l i i i í r tic Magriñaj que per-
iné le peí mi t ió lle-
gar á segunda en mala tirada le éste 
;i .Méndez y ;i l ióme por hit de Red-
d i nu. 
B . C. 
V. (' 
laurau' , " • K I Poli teanui Habanero. ' ¡f-nn-o la8'.c«U«a 
establecido en los altos de la Mansa-> Telf ^ . ^ j ^ 
na de ( Jómez . y que desde esa fecha i VK \ i . m i i . \ la ••7i7a~Luy.-md «oou. i|í7, 
habían dejado «MI d e p ó s i t o los hate-»áutjgruo, tnnt»-* la fibíica de > ',:¡\i 
, , i i. Iiifurmcs en la peletería y sombrerería ua 
res que devengaban mensua l iHente . [Martna, oficios número 75. 
El c i tado cale es propiedad d e j j m ^ . ^ ' " ^ 
Una sociedad anónima que tiene p o r ! * K A U W i h A H ios bajos .10 ^ '""de,;,'H 
, , . . . . _ . T fasa Oquendo núnl. -i>. moderno, ent̂ o yir. 
A d m i n i s t r a d o r al s e ñ o r don Juan l u ¿ e 8 y concordia, con sala, saleta tres 
ReIIIUS. 1 I ÜermosOa cuartos, baño, etc. Informan en 
Mst" ú l t i m o les notificó ayer á ¡os 
1 o 1- i!) 
FA A l m c n d a i es tuvo muí 
en el juego de ayer ;'i oesar 
tenido momentos d i f íc i les 
pió del juego . 
suerl 1 
haber 
pr inc i -
l.ds eatehes estaban 
el tiro á las bases. 
l e l i c i e n te s en 
KX E L CONSEJO NACIONAL 
Anocbe hubo un cambio de impre-
sión ef en el ( en t ro de veteranos. 
K! general N ú ñ e z dió cuenta de sus 
l ih lmas cn l rev is las eon el s e ñ o r Pre-
sidente de la K e p ú b l i c a . 
Kl Consejo Nacional c e l e b r a r á hoy 
una animada ses ión , con asistencia iL ' 
todos los generales que han sido ci ta-
dos para 
el eet u a r á en I 'alacio. 
Bu dicha Sesión se d i s c u t i r á n va-
rias moeiones y se r e s o l v e r á sobre la 
t i n a o r i e n t a c i ó n de los Centros de 
\ e t é r a n o s . 
T a m b i é n se a c o r d a r á si ha de ir Ó 
no á Wash ing ton una comis ión del 
Consejo, as í como la r e d a c c i ó n de un 
manifiesto al p a í s . 
E l Almendares ju í ró mal cuando 
coparon á Re I d i n g entre segunda y 
pr imera , p u d i é n d o l o sacar out gracias 
á las pocas piernas de éste. 
Duran te el juego o c u r r i ó n i inci-
dente que puso de manifiesto las sim-
p a t í a s que va el público siente obr el 
nuevo sistema de las empresas. Duran 
te el juéero estaba Cueto parado en 
ta parte de cerca que es tá d e t r á s del 
banco de los jugadores y f rente á las 
j u n t a tpie esta tarde se ¡ g r a d a s , lo mismo, fué ve r lo gue em-
pezar los f a n á t i c o s que estaban en 
ellas á g r i t a r ' ' Pa t a to , firma del Al-
mendares," demostrando (pie se han 
dado cuenta de la diferencia que exis-
te (Mitre el base-ball actual y el ante-
r io r . 
I.A JUNTA P A T R I O T I C A 
E N S E N A D O 
En uno de los salones de la A l t a 
C á m a r a se r e u n i ó n anoche la J u n t a 
P a t r i ó t i c a , convocada para del iberar 
acerba de los graves sucesos de ac-
tua l idad . La p r e s id ió el venerable 
p a t r i o t a s e ñ o r Cisneros Hetaueour l , 
M a r q u é s de Santa L u c í a . 
Asis t ieron al acto los miembros de 
la dun ta s e ñ o r e s duan ÍTi ia lber to 
C ó m e z . A r m a m l o de la Riva. doctor 
De l f í n . Francisco A l a r í a (Tonzáifez, 
coronel A n t o n i o A r r e d o n d o M i r a n d a , 
I''rnesto F e r n á n d e z , doctor Al i ' r eu 1 
Kiguer io . A g u s t í n Toledo, Pablo Her-
n á n d e z Lapido , d e s ú s Rodrigue/ . 
Agu i l e r a . V a l e n t í n V i l l a r y el doctor 
Carrera d ú s t i z . T a m b i é n asist ieron al 
acto la s e ñ o r a D o m i l i l a G a r c í a de Co-
ronado. Ana S. Pando, Rosa M a r í a 
F e r n á n d e z , y la s e ñ o r i t a Rafaela Ba-
l ido . No hay p ú b l i c o . Por todo el pú-
blico dos periodistas tomando notas. 
Abier ta la ses ión por el s e ñ o r C u -
neros y á instancias <le! s e ñ o r V i l l a r , 
hizo uso de la palabra el s e ñ o r duan 
G u a í b e r t o Ciómez que p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso de tonos em i nenie 
m u i t e p a t r i ó t i c o s , l lamando á todos 
los cubanos a! cun ip l i in i i ' i i t o del de 
ber (pie es la independencia de la pa-
t r i a , ideal predicado por el maestro 
M a r t í y defendido por los h é r o e s de 
las epopeyas cubanas. 
Dicho discurso c u l m i n ó en las .si-
guientes condus'ione.s. (pie fueron 
aprobadas en pj-e y por solemne una-
n imidad : 
'Pr imera.—La Junta P a t r i ó t i c a ra-
t i f i ca su d e v o c i ó n á los pr inc ip ios de 
f ra tern idad rpie d e f e n d i ó y propagó 
la Revo luc ión cubana, qu* se hizo pá 
ra e| bien de todos los moradores de 
esta t i e r ra . 
Segunda. La Junta ofrece su apo-
yo á los Poderes p ú b l i c o s establee.d is 
ppr la C o n s t i t u c i ó n para todos los que 
permi tan su l ib re funcionamiento . 
Tercera.—La Jun ta , sin negar que 
•pudiera in terpretarse por los que re-
conocen la vida i n t e r i o r cubana co-
tilo grave é inestable la s i t u a c i ó n ac-
tna l . estima inju.stil'iea la la i n t r o m i -
sión en nuestros asuntos de un gobicr- j 
lío e s í r a ñ o y» que pi siquiera lo esta-
blecido en la ley Plat t es aplicable ac 
tual inente para fundamentar n ingun 
áel o de i n t e r v e n c i ó n . 
V conf ía en que el pueblo y el go-
bierno americano, bien onlerado, de 
]»* sentimienlos imperantes en la ma-
Cna de las j i l eadas de cabeza m á s 
torpes que he vis to en base-ball, la 
e j e c u t ó Marsans en el cuar to i n n i n g 
bateando por se^und i cuando la se-
gunda base del F é c o r r í a á la base 
para ev i t a r el robo de R o m a ñ a c h . 
Poles. r f 
l .yons. cf 
B a r r e r , 21 
S i n l o p . c. 
C h a c ó n , si 
Luqve . I 
¡•"iuarola. 
Mavrr iña t . 
Redding, | 
K(^ter . p. 
Totales 
0 0 
_ ! ci tados dependientes qué quedaban 
0 o Q | despedidos, por 110 ser necesarios sus 
0 o 1 ' seryieios. 
g 2 2 i '''os dependientes rec lamaron el d -
7 2 •> ' ñ e r o que tienen depositado, y como 
,¡ - o se Íes niega, se consideraron estafa-
1 ()|dos por los dueños del citado restau-
!) 1 0 
Q 0 l) 
1 4 1) 
o o 
Tejadillo núm. 1 1. 
MKIIVKD'M W. IOS.—Se alquila osta gra  
«•a.«a, alto y bajo, con doce llábltaclónes. 
Loü bajoa son propios para pslahlcciniien-
to. 1.a llave é informes en Obispo IOS. 
7 4» 
s u .\ i.<t( I I . \ > PH 7 cent^nesj los modfr-
nov y ventilados altos <|r- la rasa Siti-is nú-
mero Ifil. esqulira d División; punió nmy 
ali»¿ré y frente i 'a Eacuela Arit>s y 
Qffcloa. L a llave y co'ndlcionea on la bode-
pa .IPI bajD. 7.'.o 1-J? 
JvKla d e n u n c i a h a s ido t r a s l a d a d o 
S E A i - Q l i i - A el principal de Muralla t". 
«'ompue^to de sala, comedor, t^ea cuartos, 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de La Sec-. balcón corrido y dcm&s servi^ 
ción P r i m e r a . 'I^;0,0; 1"ful—11 , " l*a bííi0* 
Mén-
K pue. 
Anotación por entradas 
Almendares . . . ITfí Mfl ( ¡Od—ló 
Fe 001 000 
Sumario 
T w o base bits1: Burke. hpm 
Burke.. Stolen bases: Hederos 
dez. r ' b a e ó n . Parpe t t i dos v 
Double p l ays : Chacón y PigVrola. 
Struck ( ' . i í s : ñ o r Reddihg (i. por Fos-
ter 0. pOr .Méndez 7. P a s e s por bo-
l a s : por P e d d i n g 8. Fostev 2. Móndp-/, 
2. Dead b a l l : por Ped Iin<r.. W j t d 
p o t í d i e s : por p o s t e - 1. P a - s e j b a i l s : 
Por Parpe t t i . Cmni re s : Gut^érréz v 
Benavides. T i o mito. 2 horas 10 m i -
nutos. Scorér, ¿V. Coneja. Mi l s á Red-
d ing ; 12 en 7 i nn ing , á Foster 3 en 
dos innings. 
F O O T - B A L L 
YH está ani nciado para el próximo 
s á b a d o el segundo encuentro ríe foot-
ball entre los elevens del At lé lL-o y 
del Vedado Tennis. 
c c . \ I XA MAQUINA 
1^ ' :) I Kn el Centro de Socorro del segun-
| do d i s t r i t o sé p r e s e n t ó ayer Francis-
co Rodr igue / , na tu ra l -de E s p a ñ a , de 
QQh ] •'!! a ñ o s , domiciliado en Manrique nú -
tníro 1S7. siendo asistido por el doc-
| to r Pedroso. de una her ida por avul-
sián en la e x t r e m i d a d dé) dedo medio 
dá la mano izquierda, siendo dicha le-
s ión de c a r á c t e r grave. 
I sta les ión la su f r ió casualmente en 
su domic i l i o con una máquina de p i -
1 i-.ir carne. 
j De la asistencia del lesionado se hi-
zo cargo el ci tado doctor Pedroso. 
R E S U L T A D O D E UNA C A I D A 
isidro Oearez vecino de M u n i c i p i o 
n ú m e r o 13o. en J e s ú s de! .Monte, en-
contrándose ayer tarde en la casa 
Mercaderes n ú m e r o 11. al bajar una 
escalera t uvo la desgracia de resba-
lar y caer, l e s i o n á n d o s e . 
Ocarcz fué asistido en el Centro de 
i Socorro de! P r imer d i c t r i t o , eértifí-
l cando el doctor Barroso, que lo r e o-
Precio: 
752 $-19 
I CÍUBSPO US. ánt' sruo. r-o al<pi lan ' ' -
inodernns bajos fn 0 centenes, «-on sala il^ 
' 2 ^•í•nlalVls. salfta. :'.|4. t-ocina. baño, rlui-lta 
y aérylcio. I^a llavf" en la hodpjsra esquina 
A Trocadero. [ptonhes en Habana 113, an-
tisruo. <le 11 á I. r,3!> 8-1S 
~f*K A I , Q I I 1 , A \ IOS alto»; df> la bonita J 
fresca casa de nueva conatru¿o{6h. Esco-
bar.15, A inedia cuadra del e léctr ico y del 
Malecón; tiene sala, nnleta y :i «Miarlos. 1.a 
llave en la bodega dé Cscobar y La gimas; 
demia informes en Concordia 51. Bictuiña 
. á Manrique. 716 1-18 
i . « A l . m 20. Se alquilan los bajos, mo-
dernos y con todas cOmodidadies; la llave 
al lado. Informas: Asuiar 43, Notarla del 
, Dr. Oárcfa Huerta, de in ^ n y de :; A 4. 
¡ T e l é f o n o particular: F-1159. 
I 7¡22 4-1 S 
S « A I . U l l l . A la hermosa casa Belas-
coaín núm. IOS. con cln'jo cnartos, sala, 
saleta, cuarto do criados, cocina, baño é 
inodoro y lavamatms; todos los pisos do 
mosaicos y decorados. Inforrnaríin en Sa-
lud núm. 13. 4-l< 
Ai' \ M \ DOS DIO i-onslrui,*, .v 
los herniosos altws y bajo:, imio 
i<s, d" la casa nrtmero 50 de la ca 
I «atnpe ri lia. I.a lia \ <• en el • ;i ' 
rr.án en Aguílu núm. 7<', altos 
5̂  l 
BW IM-'W'I'V i íañ !. ro. - ,. 
A s centenes, ]».< casas núnm. io é 
badaa do fabricar: tienen sala, Btta 
( liarlos y coi Ira esplendida; las B 
r! núm. t. Informes: ."¡an Ig-naclu 
antiRiio. i; i:» 
ífC M.<M H. \ una lici-m(isfs¡niil j 
ib»-; \ r n i ¡i nat» 6 la calle, bajas, pro 
escritorio ó familia, y también dos 
jimios 6 scpamdoH, en precio m&wu 
do núm. 8, an.tlSMJO. (1IN 
ŷ, w.m I I , \ ía eapióndida CCSQ 
(H baja Lágrimas núm. S7 A, prbj 
familia inimerifsa. (Jrandes salón 
amplio-.- dormitorios, doblo patio, 
17 centenes, informa A. Puente; 
CArcH, cafó. li I I 
SE .\I.<II it. \N los hermosos v?l 
bajos de la 'asa Virtudes núm. lo 
centenes. Informan en H a b a n a r 
altos. (>07 
SR M . t i i n . w dos magrnrflcas M 
V I - aU*!8, propias para cscrltorloi 
baña niím. tíli, antipruo. á tresi i 
cada una, • éQ8 
" E N C H A C O N 8 faltos) en cas.-
tniüa respetable, se alquila una i 
ra escritorio, G, ] 
SK M.Ql"3l-A\ los espléhdidos 
San LAzaro núm. '2 3 '>. con sala, 
cii -M «liarlos y servicio sanitario 
nís lmo. 5S(> 
sy. M,<u IhXM loa alto--, con te 
comodidades apátecibles , de Añimé^ 
ro 6S: en la bodega de la misma ) 
tá la llave: informes: Ricardo Pala 
Pedro y Obrapfa. 57! 
sv, Al,<ll'lI-\-V. en !> centenes q 
los l í ennosos bajos de las casas de 
no núm*. i'lS y 22- 2. compiíestií^ 
saleta, cuatro cuartos, esp léndido i 
cocina, cuarto jia ra criados, cuarto 
y dos servicios sanitarios: las llav< 
bodepa de N'eptuno y MarqPÓs G 
para mA.s informes, on la porfum 
Manrique y San Jos^. 
i • . 
—SK \!,Q,tH.A^ ¡OS altos de Mont'i 
ro Hi]. Precio, |75-00 Cy. Informal 
bajos. 551 
S E A L Q M I i A la casa A e s t a núm. 3 8. 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y dos 
altos al fondo. «61 4-17 
VEDADO.—Se alquila la casa calle óa. 
núm. (>7. compuesta de port?;, sala, cinco 
«l iarlos y comedor y todos sus servicios; 
la llave al lado, informan en Obispo 11". 
camisería . 663 10-17 
E l juego fué una especie de caba-
l l i tos , siendo el acore firiHl de 15 por 
1 ía favor del Almendares. 
E l p r ó x i m o d e s a f í o s e r á el D o m i n -
firo entre Habana y Almendares . E l 
juego e m p e z a r á á las dos en punto . 
E l scores del j uego es como sigue 
A L M E N D A R E S B. B. C. 
V . ( ' . 
Ii Marsans. 1 
Burke . ef . . . 4 
ffavél, 2 1 ) . . . 4 
K r u g . I f . . . . ") 
| Parpetti c . . . 6 
i í l o p k e . 3 I) 
j .Mederos. r f 
' .Méndez, p 
K o m a ñ a c h . i 
I I . 0. 
10 
A. E . 
Ambos teams se han preparado mu- H1^10 .v a s i s t i ó , ^ua presentaba h 
(dio durante osla semana y los Atléti- i JVa,d |" '« correspondiente á una conso-
cos van confiado en que vencerán ¿ . p ^ a c i ó n osea, dependiente de una ;n-
n e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a anterior. , eu la 
; r od i l l a i zquierda . 
Bl estado del k'sinado es grave, y 
eilmente, i iero no tiene nada de .par-
t i cu la r eme sufran vua sorpresa. 
E l Vedado Tennis ba hecUo un (- ¡ m . 
bio (|ue p r o d u c i r á muy buenos resul -
tados. 
E l jupro pasado s,' 111U.V s n -
eio por lo out» se ha adver t ido a l re-
feree, nne al p r i m e r hombre (pie jue-
gue sueño se le expulse del te r reon sea 
S E \ i . i i L \ 
La casa Dragones núm. 49. buena por 
su amtditud y condiciones para a lmacén 
de tabaco, in formarán en Prado núm. 19. 
bajos. 7i:{ I:,-18 K. 
sy. \ i , m 11,\ un xatíiiftn, proplp para 
varios art ículos, on Industria núm. 121. 
antiRuo, entre San Rafael y l̂ an .Miguel. 
:9 J-KS 
de su asistencia m é d i c a se hizo cargo 
el doc tor Sou/.a. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A y e r i n g r e s ó en la casa de salud 
"'"La B e n é f i c a . e l Manco J o s é Vare -
i la .Meilán. de 1!) a ñ o s y vecino de A n -
S E A I . Q I I I . A . en [ndustrla 121, antigruo, 
un gabinete amueblado, con vista á, In (a-
lle. fresco, entre San Uafael y San Miguel. 
Iñfl 8-18 
S E A L Q U I L 
Un buen local para guardar coches ó au-
tomóvi les , depósi to de mercancfasi ó taller 
I de lavado, carpinter ía rt otro aná logo , al 
(pi len sea . pues el TOOT-Dai! apeSftr " ' á g e l e s QUmerO 10. á c a u s a de p r e s e n - fondo de la casa J e s ú s del Monte por Alta-
ser un j i l eco fuerte se puede ju?ar tai . f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , t ^ ^ ^ ^ ^ ¿ t t t J p r ' 
con decencia sin tener pifr e§o ciue 
convertirse en j.ieiro le n i ñ a s [)ara eá' 
balleros. 
Tota l es 38 15 15 27 16 3 
La lista de loa .inga lores oue toma-
rán parte en e1 .iuego 1e-será i i dadas 
á los cronistas el viernes. 
F I E S T A E N E L V E D A D O 
TENNIS C L U B . 
El p r ó x i m o Dominiro se celebrará 
en la simpática ¿ciciédad, V e d a d o 
Tennis Club, una dohle fiesta . cons-
sistenté en la co locac ión de la p r ime-
ra p iedra del nuevo edif ic io del C lub 
y en la dec i s ión del ("ampeouato d-' 
U n v n Tennis de Cnha de Í9Í2, en 
Singles, entre el s e ñ o r Ignacio Zayas. 
c a m p e ó n de 1913 y el que resulte ven-
cedor en el torneo de este a ñ o . 
Será una fista simpática como to-
das las (pie celebra este ( luí). 
azulejo: 
L O S S U C E S O S 
..de p r o n ó s t i c o grave. 
E l d a ñ o que sufre lo r e c i b i ó casual-
mente al caerle encima un bas t i do r ' 
de a lambre . ¡ 
E l hecho, que o c u r r i ó en el d o m i c i - j 
•lio del lesionado, fué casual. 
L E S I O N A D A 
La n i ñ a Ana .María E e r n á n d e z . d " I 
dos a ñ o s y vecina de Zan ja 130. t uvo 
la desgracia d é caerse de una escalera, 
c a n s á n d o s e dos contusiones en la re-
g ión f r o n t a l , y f r a c t u r a s imple y 
completa del te rc io externo de la cla-
v ícu la derecha, de p r o n ó s t i c o grave. 
E l hecho fué casual. 
C 237 
DAU \ s «i 
Se aUniila esta casa. Kstá £ 
á 3. Informan sobro ella en 
140, bajos. fi71 
4-17 
blerta de 1 
Cuba nrtin. 
8-17 
MONTE 413.—Se alquilan los bajos para 
Almacén ó establecimiento ó cuabiuior in-
dustria; es local . amplío, l.a llave en la, 
bodega de la esquina á Pila. Su dueña: 
Virtudes núm. 139, bajos. 
665 10-17 
GRAN HOIEL ñMERICA 
industria 1G0, asqulna á Barcelona, 
cien habitanior.es, cada una con su 
dw apua cruiente, luz, timbres y el< 
e.ectrico. Precios sin .ron.lda, dpade i 
so por persona, y con comida deeé 
pesos. Par.i, familia y por meses. 
converir-ona.ies. Te lé fono A-2998. 
C ]n8 I 
lias,; 
yBDADO,—Se alquilp. una casa fa 
la. comedor, saleta, cuatro cuartos 
más servicios. Calle B número 33, 
Ca. y .".a. Uonta 8 centenes. 
530 
~ -2 Vz i: í i VETA V A ÑIÑ ASÍ Se alquil 
bitacionofi á, liombres solos. Er i la 
un só tano espacioso para a lmacén. 
540 
SHE Al.<iril,A una esquina, propi: 
cualquier establocimionto: 300 perso 
¡a casa: para más informes: Industi 
mero 115. antiguo, el portero. 
nú-
H Mil \ \ \o 
So al(|ililan las casas Cenc ía ! Maceo tvfl 
2, letra J!. y Ccnoral l.ec núm. :.'1. La HlH 
6 informea en Cíeiieral Lee nútn. 
«68 
S. 
V A \ I . \ / . \ Í U \ r.4. segunda cuadra < 
do, se alquilíin los bajos, modernos, 
centenes, cor. .«ala. comedor, 5|4, patb 
más qarvielqM; todo nuevo y do pu 
pueden ver .1 todas horas, é inforrni 





: : de* 
to; FU 
en la 
Q ' X B I L M ii<:. altos, a n t i c ú o l 
esta lie:-.-osa casa, en punto cént; 
alquilan iTabi'.Rcione.s grandes y chi< 
In/. e léctr ica y tutía-í comodidades, 
reducidos. 
s i ; M . tu U'A 945 la 
ta casa Corxéa núm. 10; 
fronte, porta!, sala con 2 
4 capaces cuartos, patio. 
I MOXTK 413, moderno.. Se alquilan jos 
| hermosos altos, próximos á desocuparse, 
I compuestos do sala, saleta, saleta de co-
mer, 5 cuartos, toda fie mosaicos, baño y 
dos inodoros y cuarto de orlado; en la mis-
ma informaran. 6C4 10-17 
Í E L E G R Á I A S D E L A I S L A 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
F A L S E D A D EN 
N O T I C I A S 
D O C r . M F A T O 
M E R C A N T I L 
aviso t e l e fón i co re-
V A R I A S 
( D e n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s ) 
SAGUA L A GRANDE. 
Legada del c a p i t á n Valdés Puentes. 
C a r i ñ o s o r e c i h i m i . m t o . 
18—1—5 y 30 p. m. 
E n el tren de la tarde llegó el po 
pular y prestigioso capitán Sr. Val-
| des Fuentes, presidente del Centro de 
Veteranos de esta villa. Esperábanlo 
en la estación un grupo de amigos y 
comisión de vetsraros para dar-
le la bien venida. 
Linares. 
baño, traspatio, eic. LÍ 













8JB ALíiT I I .AX. para establecimiento, los 
bajos de Dragones nñm. 52. entro Galiano 
y Rayo, en 142-40. y los altos, indepen-
dientes, para familia, tienen sala, saleta y 
214 y d e m á s servicios, acabados de tabrl-
oar. E n la misma informan; ganan $42-40. 
654 8-17 
A LOS INDUSTRIALES 
Se arrienda 
con casa de 
' ;r ; . \x S ALÓN 
un terreno de 3.000 metros, 
vivienda, caballerizas. UN 
de 60 por 15 metros, con 
turbina hidrául ica de 22 caballos de fuer-
za. Se da en proporción. Informarán 
la callo Peñón núm. I, Corro. en 
1-17 
E X CASA P A R T I C I L A R , se cede una ha-
bitación con b a b ó n á la calle. A persona 
seria. Tejadillo núm. 26, principal 
686 4-1 
A v i r t u d tic mi 
cibido en IH of icina de la Jefatura de 
\H PoKeía Nacional , el SargeDtP S('-
ñor Barr ios , de in i a rd i a en la "Sec-
ción de E x p e r t o s ' ' se c o n s l i l n v ó ayer 
t a rd i ' flcsrnics d f las tres, en la SlKjiir-
sal (U'l Biinco Nacional establecida 
en la calzada del P r í n c i o c Alfonso, 
p ó í haberse sol ic i tado al l í su presen-
cia. 
El cajero de du-ho estaMeciinienjM 
l iaiii-ario s e ñ o r A n t o n i o .Mnutres, i n -
f o r m ó al Sargento Barr ios , í |ue pró-
xiniampntp á la r n á p. tn., 9e b a h í a 
tó a l l í el ••clu-i 
tíi Cruz. 
Kl detenido 
iidlo •"cbc ídv ' 
nrincipal <l<iii • 




tal») necesitado b* 
Castillo, una vez 
vi» por él .iur/. ni 
iefíór Montei 
•onteso haner co.inlo 





sfnardia l i ^ i i c i a d d 
t \*K D F familias, habitaciones amue-
bladas y con toda «.«istencia: en |a planta 
baja un departamento de sala y habita 
ción. ex ig i éndose referencias y se dan. l-:m-
pedrado núm. 7.'.. 684 4-17 
bajo, 
bara-
BjMKHlTITA de Pratte, de á l to y 
nueva. Bayona v Conde, se alquila 
ts. Razón en Paula núm. 12. 
677 i - r 
AKPT1>-0 70.—Pe alquila el alto de es-
ta hermosa y fresca casa, en 14 rentÁhea 
a! mes; e s tá independiente del bajo, don-
de informan y e s t á la llave. 
683 
• 4-17 
OBRA PTA NVM. M. Se almila uñ ú< 
partamento en los altos, con 
calle. liiforman en \-1SI a misma caya. 
& la 
•17 
. fiió remHiffro al V iya 
á disposir i( 'n del due/. de Ins í i 
de la Secc ión T e r c c a . 
ion 
E S T A F A DÉ 1.800 l ' K -
En la oficina ñé. U Policía 
ra tuda p o s i b i l i d ^ l 
con la ?rai i Nfl-eipii 
presentado nu i n . l i v i d n o tlp la raza 
yor í a de los cubanos, no e j e c u t a r á j neera. mostrando mi '/aljeclí" por 
niiUíún aoti» postptior qtie aumente i valo»* de t r e in ta y cinco pesp-S oro es-
1« ansiedad con <|iie este pueblo n i i - j n a ñ o l e x p e ' i d o é noMibre de Jf>.«é 
de desa veueneia j O o n r á l e z contra el depósito de Vá-
americana. á la | l en t ín Sanfa Cruz, el cos í trató le 
q e (|uiere siemprp profesar tío solo i bacer efectivo, no loyrrt índolo ñ o r ha-
berse descubierto "ue el cita lo San-
ta Cruz uo t e n í a dinero a lguno depo-
sitado,. 
Dicho neprro al comprender que ha-
bía sido descubierta la falsedad del 
"chéck" empr-eod ió la fuj^a. sin (|ne 
fuera habido. 
Mas larde la po l i c í a , s e g ú n los in-
formes adqui r idos en la citada Su-
cursal;, supo que el negro en euesíh ' .n 
lo era un t a l Juan del r a s t i l l o , em-
pleado de la mueblería ' ' E l C r é d i t o " 
r o r lo o,-,al p roced ie ron á su busca 3 
d e t e n c i ó n . 
T'na vez Inorada, esta fué Ueradó á 
presencia del e p ñ n r Mentros, quien 16 
reCO&OCiÓ Ci mb el mismo nue nresen-
ver i , denuncian lo q o ¿ el día. V¿ del 
actual le c o m p r ó en la s i m i a ' de m i l 
> -hocient: 3 pesos oro espaiiol á Ifi se-
eorn R^niopa ftastj ¡a. la n r o p i r d a d 
de la casa de b i ' é^nedcs l-a ' 'a-a 
B l a n c i i " en el Vedado. inclu.veudo 
"o el Contrato ¿Te la venta t o l o el u i C 
h'lario de h casa el cual estaba li^re 
C I E N F U E G 0 S 
Licuada de Dapablancá.—bVstc.jos en 
j su lio ñ o r . 
18—I_8 p. m. 
j Esta tarde lleg-ó Capablanca, sien-
1 do esperado en la estación por el Club 
de Aiedrez y representaciones de la^ 
sociedades Casino Español, Liceo y 
I Centro Galleo-o, autoridades, prensa, 
'Banda Municipal y pueblo. Esta no-¡ 
che se efectuará en el teatro '-Luisa! 
M. Casado'" una gran velada en su! un D B P A R T A I I T O T O dobi« y do»' tá: 
honor. Mañana asistirá á un paseo en l l'lía' j'>'1*'f:- to^aa altas, con balcón. 1 
¡la bahía organizado por la l o d e É U d l í i V ^ S Í ' & i T y 6 ¿ S £ £ t r % L * S t 
'ano 75, Telf. 5004. Se cambian l^feren-
':a.K. 695 
f K X T K N K S se alquila ¡a ,|o 
morlerna COBStruccldn sita en la callo dfl 
Florida tnlm. 73, módernó. L a llave * in-
formes al lado. f;7fi ^ ^ 
i : > io rr . srK, \ r.s'*e aTqlIi i^la • • ,i.a"sn ñ 
LAíaro núm. 120. con pala, paleta. 2 t bajoa 
balota ai fundo y ^ aUo f.on 86t¿n ' * 
ra criado*. L a llave en el nfim. l i s in-
forman: Campanario núm. 164, antiguo 
" L _ 4-17 
le nresentó anoche el Illanco do^ó Bo- i Liceo y luego asistirá al almuerzo del 
Club de A&drez y jugará por la noche 
en el Liceo, donde celebrarán una re-
cepción en honor suyo. 
E l Corresponsal. 
resoeto s inó t a m b i é n c a r i ñ o . 
Estas conclusiones s e r á n llevados 
por el s e ñ o r Cisneros ;'i la dun ta . que 
hoy se c e l e b r a r á en Palacio, y CO-IUO 
a s p i r a c i ó n suprema y salvadora que 
prupoue la Jun ta patriótica. 
e firravamén. 
P A R A R E T R A T O S 
«I p l a t ino . (Atlominas y C o T n p a ñ í a . — 
FA-N R A F A E L 32.--Hetratos desde 
0 K PESO la !ned:a docena «n ade-
líüit»». E n s a ñ a m o s pruebas, Ruph-a. 
v e a n n u e s t r a s rsniestrag de a m -
Lli cc iones qu? h a c e m o s í p r e r i o s ba-
retos. 
Asrt'eo-ó Boveri. que aver á las 6 
n. ni., se presento ^n di'-ba casfi de 
b ' é s p e l e s el duez .Muni'.-ipal del ^T,'-
'a lo. t ra tando dé euiba',,rar pl mnbi-
lar io. oor ser de la nronie la 1 de don 
J o s é PazároD. á nniei! la s e ñ o r a Bas-
tida hac ía un a ñ o que se la v e n d i ó , 
y cuyos muebles o i i e . l a rün en poder 
de és t a , en con •opto le a loni ler . 
Por este becbo éj s e ñ o r Boveri se 
consii lera estafado por la s e ñ o r a Bas-
tida, la. que seirón informes |,e ha 
embarcado para la Plf i ffdí *n 
pafíía de sn amante, el cbauffer M a -
nuel F e r n á n ríe Í:. 
De esta d e n u n c i a («Wnobî  anoetie el 
s e ñ o r .Tue/ de L'iiar l ia . 
SÍ ; \ [.(ti 11. \ \ 
bitaclonea juntas, 
7«-
én trea centenes. <!o?r ha-
en Amargura núm. 81. 
4-1!» 
o 'RKi i . i .v -7.—Se alquilan espadoNúí lia-
bUfolonés con srr\i< lo y balcón A la calle. 
Kntrada por Habana nfim. 65'-. 
__7fi» 4-19 
SfB \ I . Q l ll.A la planta baja «le la casa 
Nepiuno núm. 22, propia para e."lableci-
mlénjto «Ic comercio ú otlcina. I.a llave en 
la portaría <ie \o1i altos. Informan en Obra-
pía núm. Almagro y Compañía. 
7."5 lft-19 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila un espléndido local 
(roa. 
ile 420 me-
lechos de concreto, sobre H colniiüi.is 
de hierro, cuatro puertas bndtiládaa 1« 
• all". en Bernaza 52. entre Muralla 
nlente Rey. Infoi-nian en la 
8 4 10 a. m. y de 12 A 4 







VEDADO.—Se ahjiiila en la Quinta éíi 
Lourdes, calle (_! cntio 1:: ;• 15. una cam 
muy cómoda, en seis centenes, con;J^H 
comedor y tres cuartos, baño, cocina, fl 
etc. 479 s.i2 ' 
OHRAIMA M M. 14. esquina 6 M< 
res. se alquilan habitaciones: hay 
partamento con balcón á la calle 
accesoria propia para cstablechnien 
•i 20 
S E AI-tlT ILA.V en 11 centenes, los 
dernos altos de Virtudes 61. Llavjj 
la misma. Informa su dueño en Mar 
núm. üo, moderno, altos. 
dsa j 
E N HBINA 14, se alquilan~Í7erri '«as 
bUaclones, con mnel-ilps sin ellos, 
vista á la calle: entrada á todas horaa 
las mismas condiciones, en Reina 49. sé 
quila un z a g u á n propio para dos aute 








V E D A D O . 17 entre 10 y 12. Se al<; 
esta hermosa casa, de gusto y comodi'd 
Instalación eléctrica, agua en todas las 
bltaciones, calentador y demUe .-.•rvic 
modernoB; alquiler módico. Informan 
la misma. 445 
•USINA I S l . esquina A Escobar 
lan los bajos en 22 centenes, con sala, 
bidor, comedor, patio, 7|4. 2 baños y < 
servicios; todo nuevo y de gusto. Se 
den ver A todaa horas, é Informan 




S E AI,«tt'Il.A la casa Cerro 823, antlt 
gran sala, saleta de mármol, 10|4 bajas 
a'tos; gran patio con árboles frutales, 
ciña, inodoro y deTnfis comodidades: prj 
14 centenes: al lado e s t á la llave: núm 
su dueño: Júst lz núm. 1, Ramón Pérez 
11 á 2. 44! 8 
S E A L Q U I L A N los altos de la cajsa 
tuno núm. 126, esquina á Lealtad; infe 
marán en el bajo. 6 en el café Ancha 
Norte esquina á Belascoaín . 
467 16-11 
[BITHRKSANTR AL rO»IER( IO 
Sr alquila en Teniente Rey núm. 4, un 
(tórtamento p»ra escritorios; tiene capa 
dad para nfuestrarioa y por su proxl...7 
a! Correo y la Aduana, no puede ser-,11 
jor: ó para familia sin niños . Informes 
ei principal. •'477 j..jí 
Altos del Café "VISTA ALEGRE" 
Para hombres solos ó para escritor 
alquilan espléndidas habitaciones, acft 
de fabrirnr. co„ frente á las-calles d-
cha del Norte, Kelascoafn y Avenid 
Qolfo; con alumbrado eléctrico v llm 





I . . -I6 E . 
\ L 4 l l l l . O una casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaicos, en J e s ú s del .Monte: 
Saa Luis núro. 1". por Quiroga. S dos cua-
dras «-¡e ta Qaliada, en cuatro cantones. I n -
Fotmea y lla^es en el núm. S. 
788 S-19 
SAX IGNACIO 
Amargura, se al 
( í nes ; piso ti'.tn 
La llave é Infor 
fl*. entre Teniente Rey y 
q"ila para grander alma* 
y bajo; -"ontrato por años. 
S E A I . U I I L A la casa Amargura núm. 4 
compuesta de planta baja y principal: 6«. 
te se presta para escritorio ó f;tinilia: lle-
ne servidos sanitarios: loa bajos para es-
Critorios ó depósito . La llave en el café 
Inrorman: Conzálej; y Suáre;:, BáratiVib 1 
Telf. 1768. 604 a.16 ' 
SB A L Q U I L A en Kiupcdnido _42.̂ 11 n de-
partamento con tres ventanas A' la calle, 
propio para escritorios; se .la barato, in-
forma el portero y en Baratillo núm 1 
Telf. 1768. 803 s-ifi 
S E A L Q L I L A N lus hermosos altos de 
San l.ftz.aro 290, los bajos de San Lázaro 
171, los de San Nico lás 11, y en Zanja I n. 
los bajos, acabados de reedificar, propiog 
para establecimiento. Informarán en .v n 1 
rique núm. 121, Te lé fono A-U,59. 
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A M A R G f R A NU3!. 3!. eequtíia A Haj»? 
na; magnifico local con l l arrandes puorta? 
á la calle, propio para exhibic ión de ma-
quinaria, efectos ranitario^. ate. Kn l i 
misma mu; buenas llábitácian*a nura 
En 
L A G A S A B L A N C A 
eata ^ci^éditada casa, Agular nft 
hay pna espaciosa sala con vista á 
lie, propia para un gran bufete; tien 
habitación anexa; también hav habi 
ms interiores para escritorios 6 vivi< 
tienen afrua corriente tas toda la 
te léfono y limpieza ' 1S5 1R-S 
¿ ^ S í p l P R O P I ^ t A R I O S ; CARTONES 
PARfl ANUMElAHXASfl^ DESALQUILADAS 
PARA HOMBRES solo?, se alquilan^,!! 
bltaciones en el aito de la cara Agulll; 
casi esquina S Sa-i nsfael, recién edlfl< 
S E A L U I I L A 
"l alto r> la rgsa corcel núm. 21, esq-ün» 
á. Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
W 15-3 D. 
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O T A D E L B U 
Xo hay más nota que una, y esa 
es difícil de tocar, 
porque por bien que se toque 
acaso no sonará 
acorde en muchos oídos 
que todo lo juzgan mal. 
De todos modos, la nota, 
aunque r,e quiera negar 
MI vibración y la escuchen 
con desdén, bien claro está 
que es un punto de llamada 
y de atención general 
para que vuelva á la lela 
aquella tranquilidad 
oeinviana que gozamos 
hasta lo de Agosto y tal. 
V u e l v a el acero ft su vaina 
y déjense de gritar 
muerte y exterminio, aunque 
sea do guasa no más, 
pues como el Tío no quiere 
$lno el trabajo y la paz, 
la sobrina debe al punto 
obedecer y callar 
puesto que con eso solo 
nada se pierde. Del mal 
el menos, y en este caso 
nos podemos contentar 
con lo que ha venido, porque 
de ahí no se pasará. 
E n los tiempos que corremos 
de libertad, igualdad 
y fraternidad, es feo 
que un pueblo se vuelva atrás 
siglo y medio con propósitos 
nada humanos: la verdad. 
No hay más nota que una, y esa 
es difícil de tocar, 
porque por bien que se toque 
acaso no sonará 
acorde en muchos oídos 
que todo lo juzgan mal. 
C . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M A D R I D E Ñ O 
H v a p o r e s p a ñ o l " M a d r i l e ñ o " f o n -
d e ó e n p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e d e L i -
v e r p o o l y e s c a l a s e n p u e r t o s e s p a ñ o -
í e s , t r a y e n d o c a r g a g e n e r a l y 8 9 p a s a -
j e r o s . 
C o m o p a s a j e r o d e c á m a r a v i e n e e l 
s e ñ o r L m i s C a s t i l l o , e o m é r c i a n t e , a e o m 
p a ñ a d o d e s u e s p o s a l a s e ñ o r a M a r í a 
C a r r o ñ o y c u a t r o h i j o s . 
E L < : M A : S C O T T B " 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i ó 
A y e r t a r d e e l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
' • M a s c o t t e . " l l e v a n d o c a r g a , c o r r e s -
p o n d e n c i a y 8 0 p a s a j e r o s . 
E n e s t e b u q u e t o m ó p a s a j e e l p e r i o -
d i s t a c l o n R a m ó n R i v e r o . 
L L E G A D O S 
A b o r d o d d l v a p o r a l e m á n " I p i r a n -
g a , " q u e e n t r ó e n p u e r t o a y e r p r o c e -
d e n t e d e V e r a c r u z , l l e g ó e l c o m e r c i a n -
t e d o n P a u l i n o d e l a F e , a c o m p a ñ a d o 
d e s u e s p o s a . 
T a m b i é n l l e g ó e n e l e x p r e s a d o b u -
q u e e l s e ñ o r J u a n V a l e n c i a M u ñ o z . 
R O B O 
E l p a t r ó n d o l a l a u e h a n ú m . 1 3 d e 
M a n u o l F e r n á n d e z , d i ó c u e n t a á l a p o -
l i c í a d e l p u e r t o , l e h a b í a n r o b a d o d e 
H b o r d o d o s e n c e r a d o s , c u y o v a l o r 
a p r e < c i a e n $ 1 0 0 , o g n o r a n d o q u i e n s e a 
v i a u t o r ó a u t o r e s d e l r o b o . 
me Bencmelis Cervera, Rosendo 11. B^l-
sa, José Solares López. Ramón Pérez. De-
metrio Junquera Carbajal, Ramón M:mi-
nez Krrníindez, Manuel Fcrnánde/ Gar' í:i, 
Florentino Fernández. Félix Peña Vigil. 
Adolfo Fernández Vallina, Benito Merifl y 
Vallo. Jofó Martínez Menéndez, Valentín 
P^rez Rodríguez. 
De alta: Vicente Gómez, Celestino Mu-
ñiz Solí?. Bernardo Blanco Cuervo, Ma-
nuel Crespo Moreno, Juan Jacinto Pérdi-
go, Joaé Buría Matas, Manuel Díaz Suá-
rez. Benigno Rodríguez García, Josc M' 
n é B < | 9 S Rorlrígnez. Angel Blanco Santos, 
Amado Suárez Granda. Paulino Llamcdo y 
F r r n f i n d e z . Alvaro Alvarez García. Lisan-
rtro Valdés Pimienta. Remigio López Soh. 
•Togé Carrió FiRueroa, Virgilio Monteagu-
do Alvaree. Luis Larrañaga Barreiro, Ge-
naro Gutiérrez Toral. José Fernández Fer-
nández, Servando Liada del Santo, José 
Fernández Abello. Francisco Menénde;? y 
López, Vicente Martínez García, Juan Ve-
ga Llano, Víctor Fleita Lugo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Dolores Lozano, Encarna-
ción Méndez, Vicente Comas. 
De alta: Rosa del Barrio, Juan Pons, 
Concepción Casanovas. 
E N E L 4 ' C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Jesusa Núñez, Florentina 
Chao, Aniceto castañeiras, Juan González. 
De alta: Alejandra Velasco, Lucas Pé-
rez. 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
A V I S O 
Recibiéndose con frecuencia en este 
Consulado peticiones de informes sobre 
reclamación de haberes formuladas por 
individuos que pertenecieron al Ejército 
español, se recuerda por este medis la 
Real Orden Circular de fecha 2 de Agos-
to último que dice así: 
" E l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se conceda un plazo que finaliza'á 
E L 31 D E DICIEMBRE D E L P R E S E N T E 
AÑO para la admisión de las reclama-
ciones que los licenciados del Ejército 
formulen en solicitud de abono de habe-
res, premios, pluses ó devengos persona-
les de cualquier otra clase, procedentes 
de las últimas campañas de Ultramar; 
quedando sin curso las instancias que 
pasada esta fecha se promuevan. 
"Es al propio tiempo la voluntad de 
S. M. se recuerde que, en cumplimiento i 
de lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto de 21 de Mayo de 1906, se halla 
prohibida la apertura de nuevos expedien-
tes y la admisión de instancias para cual-
quier otra clase de reclamaciones que no 
sean las que antes se enumeran." 
SIEMPRE LA VERDAD. 
^ C u a n d o e s t á C d . e n d u d a d i ' 
g a l a v e r d a d . " F u é v . n e r p e r i -
i n e n t i i d o y v i e j o d i p l o m á t i c o é l 
q u e a^-i d i j o á u n p i v . i o i p i a n - e e n 
M c a r r e r a . L a r n e n t i r c - p u ^ d e 
p & s a r e n a l g n n a s c o : a s p e r o n o 
e n l o a n e g o c i o s . E l f r a u d e y e n -
g a ñ o á m e n u d o s o n v e n t a j o s o s 
m i e n t r a s s e o c u l í a n ; p e r o t a r d o 
6 t e m p r a n o s e d o s c t i b r i r d n , y e n -
t o n c e s v i e n e e l f r a c a s o y e l c a s -
t i g o . L o m e j o r y m á s s e g u r o e s 
e l d e c i r l a v e r d a d e n t o d o t i e m -
p o , p u e s d o e s t a m a n e r a s e 
n a c e u n o d e a m i g o s c o n s l a n t a a 
y d e u n a r e p u t a c i ó n q u e s i e m -
p r e v a l e c i e n c e n t a v o s p o r p e s o , 
d o n d e q u i e r a q u e u n o o f r e z c a e-
f e c t o s e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ó n d e a ü r r a a r m o d e s t a m e n -
t e , q u e s o b r e e s t a b a í : e d e s c a n -
s a l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d d o l a 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l p ú b l i c o h a d e s c u b i e r t o q u e 
e s t a m e d i c i n a e s e x a c t a m e n t e l o 
q u e p r e t e n d e s e r , y q u e p r o d u c e 
l o s r e s u l t a d o s q u e s i e m p r e h e m o s 
p r e t e n d i d o . C o n t o d a f r a n q u e z a 
s e h a d a d o á c o n o c e r s u n a t u -
r a l e z a . E s t a n s a b r o s a c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n o t o d o s l o s p r i n c i -
p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , E x t r a c -
t o s d e M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s e l e m e n t o s f o r m a n u u a c o m -
b i n a c i ó n d e s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . " í s i n g u n r e -
m e d i o h a t e n i d o t a l é x i t o e n l o s 
c a s o s d e P u l m o n í a , P é r d i d a d e 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o d é 
l o s ^ N e r v i o s , A n e m i a y T i s i s . 
" E l S r . D r . A d r i á n d e G a r a y , 
P r o f e s o r d e M e d i c i n a e n M é -
x i c o , d i c e : C o n b u e n é x i i o h e 
u s a d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e e n l o s A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y e n o t r a s e n -
f e r m e d a d e s q u e d e j a n a l o r g a n i s -
m o d é b i l y l a s a n g r e e m p o b r e -
c i d a , y l o s e n f e r m o s s e h a n v i -
g o r i z a d o y a u m e n t a d o e n p e s o . " 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
¡ " M a d r e s C a t ó i i c a s , , 
P o r orden <ie n u e s t r o D i r e c t o r , el. R r d o . 
I ' a i i o 1 a n d a , a v i s o á tndas l a s A s o c i a d a s 
qike m a ñ a n a .'-á'jaclo. en l a i g l e s i a del C r i s -
' to, éjerá l a mi . 'a y c o m u n i ó n de regrlamento, 
• l a que se a p l i c a r á por el e t erno d e s c a n s o 
i de la adeia s e ñ o r a Spfta Orau Win. de I d u a -
; i " . E á d é e s p e r a r de todas l a m i s p u n t u a l 
I a s i s t e n c i a . 
O i K - e p c i f i n P . \ dn .de n o « »nF:. 
771 I t - J » 1 . M 0 
PARROSim DEL SailTP, MIGEL 
A S . W . I O « i : I ) K i . A M O N T A B A 
P o r h a l l a r s e en e s t a P a r r o a u í a el J u b i -
leo C i r c u l a r , l a m i r a s o l e m r . » que se c e -
i e b r á t u l e s lop d í a s 19 en h o n o r de t a n 
p ! o r : T o I"? ' r i a r r e , t erA este m e s el l u n e s 
22. fi l a s ocho y m e d i a a. m. 
7!7 4-18 
MUY Í L Ü S M lIRGKiGOFRADlil 
DÍEL 
Saníísiiiio Sacraniento 
O E L A O A T E Ü S I A L 
.Se r e c u e r d a á los fieles., e s p e c i a l m e n t e & 
i los h e n n t n o s de a m b o s s e x o s de e s t a C o r -
! p o r a c i ó n . que de a c u e r d o con lo p r e v e n i d o 
) en n u e s t r o s E s t a t u t o s , el p r ó x i m o d í a 21 
del p r e s e n t e m e s se c e l e b r a r á , con l a so -
l e m n i d a d de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d de l 
d o m i n g o T e r c e r o , con m i s a de c o m u n i ó n 
á l a « s ie te de l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a & 
lae ocho y s e r m ó n á c a r g o de un e locuente 
o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á de 
mani f i e s to S. D . M. . y d é s p u é s se h a r á l a 
p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r de l T e m p l o , c o u -
c l u y a u d o c o n l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r , 
F r a u e l s c o P c n l e h e t . 
E l M a y o r d o m o , 
J u a n F e r n á u d c » A r n e d o . 
694 4-17 
U N R E G A L O 
Al que compre cualquier libro ú otro 
artículo en la librería "Cervantes," de Ri-
cardo VeloBo. Galiano 62, Teléfono 4958, 
se le regalará un número del Nuevo Mun-1 
do, Blanco y Negro 6 Mundo Gráfico, á I 
elegir. Solamente se harán estos regalos I 
los sábados. 
Esta fineza la motiva lo agradecido que ' 
estoy á mis clientes queridos, que me fa- i 
vorecen haciendo sus compras en mi es-1 
tablecimiento. 
No lo olviden: los sábados cítense con ¡ 
sus amigos en esta casa y serán obse-
quiados á la par que de la mejor manera 
atendidos. 
L a d e c o l o r a c i ó n d e l o s l a b i o s y e n -
e í a s , d e l a e a r a y d e l a p i e l , e n l a c l o r o -
a n e m i a , d e s a p a r e c e n c o n e l DINAMO-
GENO SAIZ DE CARLOS. 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é . 
E l d í a 19 se t e n d r á la c o m u n i ó n g e n e r a l 
en l a m i s a que se d i r á & l a s ocho, con 
c á n t i c o s . H a b r á p l á t i c a y se e x p o n d r á á S. D. M. 
S. M. D. G. 
6R9 3-17 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l v i e r n e s 19 se c e l e b r a r á n los cu l tos a l 
g l o r i o s o S a n J o s é . 
A l a s ocho l a m i s a , c a n t a d a , y á c o n t i -
n u a c i ó n el e j e r c i c i o ; h a b r á p l á t i c a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s devotos 
y c o n t r i b u y e n t e s . 
606 4-16 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
en e l "Coleg io P o l a . " R e i n a y G e r v a s i o 
c a r g o del e m i n e n t e p r o f e s o r de d i cho i d i o -
m a C . F . M a n z a n i l l a , c u y a s a p t i t u d e s p a -
r a s u e n s e ñ a n z a nos c o n s t a n por h a b e r po-
dido a p r e c i a r l a e x c e l e n c i a de s u m é t o d o . 
A l a s p e r s o n a s que no t e n g a n t iempo p a r a 
e s t u d i a r , les b a s t a r á l a h o r a de l e c c i ó n con 
el p r o f e s o r p a r a a l c a n z a r r á p i d o s a d e l a n -
tos. C l a s e s de 6 á 8 de l a maf tana y (le 
8 á 10 de l a n o c h e . S e g u n d o P o l a . R e i n a I 
n ú m . 129. 473 13-12 E . 
A J d D R E Z 
B1 T a b l e r o L a t i n o . 17 c ts . L a O d i s e a de 
P a b l o M o r p h i . 20 c ts . R e s o l r e d o r de p r o -
b l e m a s de A j e d r e z en C u b a . 30 cts . E n i g -
mas , p r o b l e m a s y pos ic iones c u r i o s a s de 
A j e d r e z , 40 c ts . E l A j o d r e s c r i t i c o , 5 cts . 
E l A j e d r e z M a g i s t r a l , tomo 2o.. 60 cts . I d . 
id. 3o., que c o n t i e n e l a d e f e n s a f r a n c e s a . 
60 c ts . A n á l i s i s , d e l j u e g o de A j e d r e z , J2-50. 
Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . M. R i c o v . 
T1- 4-18 
P E í l i S E D A Z A 
Se h a e x t r a v i a d o uno a m a r i l l o , r a b o c o r -
tado, de r a í a P a c h ó , l l e v a u n c o l l a r con s u 
c h a p a . Se g r l i f i c a r á á l a p e r s o n a que lo 
e n t r e g u e e n G a l i a n o n ú m . 126. 
7<1 l t - 1 8 3d-19 
ESPEJUELOS 
PARA LA 
^ B I Z Q U E R A 
Donde existe desviación de los ojoa, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
Es preciso que el óptico tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
ios cristales que mis óptimos les han faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de ios ojos en mi gabinett 
es gratis. El resultado de los espejuelsg 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir así; la mayor parte pueden ser en-
derezados, y con poco costo. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
N O T A . — T e n e m o s un s i s t e m a por el etiftl 
uno m i s m o puede p r o b a r su V i s t a . M á n d a -
se es te m é t o d o por c o r r e o á los q ü e lo 
p i d a n . 
C 3230 alt. 1 N. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
\ i l l a v e r d e >• C a . — O ' R c i l l y 13 T « l f . A-2348. 
E a t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a c u e n t a 
s i e m p r e con u n e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a -
dos, con r e f e r e n c i a s , p a r a las c a s a s p a r t i c u -
l a r e s ; á loa hoteles , fondas , posadas , c a f é s , 
etc., d e p e n d e n c i a en todos g iros , se m a n d a n 
í toda l a I s l a , y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 764 4-19 
U ^ P E Ñ I N S U L A R S O L Í C I T A C O L O C A Í T 
se en el c a m p o , b i e n en c a s a de f a m i l i a ó 
p a r a t r b a j o s a g r í c o l a s ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a n ú m . 175, moderno , c a f é . 
765 ' 4-19 
S E ~ S O L I C I T A , E N M A L E O O X N Ü i í m T 
a l t o » , una. c r i a d a p e n i n s u l a r que s e a f o r -
m a l y s e p a s e r v i r b ien l a m e s a . 
767 . ( - I J 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A ] 9 D E E N E R O 
m e s e s t á c o n s a g r a d o X 
O G i E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Secundino Ares y Franco, 
Jesús Rocha Piñeiro. Manuel Nodar Cos-
tenla, José Ferreiro López, Pedro Revillas 
Vivanco, Manuel Regó Bermúdez. José 
María Caballero Acebo, Ramón Argiz Gar-
cía, Ramón Espixito González, Manuel Ló-
pez Núñez, José Herraida Rodríguez, Pe-
dro Parcero Santos, Paulino Vázquez Ro-
dríguez, Pedro López Gómez, José Anto-
nio Díaz Díaz, Ernesto Rivero Martínez, 
Julio Fuentes Cagide. 
De alta: Andrés Lamigueiro Iglesias, 
Ramón López Lamudo, Antonio Quintas 
Pereira, Vicente Berdeal Pego, Manuel 
Castro Vidal, Enrique Rodríguez y Díaz, 
Marcelino Rodríguez Carpente, Jesús Guz-
mán Barca, Ramón E . Romero Guerreiro, 
Antonio Yáfiez Soto, Benigno Franca Mén-
dez, Alfonso López Espineira, Manuel Re-
gó Bermúdez, Valentín González, Manuel 
Casavella, Ramón Míguez Barca. Domingo 
Lago Rlvas, Adolfo Pingarrón Guerreiro, 
Manuel Allegue Grana, Daniel López Par-
do, Manuel García Ramos, Domingo Gar-
cía García. Manuel Soto Pales, José Ba-
ganta Pernas. 
E N L A " C O V A D O N O A " 
Ingresaron: Francisco González Gutié-
rrez, José Suárez García, Manuel Fernán-
dez Solís, Ramón Carrió Alvarez, Rosen-
do Solares Riaño, José Migoya Boada, Ra-
món Muedra Oltra, Graciano R. Vigil, Joa-
quín Naredo, Carlos Valdés Fernández, 
Gregorio García Cifuentes, Heriberto Mi-
ró Martes, Pedro Hevia Rodríguez, José 
M. González Tomé, José María Alonso y 
Alonso, Ramón de Pedro González, Jai-
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o d e l a e m p r e s a 
E n r i q u e R o s a s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
E s t r - ' n o s d i a r i o s . 
H o y : Maximino ijicrde su casa ( e s - i 
t r e n o ) , L a palonm y el halcón y L a . 
coromción de Jorge V en las lucia,'. 
PAYRET,— 
C o m p a ñ í a ñ? O p e r a I t a l i a n a . 
N o h a y f i m e i ó n . 
A L i f i s i r . — 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a y z a r z n e í a v i e 
nesfks d e E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s or-ho y c u a r t o . 
L a o p e r e t a e n t r e s a c t o s La Primesá 
de los Balkanes. 
SALÓN T L E I N . — 
C i n e y l a c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : D o s p e l í c u l a s y l a c o m e -
d i a e n u n a c t o Los corridos. 
A l a s n u e v e : D o s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a e n u n a c t o Hi ja {mica. 
Á l a s d i e z : T r e s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a e n u n a c t o Por un inglés. 
T E A T R O MARTI.— 
X o h e m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
CASINO.— 
C i n e y c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c h S n p o r t a n d a s . 
C i n e y v a r i é t t e s . 
CINE NOVEDADES. — P r a d o y V i r t u » 
d e s . - — F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n ó e s l o s d o m i n g o s . 
CINE NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n n i l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s l o s 
d o m í n e o s . 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E I w D O S O E M A Y O 
A N G E L E S O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 1 8 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
e t c . , t o d o s e h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c i e n t o d e s u s p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n e s t e m e s . ' 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e o r o d e 1 4 y 1 8 
q u i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e t o -
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 3 , 2 y 3 , t a -
p a s , o r o 1 8 q u i l a t e s , p a t e n t e s u i z o s , 
d e c o n f i a r s u e d u c a c i ó n á s a b i o s ' d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4 , 6 y 8 c e n t e -
m a e s t r o s . A d e l a n t ó s e e l á n i m o A l a : n e s . 
e d a d , y e n l a j u v e n t u d a l c a n z ó i l u s - j R e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 1 8 
t r e s v i c t o r i a s . P ^ r o n o s o l a m e n t e g a - j q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
n a b a y e r a v e n c e d o r d e l a s b a t a l l a s j s u i z o s , á 2 , 4 y 6 c e n t e n e s . V a l e n e l 
d e l r e i n o , s i n o q u e v e n c í a a l d e m o n i o I d o b l ? . 
y l l e n o s i e m p r e d e u n a v i v a f e q u e - ! A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
d a b a v i c t o r i o s o . T u v o e s t e g l o r i o s o | d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s , á u n o . d o s , t r e s y 
S a n t o l a d i c h a d ¿ d e r r a m a r s u s a n u r e I c u a t r o p e s o s . V a l e n e l d o b l e . 
E s t e 
J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a - 1 
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n e l S a n t o \ 
A n g e l . 
S a n t o s \ C a n u t o , r e y , M a r i o , G e r m á -
n i c o , O c t a v i o y A u g u s t o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s P í a . M a r t a y G e r m a n a , m á r t i -
r e s . 
S a n C a n u t o , I V d e e s t e n o m b r a r e y 
d e D i n a m a r c a , f u é h i j o d e S i m e ó n . 
E l r e y s u p a d r e t u v o g r a n c u i d a d o 
U N A S K Ñ O U A U K M K D I A N A K D A D V 
u n a j o v e n , desean c o l o c a r s e tle c r i a d a s de 
m a n o 6 de h i ih i tac ioncN; s a b e n c u m p l i r con 
s u deber y t i e n e n r e f e r e n c i a s . No a d m i t e n 
t a r j e t a s ; i n f o r m a n en S a n J o s é n ú m . 8. 
772 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s ; u n a es r e c i é n l l e g a d a y l a 
o t r a e s t á , a c l i m a t a d a en el p a í s ; de c r i a d a s 
de m a n o 6 m a n e j a d o r a s . I n f o r m a r á n e n 
F a c t o r í a n ú m . í , a l tos . 
76:5 4 -19 -
d e s e a ^ o l ^ c ^ r s e ' 
u n a c r i a n d e r a de dos m e s e s de h a b e r d a -
do a luz , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , te -
n i e n d o quien l a recomiende , y u n a m a n e j a -
d o r a , c a r i ñ o s a , con los nlñoK. t en iendo t a m -
b i é n q u i e n la g a r a n t i c e : las dos son p e n i n -
s u l a r e s . I n f o r m a r A n en A m i s t a d n ú m . 41, 
a n t i g u o . 7GS 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe t r a b a j a r . 
I n f c i r m e s : C a l z a d a de V i v e s n ú m . l l ñ . 
770 4-10 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E P B -
l u q u e r f a , que s e p a t r a b a j a r e l post izo . 
" L a C e n t r a l , " A g u i a r y O b r a p í a . 
705 4-18 
U N A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D . D R -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a ; es l i m p i a , h o n r a d a y t r a b a -
j a d o r a ; r e f e r e n c i a s , l a s que q u i e r a n ; t re s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; i n f o r m e s en H a -
b a n a n ú m . 48, a l tos , J . L . 
704 4-18 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R O E S E A C O -
l o c a r s é ' de c o s t u r e r a 6 p a r a l i m p i a r h a b i -
t a c i o n e s ; s a b e coser á m á q u i n a y á m a n o 
y c o r t a r . A c o s t a n ü m . 85. por P i c o t a , a l t o s 
de l a c a r b o n e r í a . 703 4-1 8 
U N A P E N I N S U L A P D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de roano ó de m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a r a n en C a r m e n n ú m . 4, a n t i g u o . 
702 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R-
se de c o c i n e r a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r a n en M u r a l l a n ú m . 113, a l t o » ; 
701 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O D E 
m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r que s a -
be c u m p l i r con s u obli iracirtn y t i ene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n M a r i n o y L a w -
ton. V í b o r a . . 700 4-1S 
D E S E A GOLOCARSp U N A P E Ñ I N S U " 
l a r de m e d i a r a edtid. de c r i a d a d • ' . ¡uno , 
iftJ c a s a de m o r a l i d a d . A y o s t e r á n y M itOr 
j a , t o n e l e r í a . 728 4-18 
S E SOLIGBTA 
u n ' j o v e n s i n p r e t e n s i o n e s p a r a pra-Ti .^ar 
e n u n e s c r i t o r i o ; t i ene que s a b e r b ien laa 
c u a t r o r e g l a s y e s c r i b i r en m á q u i n a : MTA. 
p r e f e r i d o el que s e p a i n g l í ? . Sue ldo : dos 
cet i tenes . D i r i ^ i r s i - por escr i to , de su p r o -
pio p u ñ o , dando d c í r i l l e s , á R. S., A p n r l a -
dr. 246. 727 4-l.s 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E 
c r i a d í i do m a n o ó de m a n e j a d o r a , u n a j o -
v e n de 22 afios a c o s t u m b r a d a á estos q u e -
h a c e r e s . I n f o r m a n : C o n s u l a d o n ú m . 89. 
753 4-19 
D E S E A C O L O C A U S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ; sabe c o s e r á m á q u i n a y 
á m a n o ; no a d m i t e t a r j e t a s . T e n e r i f e n ú -
m e r o 26. 756 4-19 
p o r J e s u c r i s t o , e n 1 0 d e J u l i o d e 1 0 8 7 . 
S a n t a G e r m a n a . , v i r g e n y m á r t i r . 
N T a c i ó c i ^ E s p a ñ a d e p a d r e s i d ó l a t r a s . 
E n t r e g ó l a s u m a d r e á u n a m u j e r p a -
r a q u e l a c r i a s e , l a c u a l e r a c r i s t i a n a 
y e d u c ó c o n e s m e r o á G e r m a n a e n l a s 
s a l u d a b l e s m á x i m a s d e l a R e l i g i ó n 
c r i s t i a n a , p o r l o q u e , a n d a i i ; l o d t i e m -
p o , f u é a c u s a d a y c o n d e n a d a , c o m o 
e r a n a t u r a l , a n t e e l P r e s i d e n t e . C o n -
f e s ó q u e s ó l o a d o r a b a á J e s u c r i s t o y 
e s t a b a d i s p u e s t a á s u f r i r l o t o d o , a n -
t e s q u e s e r i n f i e l á s u D i o s , y v i e n d o , 
e n e f e c t o s u f i r m e z a c r i s t i a n a , e l 
N o c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
i r e l o j e s , j o y u s y b r i l l a n t e s d e e s t a c a -
¡ s a i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y j o y e -
' r í a . 
K l * D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a •• 
C 109 
A n g c l ? s n u m e r o 9 
E . 1 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Drns'onoM 04. a l t o s . 
P r e s i d e n t e d i s p u s o q u e l a e n c e r r a s e n ! c o l e g i o de n i ñ a s dirigrido por l a s r a . P e -
* , j i j ' i t r a M u ñ o z do P o r t e r o . H a v un a u l a e spe -
e n u n a c á r c e l , e n d o n d e , d e s p u é s d e i c i a l p a r a p á r v u l o s de ambog sexos . Se e n -
u n a v i d a s a n t a , f u é c o n d e c o r a d a c o n i s e ñ a n l a b o r e s . 697 S-ÍJ 
e l m a r t i r i o g l o r i o s o q u e s u f r i ó e l JO 
•de E n e r o d e l a ñ o 1 5 4 . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
/DíSEA USÍED APRENDER INGLES? 
Puedo t e n e r e l m a e s t r o i n c a n s a b l e en s u 
, c a s a . 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l . V . E l a p a r a t o , nuevo , con todo el c u r s o 
! completo , se d a en l a m i t a d de s u v a l o r ; 
t iene n u e v o s todos los a c c e s o r i o s . I n f o r -
m a r á n e n So l n ú m . 70, a n t i g u o . 
C 2C8 4-17 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e ! . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 1 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
r a r i d a d ó ^ M i s e r i c o r d i a , e n ú E s p í r i -
t u S a n t o . 
J H S 
I G L E S I A D E l E L Í J 
E l d o m i n g o 21 pe c e l e b r a r ^ Ifi f:-~t-> de 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n . T i t u l a r de l a I g l e -
s i a . A l a s ocho y c u a r t o a. m.. expues to 
el S a n t í s i m o , se c a n t a r á u n a m i s a s o l e m n e 
r o n a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a . E l eer-
m6n e s t a r á á c a r g o d e l P . S a n t l l l a n a . S. J . A. M. D. G. 
744 L SM9 
A L C O M E R C I O 
D e p e n d i e n t e 6 V e n d e d o r de F e r r e t e r í a 6 
Q u i n c a l l a , se ofrece uno con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r a l a c i u d a d 6 el i n t e r i o r . F e l i -
pe O r t l z , c a l l e 6 n ú m . 20, V e d a d o . 
757 4-19 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
no que s e p a n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n j 
que t r a i g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú -
m e r o 70. a n t i g u o , a l tos . 
760 4-1!» 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
m a n o ó de m a n e j a d o r a , u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad que sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . C u b a 
n ú m . 1, a l to s , á todas h o r a s . 
759 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y n ú m . 83, mo^ 
derno . 758 4-19 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad p a r a c a s a de c a m p o c e r c a de l a c i u -
d a d ; e n t i e n d e de o r d e ñ o , c r í a de aves , h u e r -
t a y j a r d í n . D e s e a buen t r a t o en el t r a -
b a j o . I n f o r m a r á n en M e r c e d n ú m . ít. 
734 4-10 
— D O S " " P i : X l NS; L A R E S ' D E . ~ E A N ~ C O L Ó -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ; t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l las . I n f o r m a n en F a c t o r í a 
n ú m . 29. 748 . 4-19 
B U E N 4 C R I A N D E R A 
recono'- ida y g a r a n t i z a d a por é j dóc 
mols , d e s e a co locarse , 
guo. 761 
¿ P I A M Q . S O L F E O Y C A N T O 
P r o f e - o r a c o m p e t e n t í s i m a , r e c i é n l l e g a d a 
de E s p a ñ a . C l a s e s á d o m i c i l i o y en s u 
m o r a d a , por el p lan que pre f i eran , g a r a n t i -
z a n d o r á p i d o s a d e l a n t o s . H o s p i t a l 9 C , a n -
t iguo , e s q u i n a á S a n M i g u e l . A v i s o s p o r 
t e l é f o n o a l n ú m e r o A-4776. 
460 26-11 E . 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O C T O R 
RAMON MEZA Y SUAREZ INCLAN 
Fallecido en esta ciudad el día 5 de Diciembre último 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s e n s u -
f r a g i o d e s u a l m a , e l d í a 2 0 d e E n e r o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
d e S a n F e l i p e d e N e r i , d e e s t a c a p i t a l , s e i n v i t a á 
l o s f a m i l i a r e s y p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , p a r a q u e a s i s -
t a n á d i c h o a c t o . 
H a b a n a , 1 9 d e E n e r o d e 1 9 1 2 
Dolores S. Inclán, viuda de M ^ a . 
José Rsmón Meza i 3 i / s e n f é ) . 
MUY ILUSTRE ARGKI80FRADIA 
D K L 
Santísimo Sacramento 
E R K i l D A BSÍf I . A P A R n O Q I I A D E N L E S -
T R . V S E Ñ O R A D E G l A D A M P K 
HABANA 
E l d í a 21 del a c t u a l t e n d r á efecto l a s o -
l e m n e fiesta de D o m i n g o t e r c e r o y á l a 
v « z de a c c i ó n de g r a c i a s , a c o r d a d a por l a 
J u n t a D i r e c t i v a . A l a s ocho y m e d i a , m i -
! s a c a n t a d a de Min in tro? . a c o m p a ñ a d a de 
i n u t r i d a o r q u e s t a y e s c o g i d a s voces , d f r i -
! g l d a por e l M a e s t r o R a f a e l P a s t o r M a r c o . 
: h e r m a n o de e s t a C o r p o r a c i ó n : y s e r m ó n á 
i c a r g o de l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o R . P . i 
i F e r n a n d o A e m o l a g a . R e c t o r d e l C o l e g i o • 
! de B e l é n e n e s t a c a p i t a l . P r e v i a a u t o r i - I 
! z a c i ó n de S . S. I l t m a . . se r e s e r v a r á á l a s 
' s i e te y m e d i a p. m.. d e s p u é s de la p r o c e - I 
i s i ó n por l a s n a v e s de l T e m p l o , r e z á n d o s e 
< a n t e s l a e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , el S a n t o 
j R o s a r l o y e l T r i s a g i o . 
D a d a l a s o l e m n i d a d y c u l t o que e n d i -
! c h a fiesta se t r i b u t a , el s e ñ o r R e c t o r y ', 
! l a J u n t a D i r e c t i v a v e r á n con gus to l a i 
1 a s i s t e n c i a p u n t u a l á d ichos a c t o s con e l 1 
• d i s t i n t i v o de e s t a A r c h i c o f r n d í a . 
j H a b a n a . 15 de E n e r o de 1912. 
A . L . P r r e l r a . 
c i l a 4 - i s 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i ü a t e 
E s c u e l a e l e m e n t a l de Arivn L l b r r a l c * y Of i -
c io*, (i r a r s o de la !»op!cd:ii l U c o u ó i n i c a 
de A m i g o s de l P a f » . — M a n r i q u e 53, H a -
b a a a . 
E n s e f t a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o r n b a r r o , ye so y c e -
mento ; A r t o d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r : C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno. 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á 10 de l a m a f l a -
n a : de 1 á 4 de l a t a r d e , y de 8 á 10 de l a 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e po-
d r á n i n g r e s a r en l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n / a * es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d í a S. 
A u r e l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . 6. 
tor T r e -
L u z n ú m . C9, a n t l -
4-19 
D E S E A C O L O C A R S E I ' X A SBftORÁ .10-
ven , p a r a c r i a d a 6 m a n e j a d . ira; ent i ende 
a l g o de c o s t u r a y puede d o r m i r en l a co -
l o c a c i ó n ; no t iene p r e t e n s i o n e s y h a y p e r -
s o n a s que l a g a r a n t i z a n . M o r r o n ú m . 9. a l -
tos. 737 4-11» 
~ r v A ' •';!.v \ I • E R A P E X I Ñ S r L A P . " D E S K A 
c o l o c a r s e á lecl ie e n t e r a , de t r e s meses , 
t en iendo s u n i ñ a que puede v e r s e . I n -
f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 11. 
* ( N A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E J T " C Ó " 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , 
t e n i e n d o r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
s e r v i d o . I n f o r m a n en L í n e a n ú m . 13*;. V e -
dado. 712 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V A S -
c e n g a d a p a r a c r i a d a de m a n o : sabe t o s e r 
y t i ene r e f e r e n c i a s . C a l l e M e s q u i n a á 13, 
c a r n i c e r í a , V e d a d o , d a r á n r a z ó n . 
725 4-18 
' PARA 'CRTADA Ti'P M A N Ó ~Ó~ MA N E J Al-
d o r á s o l i c i t a c o l o c a c í ' m u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r que t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . 
E s í é v e z n ú m . 105. 72t 4-18 
" D E S E A - ( ' (_) L O O A R S i T I ! N A S E S O R A D E 
m e d i a n a edad en u n a c a s a de f a m i l i a ; t i e -
ne u n a nífijt de doce aJioa y qu ien l a r e -
comiendo . I n f o r m e s en T o n i p n t e R e y n ú m , 
59, a c c e s o r i a . 723 4-18 
U N A J O V E N P K N I NSt I L A R O F H Í D C H 
s u s s e r v i o i o s á u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; e n -
t iendo u n poco de c o s t u r a . M u r a l l a n ú m e -
r o 111. 730 4 - M 
~ D O S J O V E N E S P E N I X SI I , A RES D E -
s e a n c o l o c a r s e de sirviéhtée en c a s a p a r -
t i c u l a r ; t i enen b u e n a s recomc-ndaciones p o r 
h a b e r t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en M o n t e n ú n . 15 B, 
e s q u i n a á C á r d e n a s , c a s a de c a m b i o . 
674 4-17 
U N A F R A N C E S A D E S E A C X A C O L O C A -
c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r s e f t o r i t á á 6 s e ñ o r a s 
y a y u d a r en l ó s q u e h a c e r e s de ¡a c a s a : s a -
be c o s e r á m a n o y á n i6f iu ina . P o r e s c r i t o 
á M o n s e r r a t e n ú m e r o 79. 
696 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R A O 
c r i a d a de niai io . u n a p e n i n s u l a r . I n f o r -
m a r á n en V a y a b o n ú m . 4, J e s ú s de l Monte . 
692 4-17 
. P A R A E L C A M P O . S E S O L I C I T A U X A 
c r i a d a p e n i n s u l a r QÜe entienda a lgo de c o -
c i n a . I n f o r m e s en Monte n ú m . 17. b a r b e -
r í a . 670 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , á lecho e n t e r a , de dos m e -
ses ; puede v e r s e el n i ñ o ; i n f o r m a r á n e n 
S a n L á / . a r o n ú m . -!!•'. a n t i g u o , c u a r t o n ú -
m e r o 31. 669 4-17 
C O S T U R E R A S 
Se n e c e s i t a n de c h a q u e t a y s a y a , en H a -
b a n a n ú m . - 157, a n t i g u o . 
667 . 4-17 
COLEGIO ' HOGAR & PATRIA" 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l i . 
S e a d m i t e n i n i p i ' i j í , y e x t e r n a s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . V i l l e g a s 1 0 9 
( a n t i a m o . ) 
C 122 1 
IGLESIA DE LA HERCED 
LEON ICHASO 
I , H K > C I A D O B 9 F f l . O í O F I A Y L E T I Í A S 
D a l e c c i o n e s do P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e 
t er io . I n f o r m a r á n e n l a A d r a i n 
de e í t e p e r i ó d i c o 6 e n A c o s t a n ú 
a n t i g u o . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d : 
no v a a l c a m p o , t iene r e c o m e n d a c i o n e s y 
pref iere d o r m i r en e l acomodo . A n i m a s 
n ú m . 58, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
— P A R A C R I A D A D E M A X ^ ^ l T o F R E ^ E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r . E n Oficios n ú m . 27. 
e n t r a d a p o r S a n t a C i a r a , i n f o r m a r á n . 
7J0 4-18 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R A C I . I M A -
t a d a en (O p a í s y que s a b e ( u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 
de m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en l a c a l l e 
R a v o n ú m . 67, a n t i g u o . 
718 4-18 
U N A C O C I N E R A P E X I N S U L A R S O L 1 C I -
t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . S ü á r o z n ú -
m e r o 13. 666 4-17 
S E S O L I C I T A U X A J O V E N P K X I X S U -
lar , s o l t e r a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
y t a m b i ó n u n a c o s t u r e r a que corte y c o s a 
P»- -r fec tan ionte . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l -
dos: t re s c e n t e n s y r o p a l i m p i a . C e r r o n ú -
niro 563. a n t i g u o . 662 4-17 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a do mano , e n t e n d i e n d o 
a lgo de c o c i n a : t i ene r e f e r e n c i a s . C e r r o 
tttíiü. 555, an t iguo , i n f o r m a r á n . 
659 4-17 
« r ; A I . Q l l í .ABí los hermosos , a m p l i o s y 
modernos a l tos do l a c a s a O b r a p t a n ú m . 
101, m o d » » n o , c o n t i g u a á la de l a e s q u i n a 
de M o n s e i . a t e y m u y c e r c a de l P a r q u e y 
t r a n v í a s . 658 6-1 7 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A X A E D A D 
d e s e a : <• de c o c i n e r a p a r a e l c a m -
po; pref iere bu^n sueldo, y con u n a f a m i -
lia r e spe tab le . I n f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 
85. moderno , ba jos . <'.'•; 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a un m a t r i m o -
nio solo. E s c o b a r n ú m . 240, a l to s . 
««o 4-17 
UN J O V E N E S P A S O L Q U E A C A B A D E 
l l e g a r de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a colo-
c a r s e e n c u a l q u i e r g i r o d e l c o m e r c i o ; ¡en-
t iende el i n g l é s y t i ene r e f e r e n c i a s . S i -
t ios n ú m , 166, T e l é f o n o 3691. 
715 4-18 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
m e d i a lecho, do dn.s meses , p u d i é n d o s e 
su n i ñ o : t i tno b u e n a s recomendac io t 
P e f t a l v é r n ú m . 74, de las once en a d e l a i 
655 4-1 
O D E M A X E . I A -
u n a j o v e n p e n i n -
p o r e l l a . 
gis-
c i ó n 
i 99, 
G . 
I £ 1 v i e r n e f 19 á U s ocho, folempe mista 
' c a n t a d a á £ah J o E é de la MontaTn. 
! Suplica la asistencia de todos íus devo-
| tos á tan solemne acto. 
L a (Vaniarern. 
61f 'Í-Hí 
P R O F E S O R 
• D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ó m a n e j a r 
un n i ñ o : no se c o l o c a m e n o s de t res c e n -
tenes : s a b e b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en V i r t u d e s n ú m . 46, c u a r t o n ú m . 25. 
S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r 
U n a p e r s o n a con c o n o c i m i e n t o s g e n e r a -
les , h o n r a d o y en tend ido en l a s gestiono.s 
de t o d a c l a s e do negocioB. se o f rece p a r a 
S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r . I n f o r m e s y a n t e c e -
dente? , p í d a n s e a l f*ftor A d m i n i s t r a d o r de l 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A 6-18 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, tn<»rcA0-
' tU v preparación para carreras especiales 
I por un profesor titUÜtt á domicilio 6 en 
' ÉU casa particular. Gervasio 105, antl^u», 
{ 0 SU moderno. A. 
8 8 S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U X A 
criada, peninsulares, qu» sepan servir, pa-
ra coniedor y d'emés B.ejVteio; han de traer 
informes de las rasas donde h a n estado. 
P r a d o núm,- 68, antiguir, 
711 4-18 
D E C R I A D A 1>E M A N 
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
s u l a r que t iene q u i e n r e s p 
V i r t u d e s n ú m . 48, c u a r t o n ú m . 1. 
SE S O L I C I T A U N A B U E X A CRIAUA" P E 
m a n o ( p a r a a f u e r a » , en B e l a s c o a i n n ú m . 
28. a n t i g u o , a l to s . H a de t r a e r r e c o m e n -
dac iones . Sue ldo : t r e s centenes . 
652 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , s i n i n c o n v e n i e n t e en 
a y u d a r á l a l i m p i e z a de l a c a s a : pref iere 
u n a c o r l a f a m i l i a ó e s t a b l c c i m i o n t o ; t i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e y no d u e r m e e n la co -
l o c a c i ó n . A g u a c a t e n ú m . 138, moderno , a l -
tos. 650 4-17 
~ÜXA J O V E N P E N I N S U L A R CO^TIEMT 
no en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a e i a d ó 
m a n o 6 de m a n e j a d o r a ; t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 231. 
" D E S E A C O L O C A R Á U N A '.TOVEX̂ VEN 
n i n s u l a r r e c i é n J l c g a d a . de r n a d a de má-
no ó m a n e j a d o r a ; t i ene Quien r c f s p o i i á á r'or 
e l l a ; i n f o r m a r á n en Oquendo n ú m . 5, n a -
j o » . C80 - - I T 
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L E T R A S E S P á Ü L A S 
D O N D E L A G R I M A S 
Xació m i pr í iu- ipe . Era p] pn ina-
léni to . y la reina, qucrv-rulo forzar 
I déstíno ecu su anhelo <Ui maJre, le 
l amó Feliz. 
Como s u c e d i ó el caso en reino l '.ja-
'.o y en tiempo v ie jo , c-asi tocauJo en 
ábnla uno y otro, apenas nacido, lle-
faron á las puertas dej palacio real 
odas las ha las tlel contorno. Venían 
Isbalgando ias m á s de ellas sobré h i -
^Vurifos y dragones: no f a l t ó , sin ém-
>ai?o. (|uien arrastrase carro de flo-
vs. t i r ado por e á n d i í l a s palomas, y 
mn las m á s j o v e n del egregio con-
•\\y*o. hada i ¿experta y s c ñ a d o r a . 
Jegó modestamente acomodada sobre 
i n rayo de lana. 
l íec ib ía la reina á las v isdtanteá . de 
tntigno conocidas sayas, y ellas iban 
í ' - j ando sobré la <Miiia del infante 
iones t ras dones. 
— ¡ S e r á s hermoso! 
— ; S e r á s valieírte • 
— i S e r á s amado! 
—¡ S a b r á s vencer! 
— ¡ S a b r á s rei.r I 
— ¡ S a b r á s l lorar!—comenzó á decir 
ti l i a la de las L á g r i m a s , ú l t i m a en al 
fesfile. que eti pie j u n t o á la cuna se 
i'i>|Mj))ía á de r ramar sobro jos ojos 
Reí p r í n c i p e el c o n t e n í lo «le á n f o r a 
i>iisl eriosa ; pero 'la reinr. ¿ 3 : " -^o 
r á b i d a m e n t e o^tre d hada y o\ n i ñ o . 
[Líoraf, su h i jo , l l o r a r su p r i n c i p é , su 
p r ínc ipe F e l i z . . . ! No; no pod ía ser. 
Sindicaba y p l a ñ í a . ¡ Q u e todas las 
' i j í r i m a s . d e s t i n a d a s al h i jo cayesen 
rebre sn c.ora¿4n de madre ; que todas 
brotasen tic sus ojos y marchitasen 
»iis m e j i l l a s . . . ! El p r inc ipe Feliz no 
ile'ua conocer el l l an to . 
El Ha b i . c o m o miíjér y c o m o in-
mortal d o s vee^s oreul losa. t o m ' » á 
»i '«prec io [a p e t i c i ó n y c o n s i d e r ó ma-
licia la urncraucia : s u b i ó eu s u carro 
>]•' i r i s t i r ado p o r m u r c i é l a t r o s . y.se 
fué aire « d e l a n t e , e n m a r a ñ a n d o nu-
b e s en carrera desatinada : pefo antes 
d e m a r í d i a r l anzó sobre el infante , á 
modo le m a l d i c i ó n , astas palabras: 
i No sabrás lloirar! 
üa r< ina ahyH?/* al p r í n c i p e l lena 
de Lr"; 'o. ¡ Le h a b í a preservado de las 
l á t r r i m a s ! 
Perú no le hab í a librado de] dolor; 
el niñí; . mor ta l aunqne prínciipc, su-
frió como todos los mortales. V eran 
de ver las terribles ¡nuzcas movidas 
p o r el dolor e n a i p i e l rostro i n f a n t i l 
i p i e sin l l o r a r s u f r í a : m i r á n d o l a s , 
íi p r e n d i ó la r e i j i M que e l dolor sin lá-
grimái es dos veces dolor. 
Pasaron a ñ o s . El príncipe era j o -
v e n y ga l | a rdb ; copio pronost icaron 
sus egregias madrinas , sab ía vencer, 
sab ía r e i r : a p r e n d i ó d gocé; ¿divinó 
qtíe la ( | i i in ta e s e n c i a de! gozar e s t á 
en l l o ra i ' ele gozo: s in t ió ' a pena amar-
ga de no poder l l o r a r , y no pudo l l o -
r a r l a . . . V h e a ^ u í cómo por priva-
ción d 1 aquello une hemos dado e n 
c o n s i d e r a r s í m b o l o d e desventuras, 
vino el pr incipo Feliz á ser el m á s in-
feliz de los p r í n c i p e s . 
Discurría un m e l a n c ó l i c o atardecer 
por 'ns ja rd ines de palacio, y en lo 
m á s in t r incado del laber into acertó 
á v i s lumbra r á un soldado de rudo 
cuerpo y marcia l cóntinepte: conlem-
plaudo estaba algo á modo de á u r e o 
vellón que P Í la mano t e n í a , y al eon-
tcmpljtrlp, l á g r i m a s tiernas l)rotaban 
dé sus (.jus. Supo después el p r í n c i p e 
'pie aquello (pie el sol lado miraba era 
un dolado rÍ7.o de mujer , y ivc rudec i -
do su pesar por envidia al hombre 
aquel tpie l loraba de amor, a b a n d o n ó 
la corte y se dio á correr mundo en 
busca de remedio. 
— L á g r i m a s t iene esparcidas por 
doquier• nuestra madre Naturaleza, 
—meditaba el p r í n c i p e , que á fuer 
de cui tado era un algo f i lósofo .— Lá-
gr imas gigantes y amargas p a r e c e n 
ias olas de los mares, l á g r i m a s de pe-
na; l á g r i m a s cr i>tai inas y risueñas 
las gotas de] roc ío que vierte la ma-
ñ a n a sobre cumbres y valles, l á g r i -
mas de a l e g r í a ; l á g r i m a s m e l a n c ó l i -
cas las hojas (pie el o t o ñ o arranca de 
las frondas, l á g r i m a s de oro. acaso 
l á g r i m a s de a m o r . . . 
Y en vi- l iando ias tedas, surcaba ma-
res, trasponía cumbres, i c o r da valles 
y contemplaba f rondas, sin bailar 
nunca el suspirado venero de las pro-
pias l á g r i m a s . 
Volvió á la c o r l e . La reina, c a s i 
muerta de angustia, d e m a n d ó con pú-
blicos pregones remedio para el mal 
de su h i jo . (Quién conoc ía d medio 
d " que llorase el p r í n c i p e ? De no ;e 
sabe q u é antros L e g ó una viejecita 
corcovada. 
—Tengo cien a ñ o s — d i j o — y sé co-
mo desarmar la c ó l e r a leí Ha la de 
ias L á g r i m a s . Es preciso que una 
mujer hermosa y ajena a! príncipe 
arró^tre mi l peligros y llegue sola al 
palacio de la i n m o r t a l para implorar 
su p e r d ó n . 
R e p i t i é r o n s e los pregones. Una 
( b i q i i i i l a rubia se p r e s e n t ó en la cor-
te. • 
—¡ Y o i ré ! 
Reía al ofrecerse, con los labios, 
con bis oios. con la f renle . como si 
toda la alegría de la t i e r ra hubiese 
hecho nido en su c o r a z ó n . 
— ¡ Q u e Dios te bendiga!—suspiró 
la reina m i r á n d o l a pa r t i r . 
—-Y que vuelvas p ron to .—di jo el 
p r í n c i p e Feliz, enamorado s ú b i t a -
mente ( L la c h i q u i l l a . . . 
V o l v i ó ; la c o r t e se v is t ió d e gala 
para r e c i b i r l a . M o d e s t a y alesrre, 
c o n t ó l a s peripecias del v i a j e : abis-
mos salvados, dragones v u n d l o s . . . 
— Y a q u í t e n é i s s e ñ o r , el dón de ' á -
gr imas que Unto d e s e a s t e i s . — P u s o 
en manos del p r í n c i p e á n f o r a p r i m o -
rosa y d i m i n u t a . — A q u í está encerra-
da la esencia d ? todas las l á g r i m a s 
une h a b é i s deseado verl T . L l o r a -
réis , s e ñ o r , por vez p r i m e r a e | d í a en 
q u é . sin vo« p r o c u r a r l o , r o m p á i s el 
cr is ta l (pie ' la g u a r d a . 
— i Y q u é pilles en premio?—pre-
g u n t ó el p r í n c i p e , s o ñ a n d o en colo-
car su corona sobre los rizos rubios 
de la n i ñ a . 
—Xada , s e ñ o r . Só lo la compasión 
m o v i ó m i deseo de haceros f e l i z ; en 
cuanto á mí , lo soy t an to . quQ no es tá 
en poder vuest ro aumentar mi d i -
c h a . — r e p l i c ó ella, mient ras n a c í a de 
sus o í o s un rayo de amor. S i g u i ó el 
pnnc iue la mi rada de ella, y la en-
c o n t r ó en los aires, c r u z á n d o s e en un 
beso COP la de aquel soldado al "nal 
viera un día l l o r a r de t e rnura en los 
j a rd ines reales. 
S i n t i ó el p r í n c i p e entonces morde-
dura de celos; c r i s p ó sus manos el 
despecho, y se quebraron los cristales 
del á n f o r a . Y ante toda la corte que 
c c l braba sn sin par ventura , "derra-
mó él p r í n c i p e Feliz las pr imeras ]fL-
grimas. mucho m á s tristes que todas 
| sus pasadas tr is tezas. . . 
( i . M A R T I N E Z S I E R R A . 
T O D A P E R S O N A 
D I S A M B O S s i : \ o s 
r icos; j -obres y dp p e q u e ñ o c a p i t a l 
6 q u e t e n c a n inrd ir . s r\e v i d a p u e -
den c a s a r s e l ega l y v e n t a j o s a m e n -
te e s c r i b i e n d o can .«"'.lo. m u y f o r -
m a l y c o i i f l d e n c i a l m c n t e . a l a c r e -
d i t a d o S r . R o b l e s . A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m e r o I . 014 . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y ' . ludas r i c a s Q-.ie a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s^a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a 1 y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
amieros. 
587 8-11 
U N A B U E N A C I M A N D K K A P E N 1 X S U -
l a r . de t r e s meses , d e s f a c o l o c a r s e & l ecbe 
e n t e r a : t iene ( |uieii l a p a r a n t i c e . I n f o r -
nrará.n en F l o r i d a n ú m . S4. 
612 t - 1 0 
V U Ñ A L A V A N D K l l A D E S B A Í N C O Ñ T R A U 
r o p a p a r a l a x a r l a en su « a s a : « o l a m a n -
d a a l vapor . Z a n j a e i im. 86. a n t i g u o . < l a r -
to n ú m . 6. 041 4-16 
PASTORA C H i K i Q U E , 
i iatui- . i l riel pueblo de T a p a s t e , h i j a de V*-
l i i i a r a G h i v i q u e y que n a c i ó Imjo el poder 
de Uon Kann'i:i Ctilntquea d é s e » s a b e r en 
d ú n d e se l i a ' l a n s u s s e r m a n o s p í . m a s a , C i -
p r i á n . P e r j c o . Ptanii'n Donato , J o s é de l a 
M e r c e d . S e v e n i v » . S i m ú n y F r a n c i s c o C h i -
n ique . L a ¡rbt ic j tar i te i-^slde en C u r a z a o n ú -
m e r o 10, H a b a n n . '.2 E . 
D E I N T E R E S 
T'p j o v e . » e m p a ñ o ! (33 a ñ o s rtc e d a d ) c o n 
p e r l e c t o d o m i n i u de la c n u t a b i i i d a d y de 
los i d i o m a s i r a a c é s ¿ i : ; , ; ! , s. se o f r e c e a ¡ 
c e m e r e l o , ^-icii p a r a T e n e d o r de L i b r o s , 
a u x i l i a r ó e q r f e s p ó i i s a X 
v P a r a in forrues y l e f e r e n c i a s . d i r i g i r s e a l 
A d in'ni s u a d o r de este p e r i ó d i c o 
:jC A . > 
S O L I C I T O • • • w T r u r u V S ~ ' U A K A f r A C J W 
l .cror ias en el t a l l a r : tftfa|bién Mprciu l iza^. 
¡ A n v a r s u r a n ú m . 63. i n f o r m a r á n . 
4 70 8-12 
S e o ireoe t w r a todi» » . ;ase i ie t r a o a . ' u » 
r c . n f a b i i i u a d . í l e v a l ibros vn L.>ras a&óiiii 
p&4aaí, H a c ^ ' « a l a n c e s . ii<{É7Ítíaetoifesi, e i -
G e r v a s i o lO-í, an t iguo , ó ¥9, m o d e r n o . 
^ D E S C . ^ O L Ó C A R S E " U N A P K X I X S I T / N ñ 
«lo c r i a r l a fie m a n o ó «le ir.a'ie.ta-.lora: sn'r>> 
t r a b a j a r y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . L í -
n e a n ú m . 41. e n t r e j ) y B a ñ o í - , V c d a d n . 
641 . , .!-16 
B B V E N D E » C N A C A R N I C E R J 4 v l'-N' 
])u.: in de f r u t a s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s , m u y 
a c r e d i t a d o s y < <m b u e n a n i a r c l i a n l e r í a . en 
i>iinfi» m u y c é n t r i c o ; vende H"' k i l o s a l 
m o s t r a d o r ; se d a n en p r o p o r c i ó n ; I n f o r m a -
r á n : Mt reed y E g i d o , bodega . 
- S E VKÑI>E U Ñ A T J O Y E R l A D E L A S M A S 
a c r e d i t a d a s de e s t a C a p i t a l , con n u m e r o s a 
m a r c l i a n l e i f í i . de lo m e j o r ; b ien s i t u a d a y 
c o i í ¡ d e r e c h o al l o c a l ; i n f o r m e s en la B o l s a 
P i i v a d a . A m a r g u r a ü, tie 2 & 3, F e r n a n d o 
GÍI r r i d o . 
tí 254 L' . -1S E . _ 
P A R Q U E D E S A N J U A N D E D I O S . — 
C e r c a de é l , v e n d o u n a c a ^ a m o d e r n a , c o n 
c a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a í n , comedor , B I. s a -
lí l a . pat io , t r a s p a t i o . O t r a c e r c a de S a n 
Nicolfts: s a l a , s a t e t á , 3 | i , s a n i d a d , p isos 
finos; r e n t a (2'6-50: ?L'.35it. F i g a r o l a , E m -
pedrado n ú m . 42, de 2 á ú. 
Tes 4-18 
S K V K N P R L A C A S A S f A K K Z NTJM. 
c o m p u e s t a "de s a l a , s a l e t a , s i e te h a b j t a c l O -
n«r . de b u e n a C - M n ; . ci.'.n. t í t u l o s l i m p i o » 
l ibre de g r a v á m e n e s ; i n f o r m a n : C a m p a n a 
rio n ú m . 211. 
B U E N A S C A S A S 
" i ' r a e - o - i r s : $17.">00: A s r u i l a : $25.0$tf: T e -
n iehte R e y : $33.<ioo y 5lS.iti'<t; S o l : $ 1 7 . « 0 0 ; 
M a l o j a : 5LSO0; L a g u n a s : $l7."t»0 y $5.300; 
V i r t u d e s : $25,000 y l'S.SOO. B u / . A m a r g u -
r a n ú m . 21. 719 4 - 1 X 
si-: V R N I > Í ; 
U n c a f é y fonda, s i t u a d o en punto c é n -
t r i c o ; t i ene b u e n a m a r e b a n t e r í a ; pant .ii'.'1 
de ta l l e s , i n / o n n a r á n m obispo^ y V i n e 
gas . p e l e t e r í a • ' E l P a l a i s l l o y a l . " 
500 - -
~ K F E Ñ A O P O R T F Ñ f D A I ) . — K X L O M K -
j o r de l Vedado , c a l l e 21 e n t r e tZ y I V , » * 
vende u n a h e r m o s a c a s a • > a l tos , en $»;M 
C y . : v a l e por lo m e n o s $10.000. i n f o r m a n , 
c a l l e E e n t r e 19 y 21, f onda . 
506 
A S O M B R O S A G A N G A P A R A B L Q U E 
d i s p o n g a de poco c a p i t a l ; se vende un g r a n 
c a f é y fonda, por b a i l a r s e e n f e r m o s u due -
ñ o v no poder lo a t e n d e r : en buen p u n t o y 
t iene n i u d i a i n a r c h a n t o r f a . i n f o r m a r á n en 
C o m p o s t e l a n ú m . 21. •r'02 L l l — 1 — 
Se vende 6 se a d m i t e u n socio, p a r a 
u n a s r a n • T o n d a y P o s a d a . " m p u n t o de 
lo p l á s c é n t r i c o de t s i a c a p i t a l , p o r no 
Si r l é pos ib l e il su d u e ñ o e s t a r a l f r e n t e 
d» l negocio . I n f o r m a r á n en D r a g o n e s n ú -
p iero 1, " L a A u r o r a . " J o s é C a f a s . 
732 S-LS 
P A R A F * A B R I G A R . — & P O R 22: $7.500: 
S"MI por l&'óO: $7.200. K s g a n g a . L a g o 
L a c i lie, S a n J o s é n ú m . 2$, de 1 Á 4. T e -
léf.MÍO A-5S00 . 
C 253 
D O S C O C I N E R A S . ¡"XA J O V E N V O T R A 
de m e d i a n a edad, s o l i c i t a n coiocacM'in p a r a 
c a s s de comert-io ó p a r t l c u t a r . Sol n ú m . 
61. a n t i g u o , bodega.. 644Í 1-16 
R E S E A C Q L O ' . ; A R § E D E C O C I N E R A 
una S é f i o r á m e j i r a n a r e c i é n líégfCÚá ele s u 
p a í s ; skbe c u n n i l i r con su obli>iac;<',n. I n -
f o r m a n en Oficios n ú m . 50, a n t i g u o . 
6S* t - l K 
I" X A P E N I X S Ü L A R _l ) E S E A C O L O C A R S E 
con una f a m i l í n «IU^ s. a do f o r m a l i d a d y 
no \n g u s t é o o n p c é r «-aras n u e v a s ; sebo 
c u m p l i r con lodo c u a n t o se le m a n d e . K s -
p á d a ñ ú m . "'), a n t i g u o , c u a r t o n ú - n . 1 
51(1 4-16 
D E S E A N C O L O C A USIO D E C R I A D A S p B 
m a n o , dos j r ivenes p e n i n s u l a r e s có.n b'.iona^ 
i-pfpr^r.cja=: u n a ent i ende de c o c i n a . L n m -
pari l l t i n ú m . íM, «4:! 4-1$ 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primeria 0* A g u f a r , A g u l a l ' n ú m . 71. 
T e l é f o n o A-o'i'JO, de J . A l o n s o . 
ti-4 S-1fi 
TTLÍESEA C O t i O C A R S E ' F X A " J O V E N TF--
n i n s u a l r . df- c r i a d a d»» manb ú in» ne.jadr.-
r a ; t iene guté'li la g a r á o t i c e . I n f o r m a r á n 
en E s r o b a r y L a g u n a s , en l a b o d e p r . 
63Ó 4 - u ; 
Se vende un s o l a r en e l C e r r o , R e p a r t o 
Do iores . c a l l e ClVÚrruca e s g u i n a íi V e l a r -
de. Mide q u l n i e n t o a t r e i n t a m e t r o s c o n 
t r e i n t a y c i n c o c e n t í m e t r o ^ . A l f r e n t e u n a 
bodega; es b u e d a esquina', propia, p a r a e s -
; n f c i m i e n te: piuede f a b r i c a r dos c a s i t a s . 
T í t u l o s a l c o r r i e n t e ; no se t r a t a con co -
r r e d o r e s . C u a t r o pesoa mctf'p. I n f o r m a 
eq d r o s t a u m n t P e r n o s , v i i l r i e r a , \ ' . tíor-
j a l e s . tí7J 13-17 
" S E Y E I Í D E : U N A Í J O Ñ I T A X ü í U R V A 
basa, con g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a n u -
merosa, f a m i l i a , s i t u a d a p r ó x i m s á l a n u e -
v a e s t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s ("nidos; 
a c e r a y c u a r t e r í a á l a b r i s a , y a d m i t e a l -
tos. No se t r a t a con c o r r e d o r e s . I n f o r m a 
su d-.'.eño: A g u i l a n ú m . ¿20, 
C72 | S-17 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A B E í f ü E S -
pedes. m u y bien s i t u a d a y a c r e d i t a d a eu l a 
H a b a n a . D i r i g i r s e á M . de l a T o r r e , O ' R e i -
Lly n ú m . 116. 601 6-17 
~y): V K X D E - U N A R A N A B É R l A ~ % ! V E -
re*. cr va m u y a n t i g u a y a c r e d i t a d a , cu un 
buen b a r r i o de e s t a c a p i t a l . F . S a r d a , 
M ó n t c n ú m . 15 B , de 1 "á 3. 
678 S-17 
A IÁ ) 3 ~ ] Í A ¡; B E R Ó S : ¡tj X — B Ü E N ~ S A L O N ~ 
montado á la m o J e r n a , buen punto y c r é -
dito, y en r 1 m i s m o otro negoc io p r i j d u c l i -
\ o. I n f o r m e s : d e p ó s i t o " ( i rcmola . ' ' t 'uba 
n ú m . 66. 681 4-17 
Se v e n d e u n a b u é n a F o n d a , y R e s t a u r a n t , 
en el m e j o r p u n t o de l a c i u d a d : es c a s a de 
m u c h o p o r v e n i r y se da en p r o p o r c i ó n poí-
no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a r a n 
«jn el c a f é de L u z , de 8 fi. 10 y de 1 (> L M. 
F e r n á n d e z . 448 S"11 
v J : N T A I > 
U N E S T A B L E C § ! W I E W T ® 
P o r t e n e r que r e t i r a r e c il E s p a a ñ s u d u e -
fio, p o r e s t a r en fermo , se vende u n a s a s -
t r e r í a a i a b a d a de r e f o r m a r , con m u y b u e -
nos a r m a t o s t e s de cedro , b ien entap izad . ! , 
s i t u a d a en el punto m e j o r del b a r r i o , por 
no e x ' s t i r o t r a ; t i ene m u y b u e n a m a r e b a n -
t e r í a d«* s a s t r e r í a y de c a m i s e r í ? . , m u c h o s 
p l a n c h a d o s y a r r e g i o s de r o p a , i n f o r m a -
r a n en l a c a l l e 17 e s q u i n a á F , V e d a d o . 
454 26-11 E . 
1,000 P E S O S 
g a r a n t i z a d o s , le p r o d u c e n 100 p e s o s / m e n -
s u a l . D i r í j a s e fi. Oficios n ú m . 16. E s c r i t o -
r io n ú m . 5. 144 15-4 K. 
| V K D A D O . — P A S E O ' E S Q U I N A A 1 í» V K N -
¡ do t r e s s o l a r e s , j u n t o s ó s e p a r a d o s , á la 
b r i s a y do s o m b r a , con s u s a c e r a s y s i n 
g r a v a m e n . I n f i r m a su d u e ñ o , d i r e c t a m e n -
te, en R e i n a n ú m . 3fi. 636 6-16 
S E V E N D E U N E S T A B L E C L M I I 0 N T O D K 
s e d e r í a y l e n c e r í a , por t e n e r que a u s e n n t a r s c 
s u d u e ñ o : se v e n d e en p r o p o r c i ó n ; t r a t o 
d i rec to . S a n M i g u e l 264, moderno . 
588 8-11 
6 V E N D E 1 
ra l ' L a l-'lor l i g u a y a c r e d i t a d a bodegs * a F l o r de V é ' 
ñ u s , " c a l l e V e n u s n ú m . 107, Se d a en p r o -
¡ p o r c i ó n . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
9 , 8 - U 
S E C E D E U N M A G N I F I C O L O C A L E N 
Ja p r i m e r a c u a d r a de Obispo , por t e n e r 
tjüé a u s e n t a r s e s u s d u e ñ o s por e n f e r m e -
dad. I n f o r m e s : A n i m a s n ú m . 25, antig-uo. 
C u a s c h . 657 S-17 
B U E N N E G O C I O 
Se cede u n a v e n t a de l i i l l e tes . c a s a de 
c a m b i o y s i l l ó n de l i m p i a b o t a s : b u e n p u n -
to y a l q u i l e r b a r a t o . E s negocio . I n f o r -
m a el s e ñ o r Q u i n t a n a , en F . c la scoa fn y N e p -
tuno. v i d r i e r a del c a f é " E l S i g l o X X . " 
632 8-16 
F N A J O V K N P K N I N S F L A R D E S B ^ C O 
l o c a r s e de c r i a d a de mano , t en iendo q u i e n 
l a g a r a n t i c e , « ' a i r a d a del Monte n ú m . 12, 
a n t i c u o , h a b i t a c i ó n n ú m . 28. 
.648 .(-IG 
< •0( ' I N F R A V»' ('( n' i N F R O SI ] S() LÜ ' 1T 7\' 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , abon&ndolo b u e n 
sue ldo : c a l l e 15 n ú m . 26ÍÍ m o d e r n o , c a s i 
esc l i n a á B a ñ o s . V e d a d o . 
646 4-1R 
G R A N A G I C N C I A I • I-;' i i p L O C A C l O N E S ' I >K 
R o q u e C í a l l e e o . E n q u i n c e m i n u t o s f a c i l i -
to g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s , 
c r i a n d e r a s , cocheros , c o c i n e r o s , c o c i n e r a s , 
c r i a d a s y c r i a d o s . A g u i a r 7J. T e l f . A - 2 4 0 1. 
615 (-16 
S O L I C I T U D 
A l f r e d ó I g l e s i a s , re s i l i en te en 1 - n c r u c i j a -
da, d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de Fior<MUino 
L ó p e z , n a t u r a l de G r a d o , p a r a e n t e r a r l e de 
un a s u n t o que le i n i e r e s a . 
C 3881 26-31 D . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se v c n ¿ e . por m a r c h a r á. E s p a ñ a , u n a es -
q u i n a como p a r a f a b r i c a r ; t i ene u n a f á -
b r i c a de m a d e r a v i e j a , 2 4 por 1 ! v a r a » , 
pegada á H e n r y C l a y . p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r p a r a bodega, c a f í . c a r n i c e r í a y t r e s 
cah i tas á c o n t l n u a c l ó t i , 24 por 11% v a r a * , 
los tres , ((ue g a n a n 3 c e n t e n e s c a d a uno . 
Se i j i i iere v e n d e r todo j u n t o . S u d u e ñ o ; 
A g u i l a n ú m . J 7 I , bajos , de J á i i ' j . 
508 5-16 
B O D E G A DP', E S Q U I N A . S O L A , V E N D O 
u n a m u y a c r e d i t a d a en 13,250, buen c o n -
trato , a l q u i l e r m ó d i c o y buena, v e n t a . P l a -
z a de l V a p o r , c a f é " E l Su izo ," por A g u i l a , 
de 1 á 2. F . A r a n d o . 5SÍ2 8-13 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO ?8. M M E 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en 17,0(10 oro espauól 
ima casa eu la calle tle B a r a t i l l o , COD 
l u e n a ren ta y t a n i a ñ o . 
Uinero a] 6 ^ por ciento. 
C 26 2S-n i D . 
S F V F . N D F N S F 1 S S f U - A R F S B I E N S I -
T U A D O S , ICX M A N G A N A S Q11 F D VN A L A 
AV3É3NIDA F S T P . A D A P A L M A . I N F o R . M A -
R A N E N T F N I E N T F R E Í N F M . 13. B A -
J O S , D E 9 A 1 1. 597 S-1S 
P E R S O N A M f V P R A C T I C A . S K O F R E C E 
para, tp se f l ar Is T e n e d u r í a ds l ibros , or to -
g r a f í a y c a l i g r a f í a . Se h a r í a c a r g o t a m -
b i é n , á h o r a s d e t e r m i n a d a s , de l l e v a r los 
l ibro.- de a l j f ú n e s t a b l e c i m i e n t o . R e f e r e n -
c ias f-n L a L i b e r t a d . M a n z a n a de G d m e r p o r 
M ' m s e r r a t e . 6S2 4-17 
D E M A N E J A D O R A S O L I F I T A C O L O C ^ -
c i ó n una p e n i n s u l a r (jue hablo f r a n c é s y 
no le i m p o r t a s a l i r f u e r a de la H a b a n a 
P r a d o n ú m . 5. e4!» 4-17 
I" X A — P E N 1 N S I • I JA Ti"D Ü M E P í A N A " F1 >A'I > 
y s i n p r e t c n s i o n e s , s o l i c i t a coloci i^idn de 
c r i a d a de m a n o ; c u m p l e bien con s u o b l i -
g a c i ó n , no c u i d a n i ñ o s y PS f o r m a l : g a n a 3 
c e n t e n e s : no sal<» de l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
A R t i a c a t e nrtm. 9«, a n t i g u o , z a p a t e r í a . 
4-16 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N O D E 
m a n e j a d o r a , so l i c i ta co locarse u n a m u c h a -
cha p e n i n s u l a r de 17 a ñ o s y con r e f e r e n -
c ias . G e n i o s n ú m . 4, i n f o r m a r á n . 
_ 4-16 
F N Á J Q V E X ~ R E K I Í í S Ü L i A ^ D E S E A - C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de maTie jado-
r a . I n f o r m a r á n en C o r r a l e s n ú m . 5i> a n t i -
guo, t ren de l a v a d o . \ 
4-16 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ^ S I N 
h i jos . fl«<»ea c o l o c a r s e de cr iados , e l l a de 
c o c i n e r a 6 c r i a d a , los dos Juntos , no le i m -
porta s a l i r a! c a m ¡ i o . s i endo j u n t o s , ó de 
e n c a r g a d o de una c a s a df» v e c i n d a d : t.ien«> 
qu ien lo recomietuL- . I n f o r m e s en I n q u i s i -
dor n ú m . 19. 6 ? l 4 - l « 
1,000 P E S O S G A R A N T I Z A D O S . L E P R O -
d t t ó e n 100 pesos m e n s u a l : puede u s t e d c o -
l o c a r d^sde 50 pesos. D i r í j a n s e A Oficios 
m'nn. 1C. E s c r i t o r i o n ú m . 5. 
145 15-4 E . 
I ' X D F P F X D I F X T F D E F A R M A C I A S F 
s o l i c i t a en la f a r m a c i a de l d o c t o r Bo-^pie , 
T e j a d i l l o n ú m . ">S; ha. do t e n e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . 609 4-16 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A J » V E N 1 » E -
n i n s u l a r , para c r i a d a '1^ mar>o; p l a z a de l 
V a p o r n ú m . 40, a l t o s de L a P e r l a . 
647 4-16 
Se v e n d e n , r n e l m e j o r punto de la n u e -
v a z o n a de t o l e r a n c i a , dos c a s i t a s n u e v a s , 
de n i a m p o s t e r í a . j u n t a s : h a c e n e s q u i n a : no 
reootipcen ffravamen a l g u n o ; t r a t o d i rec to , 
s in i n t e r v e n c i ó n de c u r i o s o s . S u d u e ñ o : 
M u r a l l a n ú m . :!4. caf^. 64'i S-lfi 
yrEKÍJO B N L A o A L L r : ' F L O R ' I D A V C A -
s a s n u e v a s ; u n a de e s q u i n a , de m a n i p o s t e -
r í a y a z o t e a ; s a l a , cernedor. J 1. c o c i n a , b a -
ñ o é inodoro y s é r v l c i o a s a n i t a r i o s . L a s 4 
?!1,00<'. T a m b i é n se v e n d e n s e p a r a d a s . E s -
pejo, O R e i l l y 47, de 3 4 5. 
CSS 4 - | B 
S E S O L I C I T A E N S O L N F M . 48. R A J O S , 
u n a c o c i n e r a que a y u d e "n la l i m p i e z a . 
S u e l d o : c u a t r o lu i se s . 59,"? 4-16 
— l ^ Ñ A J O V ES' R E Ñ I N S F L A R ' D E S E A «' • . -
l o c a r s e d é c r i a d a d» m a n o : sabe C á i a p l l r 
i c ó n su o b l i g a c i ó n . l u f o r m a r f t n ••n A í e r c a -
I d e r e s n ú m . 161/», a l to s , c u a r t o n ú m . 1. 
e i ^ 4-16 
U N M A T R I M O N I O D E M10 Di A N A E D A D 
d" m u c h o s a ñ o s en el p a í s , desea c o l o c a r s e 
en la c iudad 6 f u e r a de e l l a , con u n a c o r t a 
f a m i l i a : e l l a dp c o c i n e r a y el de por tero , 
o r d m a n z a . c o b r a d o r ú . u s a a n á l o g a : t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A g u i l a 
124, moderno , c u a r t o n ú m . 47. 
» • « . 4-16 
S I D R A V E R D A D 
E l d o m i n g o 2 1 , á l a s d o c e 
d e l d í a . s e p o n e E S P I C H E 
A U N A P I P A 
E L C Á N T A B R O 
U n a c t i v o j o v e n a m e r i c a n o 
de 26 a ñ o s y de e d u c a c i ó n a c a d é m i c a , a n s i a 
a p r e n d e r el e s p a ñ o l en el ra;si corto t i e m -
po pos ible , p a r a lo c u a l tefidrft muebo a c - -
l n «MI e s t a b l e c e r t r a t o con casa m e r c a n t i l 
6 de negoc ios p a r a <>ir y h a b l a r IOS t é r m i -
nos m e r c a n t i l e s : h a b l a a lgo el e s p a ñ o l y 
ofrece c o m p e n s a c i ó n . D i r i g i r s e por e s c r i t o 
íl Af D I A R I O D E L A M A R I X A N . 
5115 1-16 
S O L I C I T A C D L O F A C I O N U N C O C I N E R O 
que no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r íl c u a l -
q u i e r punto de campo . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de A g u i l a nurn. 175. moderno. 
«24 4-R; 
C H A U F F E U R F S P A S O L . E X A M I N A D O 
en P a r í s ; h a b l a f r a n c é s y nlgo de inErlAs: 
c o n o c e d o r y p r a c t i c o en l l o i a n d a . F r a n c i a 
y E s p a ñ a , « lesea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . M u r a l l a y 
oficios, c a f é C e n t r o M a r i n o , P e d r o R a m í -
rez, ^22 4-16 
U N A B F E X A C R I A N D E R A D E S K A C o -
locarse , ten iendo b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de mes y m e d i e : d a r á n rar.ón en Sol 
n r m . l i O . 626 4-16 
O B I S P O Y H A B A N A 
651 10-13 
' • O C 1 X E R A F O R M A L . D F M F D 1 A N A 
edad, sab iendo c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a 
• >i:ifipla, s o l i i i t a c o l o c a c i ó n ; t i ene b u e n a s 
i v f ^ r e n c i a s . J e s ú s M a r í a n ú m . 21, a l tos . 
638 4-16 
U N A C U I A N D B K A P E N I N S U L A R D E 
meses , desea c o l o r a r s e á leche e n t e r a , n i | , y 
b u e n a y a b u n d a n t e , y con buenas k'Sferen-
Clas I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ü m . 226, 
f^6 _ 4-16 
Ü N S R I ' F . V A C d G I N H ñ i o . ' A T A L A NA . 
d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i M a ; t i e n e 
inmejora .b les r e c o m e n d a c i o n e s : i n f o r m a r á n 
en S u á r e z n ú m . 54 í todas horas . 
6 t í 4 . i g 
I . N A B U E Ñ A í r ^ V A N l T F R A S O L I C I T A 
« i .jf i ai j6n en i asa p a r t i e n í a r : j i e j - f p t x j ó n 
en toda c iase dr r o p a : i n f n r m a r á n : C i i a r -
te les nvim. 6^) • '^46 
UN H O M B K E D E M E D I A N A E D A D S o -
l i c i t a c o l o c a c i ó n de p o r t e r o de c a s a de i n -
c iu i l ina to ó encarsrado y c o b r a d o r , pues y a 
lo b a e j e r c i d o ; t a m b i é n ent i epde aÍKO de 
c o c i n a : dan r a z ó n é i n f o r m e s en Oficios 
n ú m . 10, el encarg-ado. 
ti! 7 4 . K , 
D F S F A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o : e n t i e n d e aligo de COCÍ-
n a ; s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , y no 
a s i s t e p o r t a r j e t a s . C a r m e n n ú m . 46. a n -
t iguo . 631 4-16 
D E S E A (!QIX¡)(' A R S E U N 4:;;Oí;lÑE R ( ) ' P K -
n t h s u l a r p a r a f l c a m p o , p a r a c a s a de f a -
m i l i a ó t r a b a j a d o r e s . I n f o r m a r á n e n H a -
b a n a n ú m . IOS. 6,';o 4-16 
i NA R F N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l e a r s e de c r i a d a de m a n o ó de 
¡ m a n e j a d o r a , s i e n d o c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
S i t i o s n ú m . ?, i n f o r m a r á n . 
<il6 4-16 
s o L I C I T u r>. - - G e i í í 7 r r ~ p a ' ' ñ p i7r_¡:rí'aT?¿ I ~ d ~ 
S a n A d r i a n o d » Moi i e i jae . d i s t r i t o de Lp.Itn. 
P r o v i n c i a de P o n t e v e d r a . E s p a ñ a . Se a u -
s e n t ó de s u pueb lo con d i r e c c i ó n á l a I s l a 
de o b a h a c e m á s de 23 a ñ o s . Se desea s a -
b e r si v i v e ó no. s u p l i c á n d o s e á l a p e r s o n a 
que pueda f a c i l i t a r a l p u n a no t i c ia . la re t in -
ta & S a n I s n á d i o n ü m . 156, a n t i c u o . . H a b a -
na. J e s ú s L ó p e z , 
• 6 H i s - i t í (.;. 
A L O S V I A J E R O S Y A M B U L A N T E S Q U E 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v; iyan ni hote l y fond.a 
L a G r a n A n t i l l a . Oficios 11. á. u n a c u á d r a 
de l a M a c h i n a y Mue l l e de Ltr/ . . y e n c o n t r a -
r á n h a b i t a c i o n e s c on dos p l eg fmt f s c a m a ? , 
desde $0-50 h a s t a í l -"11 . con b a i l ó n !> | a 
c a l l e y luz e l é c t r i c a : cOtftidá por d í a . desde | 
S'i-r.o. S e r á n .••¡ervidos g r a t i s por l »s bueno: 
a g e n t e s de esto hotel , cu c u a n t o n e c e s i t e n 
531 E . 
D i i i e r o é H i B O i e c a s 
V F D A O O . - \ F N D O E N L O J . I F J O R D F 
]» l oma, c a l l e 2. á u n a c u a d r a de 17. u n a 
liermo5:a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta. 4. g r a n comedor , c u a r t o s y bafto p a r a 
. f i a d o s y buenos pisos de m o s a i c o . G a n a 
itorOO oro. Ultlhno p r e c i o : SS.'imi. F s p e j o , 
O' .Bel l ly 4 7. de ;; a n. c.rt 4-16 
A T E N C I O N 
P o r no poder lo á s i s t i r su d u e ñ o , se v e n -
de ó se a r r i e n d a un boni to y b i e n s i t u a d o 
hotel con todo s u m o b i l i a r i o y d e m á s ú t i -
les, con sn r e s t a u r a n t , c a f é - c a n t i n a y bo-
d»?.;', toda en el m i s m o loca l . P a r a u n a 
per.-.cna i n t e l i g e n t e y (|\ie s epa a s i s t i r l o 
es un boni to negucio, pues se cía en m u c h a 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en la g a l l e t e r í a 
Santo D o m i n g o , Obi spo n ú m . 22. 
876 . S-14 
S E V E N D E O A R R I E N D A F X A F I N C A 
de c i n c o c a b a l l e r í a s , de buenos t e r r e n o s , 
d i s t a n t e 1S k i l ó m e t r o s de e s t a c a p i t a l . I n -
f o r m a n : R r i d a t & C o . (S . é n C . ) M e r c a d e -
res n ú m . 35. > 53 í 6-13 
S E v V E N D E E N L A i ¡A I .Z A i A 1 ' F J B -
s ú s de l Monte 239, a n t i g u o , l ibre de g r a -
v a m e n , s i n i n t e r v e n c i ó n de i iq i lre í lo i 'es . S u 
d u e ñ o eu l a m i s m a á todas ñ o r a s . 
544 S - i 2 
d e M i M y m m . 
P I A N O S 
L o s de T i l o m a s F i l s , tan conoc idos y 
a c r e d i t a d o s , s o l a m e n t e se venden en los 
a l m a c e n e s do B a h a m o n d e y C o m p a ñ í a . 
B e r n a z a n ú m . I 6 
707 26-18 E . 
M A Q i ' 1 NA D E B S C R I B I H l í E M I N C T O X , 
r e ' o r m n c l a , se \-ende en M o n t e n ú m . 47, 
Se puede v e r á todas h o r a s . 
70S 4-18 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a n ía . 
C 89 E . 1 
En C a m p a n a r i o n ú m e r o 1 2 1 
S p vondo barato un juogo do s a l a . 
A . E , 1S. 
SF. V E X R F M F V BAR, A T O Ü N P I A N O 
de co ia . a n t i g u o , pronio p a r a la e n s e ñ . m -
7.a. pud iendo v e r s e l e í d o s los d í a s y á c u a l -
q u i e r hora , en P r í n c i p e A l f o n s o 503. a l t e s . 
580 8-14 
lo doy sobre b u e n a s prop iedades . A l 
s o b r e t e r r e m » y e r m " . R o m p i ó :; c a s a s de i 
$3.000 á ?RI.0OO. Y vendo v a r i a s h a s t a 
$35.000. i iuz , A m á r g l i r a n ú m . 2!. 
120 D 1 S 
D I N E R O 
b a r a t c i p a r a htpoteqas, a l 6. 7 y 8%, aegrún 
el p u n t o y la t i r c a . y desde 1300 h a s t a la 
m i s a l t a c a n t i d a d . GaSaa c-u ventSU desde 
$2,000 l-.asta ?SO.0ü0. K s p c j o . 0 - R c i l l > - IT, 
de ;{ 6 i. 6V0 8-17 
F n p r i m e r a h ipo teca « l e s e a n i m p o -
ner en l inca urb'cna: t ra to d i r e c t o . C a y e -
tano P é r e z . Monte n ú m . 167. 
675 4-17 
S E U E N D E N 
Ociio r . i i i e i e n metros d e t e r r e n o a 
una m R i d r a de l f e r r o c a r r i l d e Mar i a -
nao y á tíos del t r a n v í a d e l Vedado, 
c a lo mejor de la Odba d e P u e n t e s 
Glandes, cercados de mamposter ia y 
hbres de todo g r a v á m e n . I n f o r m a n on 
\é Kdm\ni*tv&eifa de esto, p e r i ^ í e a . 
_ _ f l ' " , : E- 1 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n . P r a d o , 
d o s i r i a . C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , ¿¡an 
V jiruel, S a n L á z a r o . ( í a l i a r . o . Monte , N e p -
tuno. y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3, )?0 
b a s t a $100,ooo. U o y d i n e r o e n b i p o t e c a -o-
br^j l incas u r o a i i n s , a l 7 y 8 por 100. s e p ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f , A-6951 . 
16116 26-28 D , 
A í . F V C I A D E R E M A T E S \ < <)>! I S I O V F S 
A n i m a s n ú m . 92. T e l é f o n o A-6713. 
E l s á b a d o 20 de F u e r o , á l a s c u a t r o de 
l a tarde , g r a n r e m a t e de muebles , j o y a s y 
p ianos . 
T a m b i é n se c u m p r a una casa «le 5 fl 
7,000 pesos, e n t r e C a m p a n a r i o , P a s e o de 
M a r t í . A n i m a s y S a n R a f a e l . 
698 • 
1IO RRi.-) R O S A C A N O A . — S E V E N D E E L 
p i a n o que m á s m e d a l l a s de oro t i ene por 
BU p e r f e c t a c o n s t r u c c i ó n y s ó l i d a a r p a de 
h i e r r o y por s u s m e l o d i o s a s v o c e s : v a l e n 
n u e v o s $ 450. y p o r t e n e r que m a r c h a r s e se. 
d« en l o centenes . I n f o r m a n : Obi spo 99, 
a l tos . 473 8-12 
A G B u K T B S U K S l K O O C í b s Y ( O K I l l O I J O K K S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6362 H a b a n a . 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a á i n t e r é s m ó -
d i c o . 
S e c o m p r a n y v e n d e n fincas r u s t i c a s 
y n b a ñ a s y c a l a b l e c i i m c n t o s i n d u s t r i a l e s 
v m e r c a n t i l e s . 
G 192 2Sr9 E . 
1.000 PESOS GARÜHTIZADOS 
"le p r o d u c e n $100 m e n s u a l e s ; puede u s t e d 
gOlOcar desde $1tO sobre a l q u i l e r e s , biin)'.-' i 
caí», a l h a j a s , a u t o m ó v i l e s y p a g a r é s grarnr.- j 
t i zados por l a s m e j o r e s t irniaa de la c t u - ¡ 
dad . D i r i g i r s e á Ofic ios n ú m . 16. e s c r i t o r ; . ) • 
c ^30 •>i:_Q I.' n újn . 2t;-9 E . 
S E V E N D E 
ó alquila una gran casa propia para 
una industria ó depósito de automó-
viles; tiene cubierto-; 600 metros. E n 
el precio que la damos es una verda-
dera ganga. E n la calle Zaragoza 
núm, 18, Cerro. 
Informan San Rafael 27, bajos. 
La llave en el café Zaragoza y 
Calzada. 
|j99 10-10 
S K V E N D E U í T ' ^ A F É Y V I D R I E R A D E 
tabacos , en S a n J o s * y B e l a s c o a í n . E n d 
tea tro U a t n ú n A l i o n e s d a n i n f o r m e s . 
39S S-10 
í B É i l t e i e s i i f i c i i í i i í f l s 
R O T K ' A 
Se v e n d e u n a en i - y u C i u d a d : 'rf OH en 
p r o p o r c i ó n , pwr a u x e m a r v - s u d u e ñ a p a i . i 
Fq«pá. I n f o r i n a i á n : M a b a n a I7f. niod*'?no, I 
H a b a n a . M Í o l I . ' . - R I ]•'.. \ 
C A S A S KS V E N T A 
Aguila-; *i.."nO: R < » \ i l ! a e i p o d o . S L 9 o n : M I -
sjún.-*?.?>•'(•>: • iv-jadil lo. $n.00P: J « « ú s M a r ' a , 
SI 4.^00; Pol . >?.íft ' . ; C u b a . IrZffjOétf; M e r c e d , 
e s q u i n a . $12.'.eo. R v e l i o M a r t í n e z , Hah.-ma. 
06. a n t e s 70, N o t a r í a , 3S-1 10-10 
" ' » B V E N D E l ' N A ~ R ; : E C f p S A C Í A S A ~ E N 
S a n R a f a e l , « c r e a «1P ^ ¡ a ' r ^ n o . I n f o r m e s , 
ñf ^ á 10 y de 12 y 5, en T e n e r i f e n ú m . 
tí IS» lS-31 E . 
SK V E N D E N n o s C A R R O S D E C U A T R O 
rueda* , cop inue l l ea y j . á t e n l e s , propios 
p a r a c a r g a r h a s t a C I N C O T O N K h . v I >\s . Se 
d a n en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r a n : c a l l e P e -
ñ ó n n ú m . I , ( ' erro . ( ¡ s ; 4 .17 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N ^ 
c a r r o s ele c u a t r o ruedas . Se v e n d e n c a r r o s 
u s a d o s : u n a c a r r e t a do m a r c a , u n t í l b u r y y 
dos l i m o n e r a s . 
M A R C O S F K U V W D K Z 
M a t a d e r o nflm, 1. T r l é f o n n A - 7 » S 0 
32 26-3 E . 
un gran automóvil "Chalmet De-
troit," para siete presonas, en. mag-
nificas condiciones. Se da barato 
porque su dueño se embarca para 
los Estados Unidos, 
Escriban al apartado número 595, 
señor C, D, 
365 1 5 . 7 
S E V E N D E U N A B U E N A D U Q U E S A 
f r a n c e s a , semi n u e v a , c o n s u s UOK c a b a l l o a 
p r o p i a p a r a c a s a part ir-nlar. [ ñ f O r m a r i n : 
CJal iano n ú m . 8, m o d e r n o , de 12 a i u • 
p r e g u n t e n por el c o c h e r o . 
600 4 . IR 
D E O C A S B O N 
Tor l a m i t a d d" su v a l o r , se v e n d e un 
rnagntfico c a r r o c e r r a d o , de f u e r t e ppnf-
trucc ld ir , prop io p a r a V í v e r e s ) . P a n a d e r í a , 
i . ^ u i . e d í a ó g-in. a n á i o a r o . uon pus arreoti 
en per fec to estado. Pued« i verne en M e t -
ced n ú m . ^5, de 12 í i. 
S K V K . \ ! 
forrnan cu 
l a m a ñ a n a . 
!-; U N I I K R M O S O C R R K . -
'eii r i fe n ú m . 54. de g 
de .1 a .". de IR tarde . 
: imi í 
E L 
O B H A P I 
( ifreee 
g-eneral . 
m i c n t o s 
O R I E N T E 
T E l i E F O I V Q 
s a m i s t a d e s y a l púhi i c 
coches p a r a baut izos , 
l l c r r o s , ;'i í;',-iut o í a l a 
.; 11 
A U T O M O V I L . Se v e n d o u n o do H " " 
6 meses de I.SÜ— ffd • • a u l l z a d en per," 
e s t a d o . V e l o z , e l e f a n t e , I p u e r t a s . •' 
e c o n ó m i c o en g a s o l i n a y gromas. Se ent 
en S a n 
dos, do 
Ignr.eio 
1 á 4 p. 
m a r t e s , j u e v e s :'Í l'U, 
SK V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a c lase «'•• i a r n i n j e s . e o n i o R u r i u e s ^ J 
a l y l o r d s , F a n i i l l a r e s , F a o t o u e s , T r a p s . *StM 
b u r y s . C a b r i o l é i s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f;¡ lir¡oaj|a 
te " H a b c o k " s.Mo es ta casa los r ec ibe , 
los b a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t á l 
T a l l e r de c a r r u a j e s do F e d e r i c o D o t u t í H 
puez , c a l l e de M a n r i q u e n ú u i c r o 13S, c n t d 
S a l u d y l í e i n a . 
15146 26-28 D, 
i A T E N C I O N M E D I C O S ! 
U n a u t o m ó v i l f r a n c í s , a c a b a d o do ré* 
h i r . de 2 a s i e n t o s , q u e so lo c o n s u m e $6 £M 
g a s o l i n e , m e n s u a l e s , en 51.400. R o c a , ( W 
b a r,7. antigrtio. O f i c i n a n ú m . 5. 
15093 26-2 7 D, 
de í m m 
E L P R O X I M O R I A 21 R E C I B I M O S 
S K N T A .MURAS. C R P . U K K A S V .VIAKSTF 
Q U E P R O M E T O V E N D E R L A S M U Y 
R A T A S ! 
T A M B I E N R E C I B I M O S KR D I A 2 0 VK 
T I C I N C O M I RAS A M E R I C A N A S D B 
M K . i O R Q Ú E I I A V E N I D O A C U B A . 
N ( ) C O M P R E M U R A S S I N A N T E S \ 
E S T A S . Q U E S O N M U Y B A R A T A S . 
C n i S T I A A V S V \ . l O A U l f N 
J , T U E R O , ( S , e n C 
Tir. • - , 4-: 
SE!. 
1,0 
CABALLOS DE PRONTA 
Se v e n d e n dos j a c a s k e n t u c k i a n a s de mm 
SO, de c a m i n a r tino como e l m e j o r e r i o i ^ T 
a m b o s son de s iete y media c u a r t a s de J H 
zada, c-inco a ñ o s ele edad y. c o m p l e t a m c n M 
s a n a s y a c l i n t a t a d a s . Rueden verr-e en J ^ j -
rro n ú m . 16. R r e f r u n t a r por Jos<.'- C a r t Í M 
755 . S - l M 
F a b r i e a d o pov la C o m p a ñ í a " L a c4 
mica <'uhana." 
Ks el mjLH r e s i s t e n t e al fuepo. 
No .«e funde ni se d e s m o r o n a . 
Su uso es una v e r d a d e r a e c - o n o m í a . 
M u e s t r a s y ó r d e n e s , on la T a l a b a r t * 
" K l H i p ó d r o m o . " H a b a n a n ú m . s;.. _\-
l a edic-ina de la C o m p a ñ í a . E m p e d r a d o j 
meri) :;o. yin S-Ji 
C A R P I N T E R O S 
M a c j u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t S 
y á j.'lar.os. B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m . 1 
T e l é f o n o A-326S . 
C U9 E . I j 
M O T O R E S 
A l contado \ 
L I N , O'Rei l ly" 
C 120 
á p lazo 
u ú m . tí" 
en a i -asa b iRí» ! 
T e l é f o n . \ - 3 2 8 t í 
E . 9 
B O M B A S E L E G T R I G A l 
A prec ios s in c o m p e t e n c i a > ^ - a r a n t i r l B 
das . B o m b a de l.'.O -.¡SI.UK-S por n 'ra . con! 
s u motr .r : 5110-00. B E R L I N , O ' R e i l l y ' 
m e r o 67. T e l é f o n o A-3268 . 
C 118 E , 
M O T O R E S B E A L C O H O l 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á, p l a z o s , los v e n d e prarajf 
t i z á n d o l o s , V ü a p i a n a y A r r e u d o n d o . O'IU 
l l y nfim. 67, H a b a n a , 
C 121 E . l l 
S K V E N D E N T A N Q U E S D E TORCAS M._ 
d i d a » . de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c o r r l e n j 
prec ios en p r o p o r c i ó n . I n f a n t a 68, en f l 
Z a n j a y S a l u d , P r i e t o y M u g a . 
293 J5 .7 B.Í 
para los Anuncios Franceses son los 
S m L i 
• «TROS REPFaTAKTES ESmOS J 
• 
• 
/*. rué de la Grange-Bateliére, PARIS f j 
I M P O R T A N T E K I R M A D E RA B R R í B 
ca , t en iendo a l g u n a s eacaB de v e n t a . s o l l q H 
ta r e p r e s e n t a c i ó n , d e p ó s i t o ó m o n o p o l i o ' ^ 
u n a buena m a r c a de . i.carr'>< de la l l a b a j 
na . I n s c r í b a s e : T. A. R. L'One, Office { | 
I ' u l i l i c i t é . B r u s e l a s , ( B ó l g i c a . ) 
d e V I N O 
B A U D 0 N 
A n t i m o n i o F o s f a t a d o 
T O N I C O v R E C O N S T I T U Y E N T E 
I f i u y s u p e r i o r a l A c e i t e 
do E l g a d o d e B a c a l a o , 
Recomíalo por el topo mico 




M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
V A U D I N & O T J T L L A T J M I N , SuC o'e BAUMMÍ 
1 « , Tine Charles V, P A R I S 
V T o n 48 BUENAS FARMACIAS. 
i m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a 
dol D I A R I O D E L A M A R I N A 
e m e n t a R e y y P r a d » » 
